「八○後」作家の韓寒と現代中国文化市場の変容 by 楊 冠穹 & Yang Guanqiong
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ڞ 3 ڪ ͬˁێ֙đv}´ҕȝԱȅԩた×ެŪ ĉĉĉĉĉĉĉĉĉĉĉĉĉĉĉĉĉĉĉ 0-
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ŀՙǅɴʣΗʣŏӮaěʣҕ̐ɓvs҆կ­ٮŞؑˆ×˒ȝŢsaiΗʣҕ̐ja
iȥčͽҕ̐jaiҠҽӟjaiôÑßҠҽӟjڠaԫcҽōȤǧxԷc؉µbiҠҽӟj
ŏチ×ěʣҕ̐҃ヴグ҅҆ڤ˙y{έ࣪µyxa21 Ėڼƿw²ͬˁێ
֙̭ѢコŽ¸әs´b×Ҡsҽō×ҕ̐×˙yゃǧ¸йt×aمѢҕ
ȝ˙ヴɳ×έ࣪¸Ʉ}´{a˕Ӯҕȝ­ΦōϘϳ×έ࣪¸Ʉ}ܣĖōas·
¯´iǁdιीèĊĉāĆĉò¾a1980 ͽōؕ§µ jु×ƈϚظŲ̊r´b 
2010 ͽŏιa30 ōのs{iǁdιjĖōԷcٮŞつǦaݏܩ؟­Ñô
ĊÜ؟ɘ؟˙yȗȅ¸Ȯª´ܹv³aٮŞ¸ğ̀´ȅ¸سѭr´b
ÑôĊÜ؟˼ҴीûÂĉöĆa±tªsa1980॑ुaȄ܊ीā¾ĉÏºĆa³®t°
ta1983॑ुxĖ؟ăðĂ×әɜぷОɜ¸उaҕ̐؟éiǁdιjҕ̐×˹ٯ
ɲµ´ヶ̯ीæĆĉæĆaw¹w¹a1982॑ुaÀĆ×ĊÝĊøĆßŲ̊×やґҴीÇ
ÂĉÙĆöĆaw{}sªsa1983॑ु×Ůɹ܌޷­ΰ²コ´ߗҕxӱ»Ð»ɘʣ
ˈus´bϙぞس͎´ěʣ֌ࠀٮŞ×ěВキyiǁdιjĖōaҽō×
つވµٮŞ×ěʼظȗȅ³r´b²aΰ²×ٮŞv}´ίȀκc
˒ȝaٮŞv}´ܷͨ߉ߣ¸ԩڭ±t´϶ߣxΤ{yv³aiǁdιj
Ėō±´ǅそ×ҕȝʺقxΨВµ˹ªb 
iǁdιjĖōsuaiǁdιjҕ̐ޮȾ}µ²sbヶ̯­やґҴō
ގµ´ôÑßり́ͼҽō1࣠ҹҽō¸ぬiǁdιjŮܑaΰ²xȁた
Ń؉ʪ×ěʣҕ̐؟§؉ō×iĴʚҽӟी1919 ͽ×Ĵʚなȓ¸yw}aě
ʣv}´ҕ̐x˙y{˒ȝҽӟ jुޮu±tb˖{×Ůܑ×ěaͬˁstȺ
s؉̢×đaߑxؕyՊµ´×waߑxՆɓɜ¸Ƿ¹ӣΦ×Ų̊ɲµ´
´×waŃ§Ҟޮysxaiǁdιjstҕȝ؉߲v±iǁdιjŲ̊s
×ٝڋaěʣ؉ōҕ̐ɓ×ۥ۳{²sをޠé×ܐu²µ´b 
̢aěʣiǁdιjĖōコ´ÝĊõaێ֙ĉ֌ࠀ­ٮŞĉҕȝ×ࣲʷw
³ٝڋxつ¹v³aױێ֙ĐěʣΤ{ۯxs´Ҫӣ×êÐäÑ؟aiǁd
ιjĖō×֌ࠀͬˁĉ֌ࠀވȓs×ǧӶxa˙yߒࣶs´bw×
ċҡaiǁdιjĖō×ωϭ¸ōގ´iǁdιjҕ̐コ´ٝڋӡӣԉظ˹
§ss׶ϼr´bҪӣééiǁdιjҕ̐¸ٙ´ŀx͂{aěʣé
iǁdιjĖōiˉݨji߼ŕϹxוsjiܷǧȕОjiɆすظjiࠫݷjڠѯѧ
µv³aiǁdιjҕ̐ċぬϚ×ҕȝ؉߲Х·µ´x˖s2bǻげ×ヶ̯­
                                                   
,,442 ͽŏι¸щbݺĵوďkěʣߌʦҕ̐ɓlीӱĽ˙̐Ǧ׭ٮa-+,,ुa,/3 ࣫b
-ŴuaめƵ̡iěʣŲ̊ПܩظÀؗɴĝؗjीkҕ̐l-+,, ͽ ,, Ә ,2 Ҫɕaڞ
++3 ׭ुiٺӣΦ·w²saやґҴ×́ߏssΰ×Ėō×ŀ××±t
ڸٰĖ؟¸ގs´×wीГًظىĒЌやґҴظ́ğڋږ©٬ĬŊぼċōŀϔ³ظڸ
ٰܦӄुjげ£v³aやґҴ×Ůɹ¸iҠĖڼ×ҕ̐ÊĊ÷r´sÊĊ÷ҕ̐ीҠ
Ė×ظҕ֢̐Д֢ҕ̐ुjѯѧs´b§aヶ̯×ÞêüĊΦҽw²Цǯ×ː
x˖Ғ̋ʪv³aŴuaҠ⑷ҕҍiĮĎš̯ोɋÓظǦࠟūʪjstr²¯
´ËøĆß¸ベªËĀ÷xグ޵s´xaě­³Цǯظ϶ޣx˖sb²a
 -
やґҴsŀ՛ݑОŲ̊a̐؟ӡҕܑ̐r´s́ߏ̨ȥǧ߉ߣ
µss׶ϼr´3b 
§aҒͽaiǁdιjŲ̊ܽɱ֒sȓy¸ޣ˹ªés´b×˖{Ů
̨տȓ×¤wr²¯´ҕȝտȓ×͎グ¸˹ªs´b×ěéağܷ²×̤ş­¤w
×iǁdιjҕ̐Ůɹ¸ۋń´ª×̞ӟǩވׯ×Ǧ׭aҸ؞ޚŮ×コēױոك
£yވȓr¶tbҕݏ߈aやґҴx 2006 ͽkӖ́ߏl¸ȁǩaΣϨחीÙ
úĆĉýÀĀĆa°tĉu¹ 1982॑ुx 2008 ͽw²kञlÏāĊÒ¸ǩވaヶ̯
é 2010 ͽk׺ʂʝl¸ȁǩbヶ̯やґҴ×ҕݏ߈ȁǩコiµµx
ۥベキし³Ǧホ߈´aߐܑ¸˧srt´×aոكxベ§
s´bsµéҕݏ߈ŀ՛x²ע¸ͲaҠߐܑaҠŲ̊¸
ؖ¨ǦÑÝĊÐ´xӟεy´j4޻Ÿµaΰ²Ų̊́ߏ¸Ӓ{
}֧】aܷ²±³ݑsŲ̊×ҠsŮɹ¸Ėし³Ǧtv³aěʣ
ҕ̐×ӡӮ¸Ů³Ǧts´b 
²aやґҴヶ̯iǁdιj×Ƹࣴ¸ǨaҸ؞؟つǦb2013 ͽaやґ
Ҵΰ×ŀ՛́ߏḱҽōl5ÏāĊÒ¸ܷ²فْҸ؞ȝa×܈ͽヶ̯x
ěʣ׭Ü½Û×Ċr´¾¿½óĊ6Ҹ؞فْÞêüĊŮkιŞוӟी՟ぱ±² lु
7×ޚŮv±ɛŮ×ĐҸĭ̞¸سގbİŮsµéצسظɁ࣪¸Ξy》b 
ȞĽͰګ˙̐×ΣԵҍњxi࣠ҹ́ߏ×ͬˁܦӄj8vsщѵ±taiͬ
ˁցそ´Ų̊ɠyətҽaŲ̊µ}ҕ̐ظПܩxr´w¸Ҽࣣé޻Ÿ
                                                   
өҗۥベkやґҴš̯ڠ 3+ ɝzŮЦǯlी֣ȫ˙̐Ǧ׭ٮa-+,0ुaiやґҴЦǯj
iヶ̯ЦǯjaŲ̊ǧ}iǁdιj̺´Цǯxވ·µs´b
.-+,2 ͽ ,+ Ә -, Ҫ <GDB iš̯jiŲ̊j¸ÅĊąĊàÝĊõԡۇۏӹa
0,+ ׏×ҕڗ¸Φxaěƅˎߗҕx 01 ׏aȭˎߗҕwbva̐މ
ӟǩѥ࠭µҕ̐コŽ×é× 4 ׏wwbiš̯j¸iやґҴj˒uˁ
ə×ÞĊ×µµ /,,a0/a+a,, r´bΰ²×ݢ˙ظέ࣪ȅ¸ܐu´aěʣ
ҕ̐؟×ΰ²̺´コωҴ²wݷsx·w´ba-+,+ ͽŏチɛ{
iǁdιjr´ٝڋܑĉЦ޻̨×شˁ±a׶ձx͂˒·bŴuaݥ
ӱͰګ˙̐ěҕڻǾҍњr´रͼी,43,q ु -+,, ͽkȫҡҕvlڞ . ӟiu˙¨ōv
ēú¨ōvttš̯aやґҴēu3+ ɝvǓŮj¸سގa×ιéiǁdιjŲ̊
sΤsコω¸٬s´bwaµr{§iǁdιj×ҕ̐ٝڋ؟v}´ɑ
ࣴxé²Ʀɠr³aŪǳǍ×ğց϶ޣsb
/iěʣسðÑßÓĀĊݑОۥベキ±´ҕݏ߈íĊ÷ $ױベs§ěʣūxߐ§µ
s´wjkŀՙěʣl-+,+ ͽ - Әɕa,. ࣫b
0ěʣٮŞٽ̐ッxǩވkěʣҕϭˀɮी-+,-(-+,. lुीٮŞٽ̐ҕ׾Ǧ׭ٮa-+,.a
.+1q.+2 ࣫ु±µaݢޮxɛͽåĊðĂҕ̐。¸Ʉ。éww·²a-+,- ͽ
ΊӖ˙×ðÑßÓĀĊやґҴ×ḱҽō .)+lr³aΰ×́ߏɛͽΊvs . Ů
éßÛî -+ ƿb
1ěʣӖ˙×ÕĊÏúĂĉøÞ¼»r´běʣ׭Ü½Û×Ċéɲµ´xaԴܩンw
²ޣµaÜ½Û×Ċ±³é´wƷ̢s´b
2Ҫӣ -+,0 ͽ . Әڞ ,+ ʛ˙セ»Ð»ĆҸ؞ٲĐҸµιaÏäõĊßҠ̪ĉ
ÏäõĊßωҘԳv± . っゲǂグµbぽࣶkswa§lµs´b
3ȸࣶो࣠ҹ́ğȾǈͬsܦӄbkȫҡҕvl-++/ ͽڞ 1 ӟa,4q-,ĉ0, ࣫bओ͍ķͮ޷
kěʣɛҽōҕȝٝڋlڞ / ɕीˬҕǦ׭a-+,,ुa1/q3+ ࣫b
 .
}µ²s·}sी×Դܩ×ċゃǦ׭ʃoǦ׭ԥܑ×϶ɱpͬˁɃ
ō·²µ jु9ai×Ų̊xǦy×waߐܑx×Ų̊¸ˬy×wीĺ
ѫŸƐु¸ܐu}µ²sj10biǁdιjŲ̊܄¸ҕ̐ɓvsŦ۸}´ª
as·¯´ŮɹܷŪ¸ǧӶ´}{aŲ̊Ůɹ¸Ƀ³ͫ{ٮŞ׶ձéޣݨ
²sb 
ӣߗa؉ōěʣv}´҃ヴグ҅҆ڤ×つ͎Ǧ׭ĉҕȝͬˁ×˒ȝ¸ܦӄaiǁ
dιj×˹ٯr³ϘϳϚxΤsヶ̯¸ěωaiǁdιjҕ̐×سؕВキ×ぬڃ¸ܐ̲
aiǁdιjŲ̊×Вキ؉ōěʣҕȝͬˁ×˒̩×ݫݺav±ヶ̯Ůɹ×ҕ̐ظ϶
܆sԡ޲sb 
  
                                                   
4kȫҡҕvl-++/ ͽڞ 1 ӟa-, ࣫bओ͍ķͮ޷kěʣɛҽōҕȝٝڋlڞ / ɕa2. ࣫b
ěʣߌȸҕʺs޾޷bȸҕोンċĚʪͬsěցそظŲ̊ूГmĒċ̞ࣣޠȻ
ĕŔŊә˖˙ظҕ̐ПܩीĿċゃǧȆܩޑgʃɴͬsɃōĬुb
,+kȫҡҕvl-++/ ͽڞ 1 ӟa-, ࣫bओ͍ķͮ޷kěʣɛҽōҕȝٝڋlڞ / ɕa2. ࣫b
ěʣߌȸҕʺs޾޷bȸҕोГmޠىŊbŁġŞ》Ӯ ĢूܑbŁġŞʋ¶Ŋीĺ
¢Ŕrुb
 /
ڞ 1 ڗ Ҡŀӟी1999q2004 ोुヶ̯iǁdιj×شˁ 
 
ičdιjiǁdιj 21 ĖڼǮࣴ±³aäÛßøÞ¼»¸ěωشˁ˹ªցވߌ
r´běʣߌaičdιj 1970 ͽōؕ§µĖō¸щaiǁdιj 1980 ͽō
ؕ§µĖō¸щs´xaøÞ¼»شˁičdιjiǁdιjstױ̞×ɲ
ڀaؕ§µҽō¸٬}{aǻĖōԦªはtױυxr´st¸٬
s´bŴuaŏǻ×ĖōコiĴdιjiǃdιjstɲڀ¤¹Ų·
µssbŀՙǅɴʣΗʣw²ҕヴ§×҆կظέ࣪¸֒{Ʉ}ǻĖō§×ٙߣŀ
ؤ³aičdιjiǁdιjĖōaױiǁdιj 1979 ͽ×҃ヴĉグ҅҆ڤ×̢ң
±³Вキ¸て~ěʣ֌ࠀٮŞǅՃ¹ystױυ¸ә´×r´b 
 20 ĖڼӢܹ´aµ§i߼ŕϹxsjiܷǧȕОjޮ·µyiǁdιj
Ėō×ěw²Ғɜ×ցވŲ̊xؕ§µbééaiǁdιjstޮݩéé×
Ėō×Ų̊¸щ11±΅xy×r³aõÑøÞ¼»±³ 1980 ͽō
ؕ§µĖō̺´ĀðĂŲ·µ´±t12ba×±tɲڀ
ҕ̐ÐúĆĂ̺ĒࡨΦr³aį̢iǁdιjŮܑܷࠤé΅{߉ª²µ
s´·}sbɛ֙˙̐ҕȝЦ޻ٝڋМ×؄ӈ֯Ǜҍњi1980 ͽōؕ§µ×Ų̊j
·iǁdιjstɳɜ×ӍȅϚsai؉ʪ×ҕ̐xy·ªϳƩȅ¸Զs
s´׶ձjЦǯv³atɳɜ×ӍȅiiǁdιjŲ̊×Ǎゃr´ͧؤ¸ו
ޥj13ğΣb14 
 waӡ±³ࡨǨɜڀxܐԌµss15ªaӣߗéΦ߃Ėō×ŀc¸
щҽiiǁdιjĖōj¸aiǁdιjĖō×Ų̊¸щҽiǁdιj¸µ
µؗs´sb 
 
 
ڞ1ڪ ҠԨϒŮҕ˙〇iǁdιj×شˁ 
 
iǁdιjŲ̊xոكµ´ˣԴ×aiҠԨϒŮҕ˙〇jstǀʣޤԯ×࣠
͂ͽɠ}×ŮҕËĆÇĊĂav±µŢ؉µiヶ̯؉߲jr´ޮu´b1997
                                                   
,,ضףiu3+ ɝvظÈ׶ēӡӮjkΦōҕ̐ٝڋࠆҚēƄϢl-++0 ͽ . Әɕa,- ࣫bȸ
ҕोu3+ ɝvċ݂щظҼ ,43+ ͽ(,434 ͽőǦؕظǓОb
,-रͼku3+ ɝvǓŮēěʣԖlीȞ͕ҕݏǦ׭ٮa-+,0ुa/, ࣫b
,.ȸࣶोu3+ ɝŲ̊vظďをŏीkědĢgl-++/ ͽ ,- ͽ -4 Ҫɕुbikċħǁdͽ
ōؕ§µ×Ų̊l¸ª|´ďを×kÊĊßljaओ͍ķͮ޷kěʣɛҽōҕȝٝڋlڞ /
ɕa3- ࣫bȸҕोΦđҕ̐ӴΊ۵ĤϳƩȅौϓąĬu3+ ɝŲ̊vظǍゃͧΚb
,/؄ӈ֯ŏǻaiǁdιjɳɜコ´ʄࣶߗ²µs´bŴua؄՞iĘ
Ē 3+ ɝҕ̐ɳɜظ϶djीkҕ÷ĕĒl-++/ ͽڞ 1 ӟa/+q// ࣫ुxэ~²µ´bw
aӣߗҕԱ˾Ϛߗ؋Ϛ̮©؄ӈ֯×ߏ¸Ξؗb
,0ضףiu3+ ɝvظÈ׶ēӡӮjkΦōҕ̐ٝڋࠆҚēƄϢl-++0 ͽ . Әɕa,- ࣫bȸ
ҕोu3+ ɝvĿĚԨϒÈʪى;ࣣȥǧǛ٣'țуu3+ ɝvظŮܑܷͨĩηĒ¿϶ूťكǻ
ľթәӑˬظԨϒųӕ¢b
 0
ͽӢ・w²aěʣ×õÑËöě̐Ⱦओԇ×ʣߌҍܣ̺֒sコω¸̬´±t
³16a܈ͽ࣠ͽ̐ؕ¸ğߐܑ´ҕݏ߈kݧݐl17xaiҍܣ¸t´wj¸
ÝĊõ´ÏāĊÒ18¸ѥ࠭a؉ōěʣ×ʣߌҍܣxгu´§§ʄࣶ¸ߗ
s´b×±tҍܣʄࣶ×֒Ƿȝ¸ܦӄaҕڻ×˚П¸سޣ´ªa1998 ͽ
ҕݏ߈kݧݐlxɲw}a1999 ͽȞĽ˙̐­ρҫ˙̐aݥӱͰګ˙̐ްčԇ
×˙̐xǅɛҠԨϒŮҕ˙〇¸グơ19b 
ҠԨϒŮҕa5000 ̊ŏđaǍ̩ĉҕŪċǨؙܷŮɹr´b²aċڠ
。¸Ʉ。ओԇďͽؕ̵ԅ˻ɺ¸し³Ǧs´˙̐×sµwƿ̐´xɐ
ܩµ20ªaΦҽ˖Ғ×ओԇؕxڈԦظȼȇb×ě×ċŀaҕ̐
̺֒sܽɱ¸чヶ̯st͂ͽxsbĐ֋ࢉ͒Ȥؕ§µ×ヶ̯aҠܖۥベܑ×
ת¸чaě̐ҽōw²͂ͽҕݏ߈k͂ͽҕݏlЮڇҕݏտȓ¸˹ªv³21a
ٮŞʄࣶ̺Τsコω¸чsbΰڞċʛҠԨϒŮҕ˙〇vsċڠ。22¸
؁νa×ι 20 ͽxێŃéҕȝŀ˙տࠣs´b 
Φҽa˙ȗ×ěओؕx˙ŞՎǲ´ěaヶ̯İԷ̵ԅΦҪでǷxaそٙx͌
sssx·wªaさ޾×ԴŞ¸ēu²µaǦࣶµŮҕ×ÝĊõ
a޾ए̝xȱܽۃ¸ĝª҅³え¹ÈĀÑs޳sté×rb2317
Յヶ̯a§×ٚҽゲ×ǍӒsÀÛÓ½iÈĀÑ×ěw²ŀゲ¸ޣ ी´ӯ
ěڒŀ jु±Ėɜ¸उ´×r³aɛŮιÀÛÓ½ベkヤđċ
Ίl24ɂェµbΰċȦ̊ڃΊ×ҕڗ×waɉŃӱޟ×Ǌ҇¸Ξؗaŀؕĉŀ
ゲϚ̺y·ª؋Ϛظ϶ޣ¸げ£×r´bµէِw࠵࠷ޮݩé
aٮŞ̺´˟ӝĒ֧¸؉sbヶ̯××±tٮŞЦǯƦɠ 2000 ͽ×
                                                   
,1,442 ͽakȞĽҕ̐lڞ ,, ӟiĖ×Ą̲jËĀ÷vsiϘěʣĜҕҍ̐j¸
ÝĊõ . ڬ×޻ߗҕڗ¸سގaěʣʣߌҍܣ×ʄࣶ׏¸Τ{Цǯs´bµ¸Դ
akěʣҍܣl­kƹҴҪla˖{×õÑøÞ¼»xʣߌҍܣ¸ª|Цǯ
˹ªb
,2,401 ͽ 2 ӘȁǩµaěʣǮ×࣠ͽҕ̐ホ߈΅{ҁчµs´ホ߈b』キ˚
iņgݧݐh­ύ 0+ ͽiɓĥ》jkҕ÷Įƀl-++2 ͽڞ / ӟa,/4 ࣫b
,3ȸࣶोҍܣϔġ`bkݧݐl۟ ..4 ӟa,443 ͽ 1 Әɕa/q-. ࣫bəް 2 ڬ×޳įxѥ
࠭µs´bۘy×iҍܣϔġ`ीĢİुjी۟ ./- ӟa,443 ͽ 4 Әɕa/q3 ࣫ुaiҍ
ܣϔġ`ीĢďुjी۟ .// ӟa,443 ͽ ,, Әɕa/q2 ࣫ुaiҍܣϔġ`ीĢʚुjी۟
./0 ӟa,443 ͽ ,- Әɕa/q1 ࣫ुµµaް .a.a- ڬ×޳įxѥ࠭µs´b
²۟ .0- ӟी,444 ͽ 2 Әɕa,. ࣫ुéコち޳įxѥ࠭µs´b
,4̒ϥiuҠԨϒŮҕ˙〇vҼ˭ūݧݐظjkëĺ̐ǩl-++3 ͽ / ӟɕa1,q10 ࣫b
-+iuҠԨϒŮҕ˙ĳvγҕɥįjीkआ͌ǀʣҠԨϒŮҕ˙ĳû~ŮɹŃी: ȳुla
Ų̊Ǧ׭ٮa,444a4 ࣫ु±´bڞ . ʛw²×ޤǹ˙̐ƿ޾ǳΊ×˒ӑ±Α
Ծµb
-,ŴuaiΡΡԄӘխjीk͂ͽҕ÷ीȫĽुl,442 ͽڞ 2 ӟुaigΈjीk͂ͽҕ
÷ीȫĽुl,442 ͽڞ 4 ӟुai˔ソŶҬ܁cjीk͂ͽҕ÷ीȫĽुl,442 ͽڞ ,, ӟु
×Ůɹxэ~²µ´b͂ͽҽō×ヶ̯×ҕݏտȓヶłʯीヶ̯×תुxݪkƴ
̉š̯lीĎȳǦ׭ǂɖa-++3a/,q/. ࣫ु¸ȼכb
--iआ͌uҠԨϒŮҕ˙ĳvċڠ~ɜfj۟ .0+ ӟी,444 ͽ 0 Әɕुa, ࣫b
-.İԷ̵ԅ×さ޾コ´ێۧヶłʯkƴ̉š̯lी/2q/4 ࣫ु¸ȼכb
-/Đ֋ŀՙǦ׭ٮa-+++ ͽb
 1
ÀÛÓ½iËĊß¸ِ§§ƿ֊´j25×ěéގµs´bi؉ʪ×ҍܣʄࣶaً
ޙァ֥ވ{ŀv²a˖{×ŀx۝ƿµ×ÂĊçĊ¸ِ§§ƿ֊s´
r´j26げ£±taヶ̯ŀӪܣВ×ǳΊЏا¸гyaࣼǶՕʍ¸ğОմ
aěʣv}´щ̀ظҍܣ؋ϒ̺ԦªΤsɁϹ¸٬b 
wɄ。ι×ヶ̯a˖{×࣠͂ͽxΰ×ҕПƦƋ´ěa̐ӟӢ޾एčٽ
كéĒəԉś̐×șɮ¸Ʉ}aәɜを׏ओԇ×Đ֋ͬӲգİěीओԇु¸ěざ
bwéρҫ˙̐w²ו޾ए±´Ɲܘؕ×ƿ̐¸ߋ·µ´xaµ¸r
³あざb×؋ؙӣŀxޮt¶aiҍܣs¹{ϪɈ¸ޮ
w³×ीěآुǱؼ¸é²²|˙̐ވ{a{ȨϜވא
Ϙtj27str´b 
tヶ̯ओԇ¸ȩԥ́ߏkďをギीҪӣߌ޷ोĐ֋êĊß28 lुझבÞê
üĊ¸ँ³ 500 Ďゃ29¸ˑĐ~ぬȻ 20 ͽ×ěʣӖ˙×ðÑßÓĀĊ×ċb
ɛŮǦ׭×܈ͽàĀõȝµaɛ{iǁdιj×ɜ˩ƲݭֹीßĆĉÙÀatĉ
}a1980॑ुxǦִxa­xҍܣЦǯ×Ǎ̩xʄࣶµa҅しРǨ³
b×ċœٮŞ̺´˙yࣼǶ³akďをギléҕ̐ظ޻Ÿǰ×϶ɱ
ոك¸ベªbŃ§نОµwiǁdιjĖōkďをギl×˙éÛßé
aªҕ̐×݀ɑڔ×r´b 
 
 
ڞ2ڪ iヶ̯؉߲jiǁdιjҕ̐×Вڔ 
 
ҠԨϒŮҕ˙〇xグơµΦҽaiϘϳねτۅࠍjaiܩȅंВjaiƈϚس͎jaiࠤŪ
ƙΏjaiω؋ƙΏҍܣj¸ěωiۅࠍҍܣjxǀンظѣつµaҍܣ҃ヴx˹§
ͽr´b܈ͽ× 2000 ͽaヶ̯xओԇؕkďをギlŲ̊ÞêüĊaざ̐­
ҍܣЦǯ×ޮߗ±iヶ̯؉߲jɲµ´íĊ÷¸Ξy》aΦҽӖé
߂ࣶҕȝ؟×âüĊÑwéµsbkďをギl×ÝĊõҍܣǳΊ¢×Цǯr
³aҍܣ҃ヴمǻ×ěʣ×̐ؕ²×Ē֧¸ōΙŮɹrb×Ɂンaΰ×Ůɹ¸
ه̐ԇ­ިɁЯ´̐ؕxċ՛ˈȇa×§§҅۸v}aiƾीǅؖƾु×
ʈܾीōΙܑ jुɲµěʣ×õÑËö­ҍܣԴԩaɁҍܣxiǁdιj×ğ
ցϘϳ´iȰナjϚxrbtkďをギl×ցވヶ̯×ざ̐¸õÑËöx
âüĊÑĉǧӶĉ޻ߗɃ³Đ~´ċҡaҍܣ؟¸ªɘ؟×ÀÑ×íāÛÏüøĆß
                                                   
-0ȸࣶोڎِԙāպ־bڞİʛҠԨϒŮҕ˙〇İڠ。Ʉ。Ůɹb
-1kďをŏlीİȥċĖڼǦ׭ٮa-++1ुa-/3 ࣫bȸҕोÈʪظҍܣŐŭҼիәŀŞċ
BĒшȻպ־ूť˛˖ظŀԿڎِԙāʪպ־b
-2Σݓiš̯ 3+ ɝu۶ãݓプvjkȫҡɰӢlڞ ,,4/ ӟी-++1 ͽ ,- Ә -3 Ҫɕुaڞ
:+3 ׭bȸҕोГyyدŻҍܣǳΊीěآुחɝċνǲˬzͅȻ˙̐ूГĆνĿҼηȨら
ظވδb
-3ͼʮłύ޷aÍĆõĊÇǦ׭a-++- ͽb
-4-+,+ ͽ§×ÞĊ×bigďをŏhǑ׭ѣǦȥĚ̻ンja۶ҵҠœa-+,+ ͽ / Ә .+ Ҫb
Ajjf5d[mi),1.)Yec,++/.+-,10B-.GIH+++,/:>=)Ajcba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی»Ç
ÓÑb
 2
w²ΤsɁسx》ybŮɹ±³ヶ̯ܷࠤոكxベ§´×b²aʄ
ࣶ×̺߲ヶ̯ƈŀstࣲʷ¸「uaiǁdιjĖōǀŪ¢ځ³˒·syaߧߗ
stծyĐxsbiヶ̯؉߲j×׀ȝ±³aiǁdιjstޮݩxҕ̐ؗ
ߌȝsyaµŏチiǁdιjéԿΜٮŞw²Ų̊Х·µ´±tb 
iヶ̯؉߲jضעȝ×܈ͽaiǁdιj¸ߌ´ĐޮȾ}µ²sétċŀ×ŀ
ׯxشˁb2001 ͽaΦҽओԇؕrʚؕ͠§µ×ŀ՛࣠ͽŲ̊やґҴa̐ԇw
²ś¨¸ɃċŀĐ֋¢ވyaڞैʛҠԨϒŮҕ˙〇ȼȇaӖƲٹ。¸Ʉ。b
2002 ͽaやґҴǑڞʚʛ×ɛ˙ŞȼȇaӖƲٹ。¸ 2 ͽちۘɄ。
әɜb2003 ͽaやґҴ˙̐ʪ̐ěŲ̊ÞêüĊaओԇďͽ×ҽȁŮì
ºĆ×ÐĊ́ߏk΀ʶl30¸Ǧ׭aċ՛ցވŲ̊bk΀ʶliǁdιjǮ×
ìºĆ×ÐĊ́ߏ、ڀµx²aݪɜҪӣ×ַ؞̨ベʝiÇĀĆîीCLAMP jु31
×ԯƏr³aַ؞kܔş-RG VEDA-l×îĄÛß­ÅúĀÇ×Ċ×ȂڐЦǯµ
xa࣠ҹӟ×ϸ­د¨aख͋ȁ ׺a­´sϕ³¸ëü»ҕŪۜŮɹa
ݑܑ×ゲ˙yɁ࣪¸ɲ¹bやґҴ×ʃԥŲ̊ぬzsЦǯµ´ċҡa
×»½àĂظ̩ߴaěʣ×ݑܑaױݑs˩Ϛw²ە˙ŀ՛¸νs´b 
iǁdιj×ցވҕ̐xʃɹȝµۏӹa§³ʃԥĐ×ВȆ±´؉߲Ϙ·
µ´x˖sxaヶ̯­やґҴxōގ´Ǯӟ×iǁdιjv}´˙yÓĊĂÑô
½ĆßiǁdιjĖō×ȁŮވאrbΰ²×Ůɹ×ěގ؉µs´ɘ
ܷ×ŸƐީaviǁdιjstăÛÝĂ¸ࠁ²µaiǁdιjĖōǅそ×Ÿ
ƐީޣƏµbiǁdιjĖō×ߐܑéΰ²×Ůɹ¸ߐ©¸そaΰ²×ؕyҡ
Їµ¸гya҃ªܷǧܷࠤ×ŸƐީ¸ޣم˹ªbͬˁێ֙×έ࣪グ҅ظٮŞ
ؑˆ×ě×iǁdιjĖō×ޮߌŪڻaϘϳ×グ҅w²ؕ§µƈϚĉܷГ×ցވ
ؗߌ±ԩڭµs´b؞ċظܐuҡw²ެ҅µ×Ėōaŀؕ­ٮŞ
̺ܷڔظƈϚظϘܐ¸чaܷ²×ŸƐީ¸ѡª×r´biǁdιjŮ
̨×ȃظߊؕΰ²×ȁŮވא§ࣼɠް×±t̋ʪr´biǁdιjĖō±
´ΰ²×Ůɹ×ࠏߐȬցވ¸さtstޠۅéɣ¨x²a»½ÞĆÝ¼Ý¼さՠ×
ވאérbµヶ̯­やґҴiǁdιjŲ̊¸ެߐ´ҽܐЂ£yiǁ
dιjĖō×ڸٰԩたr¶tb 
i࣠͂ͽ×ピµŸƐީٮŞԩたĉٮŞw²×ӟε×ゲ×ٗهǁdιŮɹx؉
µğޠȸʜr³ीěآु×±tތڏ¸ެե´ϳƩظҡմaǁdιȁ
Ůҽō×ޠߖ×ؖׯr´j32щѵµ±taiǁdιj×Ůɹٗه´ҠҬĖ
ōゲ×ŸƐީ×ؖׯ´ޣҡér´bwa×±tߗ؋ȥǧߏνȅ¸ч
s±tϘ·µ´b²aܷ²×ڸٰظԹՠ¸֧xyaٮŞiǁd
                                                   
.+ҹࣼҕݏǦ׭ٮb
.,sx²̯Әa˙͠čׅa׽ĵԢaé×˩Ϛ / ɜw²´ȁŮベʝb,434 ͽiÍ¾
Ñjڞ . ɕीҠӒऄुw²kܔşlÞêüĊbËöÛÇŮɹ×¤wa½ĀÑßaђ۔a
ޔČaܭӣaÀÛÓ½sҡンéտȓěb
.-ݻҕ֗iu3+ ɝvǓŮВʜĒӶjk֣ȞٮŞٽ̐l-++4 ͽڞ 4 ӟa,/2q,/4 ࣫bȸҕो
࣠͂ͽŝݵŔrĄēٮŞáӵaٮŞӟεĢőظٗهҼ 3+ ɝǓŮǦÈظğޠȸʜीěآुŮ
bެǘĿټǗڏظϳ߲Ϛظ`մू3+ ɝǓŮぎܒؕb
 3
ιjܷ ࠤ×نĳ߉ߣ×˙ͧ¸ϹiǁdιjĖōa×ٗه¸ެե±ta
wuތڏ¸׀ȝ±ts´w²r´bΰ²aЬʩµµµ´¤В
Ȇa×ВȆ¸ՂʗɁѶs´±tޣu´b 
 
 
ڞ . ڪ kďをギlोiǁdιjҕ̐×ȸ׏

iヶ̯؉߲j¸Ξy》iǁdιjҕ̐×ȸ׏r´kďをギlaĐ֋み˕×ě
̐ԇ¸݀ɑaɄएϝϸst࣠ҹׯߌ¸Ѩsܷşظ́ߏaiǁdιjҕ̐×
wéӖéҮ{ʃɹȝµbðÑßÓĀĊ}{aҪӣߌ׭×Ŋaヶʣ
ߌ׭33éǦ׭µ´a×ʃԥظВȆ˙ywb 
́ߏ×ࣶɜr´iďをギjstޮݩaµ§§§ެࢄµybӣŮ
v}´iďをjkěΐl×i˚đ؄´ďをә³j¸Ǌ҇aµiߧ٭ĉ
ǳΊĉܐҕjstď×をޠ϶ɱxɣ§µs´34b§aҍܣ×ンw²ޣµaiď
をギjओԇĉ˙̐Ʉएv±ٮŞؕys{ª×ͅܙstŀؕv}´ď×
コギr³ar´sٮŞvsܐuµaµ̨΍ĉ̐ԇĉٮŞstެ{×
ysԎԔr´éޮu±tbsµ±×ӒɜaŮɹسގŏチċ×Ͷؗ
ߌِ̞s´35b 
ě̐ؕ×ӷム܊aҕ̐ÍĊÇĂ×ҥވaɛԇВ۬ßÛî¸߆´ Susan stԸڱ
ࣼ×ǰɜ¸ч܁s˩ؕλϝ¸aĀíă×Ċ¸Ӓsbwΰ˩×ぐįiďͽ
ι֗ݥ˙̐Şvtjst˙˒}sé×b×ιaӷՑ×बブŒゲ
×Ëäつ̐ԇƿ̐xaċҡ× Susan ΰ×ओԇ±³éŧƕͧƐ×̐ԇつ̐´
bSusan ࣩƄĒそӷ˟϶×t˗×ފ¸ήπtxaµ¸ȿ
ŀ±³̭ɮµ´aŊ×įœé○¹˙ʄࣶb°t×ҽ Susan w²ユ
߂xr³aΰ˩xつ̐ԇƿ²w×aӷɛओԇވywªa҇϶
ƿ޾˟ҋw²ɮ~²µbӷ×ɮضÏþÛÇ¸Ʉ}xaSusan
©¶ΰ×》įœ׀ϕsbӷざ̐ǡǧϸ´˩Ϛw²̇Ϫµ´
stįϼȓѰ´xaΰ×Ϙsɰʠ؋ެµsbȒΤ—ӮࢉァʫŦ¸ν´
ª×é×Ҟޮ´बブ׷×ՑިaƜٙߣŀ×ҍͰaǱͨظɛۄؕaµはs×ϝϸ
st±takďをギla؉ōĐ֋×͂ͽӷム܊x۲³΅~´ě̐ĉओԇؕտxؕc
                                                   
..޷ࣶो삼중문ीďをギुb박명애޷a랜덤하우스코리아a-++3 ͽb
./kďをŏla-,2 ࣫bȸҕोg٭ďĉěΐhڞİȥħڗोu؄˚đәďをדvbďをщ
l٭aΊaܐҕb×ゃǧコaǮ׭¸ɣ©£×׭ӣvsil٭aΊaܐ
ҕjs´bw̢ヒaヶ̯×ȸڇベkƹҴē٪ݨlी֣ȫҕݏǦ׭ٮa-+,- ͽa
.0- ࣫ु¸¨´aӣҕ{ոެŋ}²µv³aո×Ǎ̩iĎ٭ĉǳΊĉ
ܐҕjԿ{Ӓwµs´b×ªaߎ؋ؙǮ׭×ۥベܑ±´öÑs
wܐu²µ´b
.0-+,2 ͽ ,+ Ә -. Ҫ؉ʪaiďをŏj¸ <GDB ǀҕԡۇۏӹaް 0'204 ׏×ߗҕĉ
ÀÛÓ½xéÛßa,444 ͽŏチسގµé×x¤¹ीް 0'13- ׏ुr´b
²aěiš̯j¸ɣ§sé×x .'+20 ׏r´b
 4
{ѨyǦµs´b 
§a×ýĊùĀÑҕŪaشˁŀׯ×Ɉ¸Ǝ³ҍܣЦǯ±aٮŞ×Ǎン
¸Ӎ{kďをギlaǦ׭Φҽw²r²¯´øÞ¼»­޻ߗァエӒीÙ¿ĆĉÙþĆÏ
ýa¹ĉ°t°a1910॑1998ु×kʠʶlՕࠬµa͂ͽ׭kʠʶl˙s
߂ࣶ¸ɲ36aŃé¤¥Ւͽを׭µ37΅{ߐ§µs´b 2003 ͽヶ̯a
ܷࠤ×ÀÛÓ½vsikʠʶlӣΦéssŮɹb×ӣٺ́ߏts
tࣼéӒ}´×ҍu{µj38げ£akʠʶlxkďをギlȁŮ×Оӣ
s´¸ҴޮbwakďをギlkʠʶlԩВĐ˙y{ؤv³aé
ékďをギlҍܣЦǯ¸ÝĊõ࣠ҹׯߌr³akʠʶl×ÝĊõコŽϚxޣ
w²sbċҡaɛ{ҍܣ҃ヴ¸ܦӄȁŮµ»øāÃ࣠ҹ́ߏkĀ½फؠ
w§ulी1951ुkďをギlࣺŤϚx˖{̋ʪs´ªa߄{ǧӶ´ϊޠ
xr´swܐu²µ´bw×İŮコ´Օࠬٝڋعוڠ{aׯߌ
ԩた×ࣺŤϚޭµ´ƸވٝڋВӹéޣΦ²sb39 
ӣڪa17 Յ×͂ͽヶ̯±Ӓwµkďをギl֫µ´ݑו࢏١a
µ¯u×ンضҕ̐ɓظ×±tŦ۸}²µ´×wa§aɛŮٮŞ
×±tέ࣪¸ēu×wsʄࣶ¸϶ߣx²akďをギl¸kʠʶlv±»ø
āÃ࣠ҹ́ߏ×ōގr´kĀ½फؠw§ulՕࠬĐaiǁdιj×ȸ׏
´ヶ̯×ҕ̐×±tΨВµ×wasܐ̲sb 
 
                                                   
.1ŴuaȄۡ֨iĕgďをŏhjीkěҕܷƅl-+++ ͽڞ ,, ӟa,, ࣫ुiΰoヶ
̯p·ァエӒ×kʠʶl¸ًŤs´ीŊҼʪǷ϶ʫԯŖِŉŇgظgpʶhुj
щѵs´b§aΣ́ݡiГىgďをŏhjीkÈōě́̐ҍܣl-+++ ͽڞ ,- ӟa
,. ࣫ुa̒ϐՙiš̯ोůًظϳ̐ŉŇglॎjीkñ]Щ«ҍܣl-+++ ͽڞ -1 ӟa01
q02 ࣫ु×޻ߗxэ~²µ´bøÞ¼»vsaŴuaݮむІϬiĐ֋ࢉ̉ظ
ȝ̐Вǧ((ڵփެĢgďをŏhȾš̯jxэ~²µ´bҠ⑷ҕҍa-+++ ͽ ,+ Ә ,. Ҫa
Ajjf5[Zk)i_dW)Yec)YdCeX-+++(,+(,.,.2.0)iAjcba-+,2ͽ ,+Ә -.ҪӖی»ÇÓÑb
.2ӖҠ׭ -+,0 ͽ ,+ ӘŲ̊Ǧ׭ٮ±³ǩވµȥĴɰͽ޳ϒ׭r´b§a-+,2
ͽ 1 Ә WcWped ±´ a_dZb[ ׭xسˑµs´b
.3kそڇ -++.lीŲ̊Ǧ׭ٮa-+,. aु,+. ࣫bȸҕोgpʶhًҼηˬظŮɹbĿӣgɥj
ГȸӮ́ğľܩĿ³Ǔb
.4ӣڪ¸ʸڟҽ× -+,. ͽ 1 Ә ,+ Ҫ <GDB iďをギjiफؘࢅظ̗ӝܑj¸ğࣶԡ
ۇीࣶɜaÅĊąĊàaޠҭ¸ɛҽԡۇुۏӹaiこϰظ͂ͽɴ͂ͽظこϰttĘ
Օĸgफؘࢅظ̗ӝܑhɴgďをŏhěظこϰ͂ͽΨ߲jी؄ワ֎akܐĘɰǩl-+,, ڞ
-1 ӟ ुst .',-2 ̊×ÀÛÓ½ , ׏wéÛßa×Ǎ̩ėŮ×ğŀǂ½øĊÐ
ğࣶ×ࣺŤϚ¸ߗ´é×r´b-+,2 ͽ ,+ Ә 4 ҪǑɛԫԡۇۏӹaikफ
ؘࢅظ̗ӝܑlēkďをŏlğŀǂ؋ϳēϚԉǧӶjीरԓĉŬओ͘akҕ̐ҍܣ$Đl
-+,/ ͽ , ӟ ुstėŮ×ğŀǂ×ŀؕさՠϚԉױυsՕࠬÀÛÓ½¸ét
, ׏¸ޣ}xaµéǧӶxĒȥǧϘu´b²aヶ̯¸òĊĂÞĆŴu´
iफؘࢅظ̗ӝܑš̯jीөキנakĻئà¼ēҕȝl-+,, ͽڞ 0 ӟुȋ̉ظɆすss
š̯ēリťjीȄǄakŕĢēŮҕ$ओě׭l-++0 ͽڞ 0 ӟुst - ׏×ҕڗxéÛ
ßxasµéヶ̯¸òĊĂÞĆŴu´}aŮɹǧӶ§ȾsڃΊ×
é×r´b
 ,+
,) kʠʶlkďをギl×ċttǅϹަظՕʍ±´ýĊùĀÑގ؉
ァエӒkߕݏェlी1948 aुkڧࢗۥlी1979ु˖{×ҕ̐ٝڋӒ¸ʸڟv³a
ěʣ×¨²˕ʣ×ɉǊéそ´ܑ̐r´b1945 ͽw² 1946 ͽw}Ӓwµ
ΰ×ʁċ×キۥ́ߏkʠʶlी1947ुaǦ׭Φҽw²ओ{޻Ÿµ40a1990 ͽōǮࣴ
×ÝăêàĀõȝ¸yw}aǑíĊ÷x》³41aӖéݪɜァガӒŮɹ
Ė؟ٙ²µs´bkgpʶh¸ԇӣl42±µakʠʶl 1946 ͽ 2 Әw² 1947 ͽ
1 Ә§kҕݏρܽlホ߈ち࠭ीǮǩुµv³a1947 ͽ 5 ӘĐ֋ӁƹǦ׭ǂɖ
±ȬވӣीǮ׭ुǩވܹbΗʣιǮª×を׭ 1980 ͽ 10 Әŀՙҕ̐Ǧ
׭ٮ±Ǧ׭µी̞ӣ aुιِ̞ɛӒ¸׭ӣ΅{ߐ§µ´±tb
Ҫӣߌ޷ӣ43é×i̞ӣj¸·ӣؗs44ªaӣߗ̞ӣ¸٩߉ĐaҪ
ӣߌ޷ӣ×޷ҕ¸Ѡؗs´b 
ヶ̯ӣŀékʠʶl¸ًŤげ£±takʠʶlヶ̯×ȁŮ¸؋ެ´Đを
ޠċŮr´bakʠʶl؉µ´iìĀĆÑw²Đ֋¢×ͳʣ→Đ֋w²Ǎドʫ×
˙̐¢×ͅܙ→ǑĐ֋¢К³ۏ̄jstȓۢaׯߌxی˹ʫƵ͎グ k´ďをギl
Ǒ؉µ´wbėŮׯߌ×ԩВ¸ޣ´ヂ³ǀ{Ѣ׏×s±tޣu´
xaw˖{×ߐܑxėŮنŤs´stȯ߲¸гyakďをギlkʠʶl×ԯ
ƏŮzsstЦǯxڏǦ¤×r´b©¶¹aヶ̯xkʠʶlw²έ࣪
¸Ʉ}ߌ×ċڄ×»ëĊĂwéµsxaŊ×ɜŮ{aΰx··
kʠʶlޮȾs´×­³をޠ϶ʡxr´ܐu²µ´bkďをギlaヶ̯
ӖǮ×キۥ́ߏr³aӣԉظȁŮst±³©¶܉Ůくsb§´ԯګ
ҕw²ࢉޮɜɊ¸ぷǦӉ޳atŮҕ¸Ӓ{̐ؕ×±taヶ̯ċ́ߏ
kʠʶl¸Ʉ̩×{a×ě×̮߱ޮݩど­ࣼǶघwµ×r¶
tbkʠʶlkďをギlaµŏチ×ヶ̯Ůɹaヶ̯ΜҕŪ¸Ψ
В´ª×をޠéĆß¸ēu{µ×r´§swb 
Ŵuakʠʶl×ğŀǂr´ҡतָi˙̐¸ĄĆàĆĉèāĉðĂāĆaďé
˒uassȇ֛ߟ܆¸΂w¸ܖsaܽ ɱsw΅{xaωνǀ{{a
ؕտ³·}²wj45st࣠ͽaΰתިܷࠤ×ء̐Ǧࠆ{µ
ܻीՑҡ×ƶΟavु×ӳю¨³aۏ͈Ɯ×ȭˎ̐Ŧ¸ࢉァ߾§tb
²҇ゆ×̐ԇߟִヒȸڇ¸ώµai֋˕ĺそ²}ūطͽӮaİ×
݄ӮɹxǀěʣٮŞvs՟ぱĒ֮r³§bċ»ïĆr³§aċԓ
Քr³§j46stسޮڛsܑ´a§͒Ͱޣ܉s×±tƜٙߣŀ
                                                   
/+ȄȑĉよھkěʣÈōҕ̐ɓlीȞĽͰګ˙̐Ǧ׭ٮa-++1ुa/2,q/2/ ࣫b
/,Өӫ̘΂̉iァエӒkʠʶĺߗ5˘×یדjkvݛ×՝˩̉˙̐ěʣҕ̐Şˀlڞ -+
ͫa-++, ͽ / Әa--0 ࣫b
/-ܨӇݍkgpʶh¸ԇӣlaʚ͠ҕݏǦ׭ٮa,44, ͽb
/.Ҫӣߌ޷×½ßĂkۏ̄׷޿Ӑlbݝĵƙĉě͙キҕĉě͙¨³޷aĐĉđ - Ǐa͔
յӒΈa,433 ͽb
//ݝĵƙ±´rxy޳࠭µs´bkۏ̄׷޿ӐlीĐुa.-/ ࣫b
/0kۏ̄׷޿ӐlीĐुa-2 ࣫bȸҕोƋ¢ĬďĚ˙̐ूTҐaͪऱaӾӷौハżɤĬǟ
ŏȆģूu【Ũ΃ूωνǀҨूؕտ̈́ǈҏb$kpʶlaŀՙҕ̐Ǧ׭ٮa,43+ ͽa4 ࣫
/1kۏ̄׷޿ӐlीĐुa2+ ࣫bȸҕोu֋そǟطͽӮूɍәĘœޟչAޟʪғĚěʣٮ
 ,,
rb 
ҡतָ×±t 1930ĉ40 ͽōěʣҕ̐ȁŮ×ěױυµ´Ŭްܑ47×شˁ
ŀׯakďをギl×ěéǦ؉´bkďをギl×ğŀǂӷム܊a΁s・w²תިk̓
Ӓlĉkߗߌl×Ӊ޳¸Τs²µa؝ěw²iП̉jɲµxasiūéߐ§
{§bʣߌ×ҍٽӒéі§j48b×э~Ɋaӷム܊ҕ̐ÍĊ
ÇĂ×ҥވěޣw}ߘߞ޿¸ޣ٢µaiɜŮjߎެعڛ·µ´būéЦ
ǯx´ӷム܊iܳثaĒ֧vܱ×ě§§§aǍܴ×ゲ×ĺց×¨
ŵ´j49±tŀׯr³aҡतָӷム܊ǅaٙߣŀ×³¸´éٙߣĒ】
ڛ·µaĒԿވאдЯϹ¸г{éµ¸мɢ´ȑ՛ésstěʣΜŬްܑ¸ִ
s´b 
×±tشˁŀׯ­ٮŞ̺´ýĊùĀÑՕʍގ؉¸ؗsߚǶaėŮvs
˖{Ǧ؉´bŴukʠʶl×ěaҡतָ×ʀӎ݋̺гsڞċȯ߲iޣ
´ŀ××w·y¸ώµwé§w ³y{´¤Ҡझa§´¨
ӹׯbَ¤˙y{wxaؕyؕyrw{a˙д×˩×˙َ؃
x҆կ̨×¶~´˙ࣼɪҔaěɱxڍ¦×ˬ̺כj50ގ؉µaߐܑ
ʀ×ǉŪظ̩ߴ¸ٙ³νaӒwµҕ̊w²ϳƩ´wsxaァエӒߐܑx
̩ҵ½øĊÐy´±tʀӎ݋×َז׏¸Φav²{ߑéxޣ×r i´Ҡ
झӹׯju×b×ѨǓ§aݑ{ϸ²sʀӎ݋×˽¸Ѩ{ɛҽa
҆կ̨¸ߚǶév³a­­ࣼ˒·³ʀӎ݋Ơ·ױǰ֗Ҡघȅ¸ċ͑Ξ
yڔs´b 
ċҡakďをギlé Susan ×شˁˁン×ѨǓɛԫ×Ȏӹx߉ª²µ´bŴuiܦ
߶s´āüÛÇ¸ț¨ピ¹w³×キsऔaߑéxω¸˧·µ´¤ÅĀÅĀ
࠯ss´tt˩xޣ²r§³éϟw{Ǹऔ“¹³a؜x
ޣ²ܷǧ×Оxʫҡ×բܙ̝ɞ×चО×±tキ{{aكۢϸѸ´ws
¸Ϡ©j51 sté×bҥވěaӷѢく´է֬ƽ×ȿŀªشˁ
                                                   
ŞࢅŎ̋ĒÃbċœҼƁ׬ूċœҼԓՔvीkpʶla.2 ࣫ु
/2,4 Ėڼȧ×ĄÏ»ҕ̐؉µaٙϚҍंª|§µx²aו՛ȅ؉̢¸م
ޥࡨϏ´ܩȅ¸Զsċち×ŀׯaիݨ߽Ҧ­ٙߣノۄ×ċǊʲb֜࠻ヘɖiŬްܑj
kĖ؟ҕ̐˙įǊ 0lीベݓٮa,442a3./ ࣫ vु±ĠƂݓプkՆɓ×w×ĄÏ»ҕ̐l
ीöäĂćºӒЛa-++0a/,q1/ ࣫ुڞ . ڗ¸ȼכběʣҕ̐×Ŭްܑコ
iuヤŬܑvΨ߲ظĖ×ցkjीݩ՟ȕakգޟݕ˙̐̐l-++/ ͽڞ .2 ͫڞ - ӟु
xr´b
/3kĐ֋êĊßla,2 ࣫bȸҕोŁġgょĒĢĬूĜҕgĩСĬbीkďをŏla1 ࣫ ु
/4kďをŏla, ࣫bȸҕोܥ̉́ूЫĒ¿҅ʪܝ̉ࢅूkŵĴôĢőŮĺցbぽ޷׭϶
ɱxµs´ªaо޷¸ؗsbŏđaҪӣߌ׭×ߎ޷ĉوآڥМ¸о޷ޗˁ
əқ̊Ūގ޳´bȸҕiܥ̉́ूЫĒ¿҅ʪܝ̉ࢅूkŵĴôĢőŮĺցbjミ
ެގ؉r´xaiĒ֧¸ܷǧ×ě֪ªえ¹s´jst϶ɱ×Օʍr¶tb
0+kۏ̄׷޿ӐlीĐुa4+ ࣫bȸҕोҠŽνŲŀăĬώћɈ֡ܒȽĆʕŷूŖŭҼˬ՝
ӹb˫َّ;ĒŢ˙ूɐҼ׋տ֞ԁूɁĀνđ˖˩ŀظ˙َّɍƩ҆կ̨Đظ˙Ěू˙ܒ
ҨΦbीkpʶla0, ࣫ु
0,kĐ֋êĊßla,/ ࣫bȸҕोċ|ŎjŊđӮϑؽŨĬܦțू܎َҨՕूܩĿŀظω
 ,-
Susan ࣷ²Ǧa×܁sऔ×ѨǓ}aߐ¨Оi࠯ss´jstȯ߲
¸гw´×r´bé§aヶ̯औז׏¸Φx²բܙ̝ɞ̺´ࣼǶ
éώµv²aµ¸iكۢjéiϸѸjs¤܁s Susan ×ѨǓ¢ۯs
s´b 
ʣ΅ɾΠ±µaŀゲĴ̝¸そϹ´xyaµ²×ĴϹ×ěr´Ϲ
ަǧん¸ގ؉´yŊ×Ϲަǧんɣ§µ´ߌΧ¸Օʍظؗs´xaµ¸iǅϹ
ަظՕʍj52stbӣŪीՕʍµ´é×ुʍŪीՕʍ´é×ु×ゲࠜマ¸۸y
x²aʍެीėܑ¸©}´コŽ·ǅそ׏ĉࣺŤϚु¸Ǳؗ´±³
ࡨǨގ؉xɐܩ³aߐ¨ОҠझϹަ¸ަu´ɛҽߌ³ОŢちϳ×ࠠࠣ
¸ێएaۏߗ¢お³ِ{×r´bi҆կ̨×¶~´˙ࣼɪҔj×¨؋ެミs
xa×مιiěɱxڍ¦jstߌ³О×ޗ】ߏҴxr´aߐ¨Оéہν
y´×r´b×ࠜマxぱs¤ߐܑÆúÛî¸ϹaӖιi´¤jہν
´ϑϹx˙y{´b×±tՕʍkďをギlv±kʠʶl×ěハМޣ²µ´
×r´bİaďŴ٬sb 
iʣߌҍٽӒ×ěŲ̊×ҕڗ×ÝĊõ­【ҭaƂ̗ظ؜˩×ϝ×±ta¥¹
­³¤¹×°}Ϲ²µ´}a֒{ピµv³ގン؉µsौ̐
ؕx53ÝĊõ¸Ҵ²w´ªaへ〕¸سў´±tݒȍόܓȅxϊޠb
§a³sշ¸ݨaʴ¸Тsaў³ǦréƂߩxϊޠr´b±³
˙yé×¸سޣ²aޗƅéϊޠr³aéةµ´jb54ीkďをギlु  
i֋˕Ǧ´×برxǦ³aबتxǦ³´±té×aċΊǦ}µ
s}sb̉ŵबت­برxǦ²aét̘ǀВキyaŏι×İ×ث՛ 
wéat´ωれxsb¥{²x֋˕ǦӮ´×éaƙǀڸٰ¸ܣa
ȭˎwƅˎwstσؕׯéǦ{·ҽaܷދy´дЯȅ¸чsċω
w²¹j55bीkʠʶlु  
ҕڗ×【ҭीӣŪुƂ̗ظ؜˩×ϝीʍŪ aुȭˎĉƅˎीӣŪुσؕׯीʍŪ aु
ÝĊõ×ެҴへ〕×سўीʍެ aुǦʣ´بر­बت×سثीʍެुs
t±taァエӒヶ̯ߐܑµµİ×Օʍ¸ߐ§s´bsµ×Ůɹv
                                                   
НttČ˩ظىĬŞܷȨνޠȻǺjू؜ظىĬϠܷͨظОիәʫҡĪ̝ظचќぼġŎूɍ
ܩَٰؗȻÇbीkďをŏla-+ ࣫ु
0-ʣ΅ɾΠiĴϹ¸r²·ߌΧृǅϹަՕʍظŪڻjkӘǩޮߌl,434 ͽڞ ,3 ͫ ,, ɕa
-3॑.2 ࣫b
0.ぽ޷׭×϶ɱxݑͻµs´×aڟܑx޾޷bぽ޷׭ȸҕोҍٽӒ࠭
s´ҕڗass×ˁə؜˩×ϸϭ¸̗´xÝĊõs´b¶xa
t·wséaӣΦޮssūをéÂíĀĊßț§µsaw
wレ´sbीkĐ֋êĊßla.- ࣫ु
0/kďをŏla,0 ࣫bȸҕोĜҕgࢅŮܑҕڗظğŭڔ϶ήŭƂ̗؜˩ظÇϭूŝŝÕÕ
Ćνәぼġċ׏ूȲȽ֒ݹِĒレौ̐ؕޠѡҴğŭ࠵ݒνƩьўɉҕׯूƸޠȻћȷȷظ
շूǑићظ׊ूɉҕׯǦʨɝľޠȇŏƂू٨Đ˙ċ׏ظӑޠڲǴƅÿूۉĒʿޮb
00kۏ̄׷޿ӐlीĐुa,.1 ࣫bȸҕोuǦչˬՕǦخ̉ूǦذ̉ूࣣǦĒɐb́̑̉
ǦĽذخूͅɐŏ̘ǀŎ˙ूŏɝ٨ăĿĘټՖثूĒϖoԀbГmǦĽչूĩڦĬĬċ´
ωϻू׋गƙǀूăĬȭˎÐˎmĿĶσؕݿूәдЯȅӮܷhbvीkpʶla3, ࣫ु
 ,.
séaµ²ӣŪʍŪ×コŽaҪͶظٙޣw²ܐu{sՕʍ×è×ĊĆr
´xaŮܑx׺ܷ×ޥ׏±ǅそ׏¸ޣǦaӖیظՕʍВڔ´}
{a²ߐ¨О×ێए­Ϲަ¸ɲ》Τs½ĆèÇß¸ēu´bėŮ¸ߐ
¨یuߐܑaϘ·ڛ§saו϶ߣ×tŮܑߋ̀µx²ߤɊ×ϑԧ
¸Ūए´×r´b 
ァエӒ±µatǅϹަՕʍގ؉¸ؗsĳsוコŽ×įׯ¸ߐ¨Оちϳ
aµ²¸ҕ̊ۜ´ƅあҡմޟչ޿ҕ×ěづҮ{؉µ56stxaµ
˙࢈×ʺ٫ظٙߣ֒sϳƩȅa§µ²¸ޮݩ±ۯzə·´ओsƅあܩȅx
ϊࣰµaե̩ҵsbµěʣՕࠬҕ̐×ڞċŀܑكµァエ
ӒȥǧɐܩrwéµsxaΦҽ͂ͽrヶ̯a˙yы
Жr¶tbµ§aΦҽݑǔȥčՅ×͂ͽrヶ̯xakďをギl
st˙Ů¸ӒyĐ~̺aߐܑx˙sऑsğ؋ؙ×ċér´×b 
 
-) kʠʶlkďをギl×İttߌ³О×ʄࣶЦǯڸٰ
kʠʶl̮߱ٙߣͥ˱Օʍ޻Ÿµ´ċҡaݏމϚw²ޣµ̚─s
ЦǯéɄ}s´b×ŴāڽιϼΊxċ˒̒ԁʒ̺´ҡतָ×
ω؋ѨǓxэ~²µs´b57 
iܷǧޮywaעבϸϭ̄ڽ§Ӯ´ét࣬׏aċۏ̄
§u£vیsbीěآ kुĖ؟ŀゲxİڄࣺs´}buí
à¾¸ċЛОƿµ´aċҡ×ŀゲċأ±t×w²Ƹࣾ£aétċҡ×ŀ
ゲċأ±t×¸ՊvsӖιࣾ£§bीěآ ुڞİࣺ×ŀゲ§ͮ
ӝxr³aڞċࣺ×ŀゲさЊr´×¨r´w²blϝϸw²ǅضऔ§a
°tíà¾×ċЛaw{ӖĐ×ċڴr´xaӖĐċڴy³aͮӝ
×ۚՊv}a¹sswॎj58 
͒܀~×ɾܑ̐×Օʍҡतָ×ω؋տȓ×ċゃߌ²µs´xaمѢ߂մ¸
ؗsीױҪӣߌ×ˁəґߌxԴܩ´ुªaߐ¨Оߌ³О×̋ʪ¸Τ{϶ߣ
aҡतָ×ω؋ظۯx³x΢{´b×ċҡaŐ×ޮݩxsé́ߏ
×͎グ¤¹έ࣪sޮua©¶ɛŮw²×ċڪ×¨¸бڳéċ×
ƲµÀÛÓ½ߐª´×r´bµ²±aߐܑŬߕ¸ԧ§s´×
r¶txaw×ċڪx́ߏʵªえ§µ§ªaɘشˁŀׯ×Ş߂aܐ
u­ω؋տȓ×ѨǓvsaҽŮܑxׯߌńƿs´±taҕڗé­Ȭ
´×ŀׯ×Ş߂­ω؋×ѨǓ{³aߐ¨О¸֔Ī´b×±tˁəaߌ
                                                   
01ウエӒkčêベlaĐ֋ɉگǦ׭ٮa,44/ ͽa2- ࣫b
02रʣΫiǟģڛ”˚đttĕgpʶhظǙʔÅējkȞĽ˙̐̐lOeb).1ी,444 ͽڞ
- ӟुa44q,+1 ࣫b
03kۏ̄׷޿Ӑlीđुa,/1q,/2 ࣫bȸҕोŊܷͨެŅूÅבظÇϭǲĊ̄ҮͩҼŢ
׏ू̄ċáċǨĬábीěآ uु˚đәĘټŀbߥ˭ċĜݬݦǲОूċټŀыӖˬظƸɗू
ɋċټŀЫӖˬظءʪӖɝɗbीěآुì҇Ҽڞİټŀľәͮӝूڞċټŀɍәʛbv
ņϝÇǲض|Ɩ܏ूˬ ՕċĜݬݦ ूәӖˬظċŬ ӖूˬظɍәċŬ ूءِƗͮӝू˖ ˬॎ
ीkpʶla-3- ࣫ु
 ,/
³ОܛŪ¸ч̋ʪw²マµaiŮܑ×ŀr´וࣱِܐu²µ´j59b̢ヒa
tsߌ³ОŮܑ×س߂×֔ʪ˖Ғ×ċŀڀ́ߏ×ױυér³aiٺ́ߏj×ؙӮ
éコŽs´bxaďŀڀ́ߏvsakʠʶlkďをギl×±ti·j
stΤs½øĊÐ¸ߐܑēu´é×͂s×¶tb 
kʠʶl×شˁŀׯ×ċŀaओӲͽ§ʫ×ҕԷ×±tۋńµ́ߏ؉µ´
ttiďザ˙̐̐キओӲͽ܏ٽܑ̐r´b×i܏jst̊×Ŧ۸ࣣͶȵńa
ٽ̐¸Ψ̩y´a§ٽܑ̐éΨ̩y´bĒͿ×aٽܑ̐ٽ̐x˙sؤ
³aٽܑ̐ろ¨sa܏s´
ॄॄॄ
¤ƐРxǦ´aٽ̐˩¨sa܏s
ॄॄ
¥µ´
ċҕé²sj60bߌ³О±³rwé́ߏě×شˁŀׯ×ޮݩ×˭{ߌ
²µ×ߤɊaӣӮ²ҡतָx҅£yr¶tbヶ̯éɛԫ×ߌ³Ɉ¸Ѡؗ
±³Цǯ¸Ʉ}bŴukďをギl×ěaӷム܊xҕ̐ÍĊÇĂ×տȓ
Ǯȼȇ´ya֧ɺ×ҍ̥ƿ´aߌ³ОԷ×±tҕ̐Цǯ¸͎グ´bi¹
ҽōéҕ̐¸͚ªˡ´ŀx§˖s×aҕ̐xɉܸs޹сbҬϼŶחé×
aβcɉ{´¤ŀ¸ベª´ȅ¸чé×w²bwaɛҽҕ̐ݑs
×éޮu´b܁˩ݑs¤さsw}´؜x˖sé×w²b¶ttݑ
¸࠯ws±txaՇw}s±txttaċ}٩wxr´bҕ̐xВן
ěͽr´aեsj61b 
×ċڪ×ǻι×ҕڗ£į̢¸ѨǓ´ʫ×ҕr³aߌ³ОéҴ٩޵̞µ
ssbx×ċڪaヶ̯×íĄÈr´iěʣ×ҕ̐x݇{²s˙yȸʜ
ीěآुΰ²×Ӗ˙×؋ϳxv²{ҕˌ¸܏ŀòĊ÷˒u´w²¶tj62
stߗߔċܺv³aߐ¨Оヶ̯ीŮܑुϘyߌ³О×̋ʪ¸϶ߣ´b
tߌ³ОaŮܑڠࠤ˙×étċŀ×ߌ³О×֔ʪakďをギl­ŏι×Ůɹ×
ěéޣ²µ´ªaヶ̯ŮɹÑßĊāĊϚԶ}s´×swЦǯ
µv³aΰ́ߏ{ͶÀÛÓ½¸Ӓss´×stщѵé͂{sb
63 
                                                   
04ً࢒Կ̛ḱߏ×ҡմlीݧӒЛa-+,+ुa,,4 ࣫b
1+kۏ̄׷޿Ӑlीđुa2 ࣫bȸҕोďŔ˙̐ԇŎओӲͽҼŦ܏ٽ̨̐bĿu܏v̊ظ
Ŧ۸ࣣͶbŞूɐŏΨ̩ٽ̐ूĩɐŏΨ̩ٽ̨̐bĒͿظҼूٽ̨̐〔ٽ̐˙Ēنɛूٽ
̨̐Ʃろूϵ܏ϵɐĮूܒٽ̐Ʃ˩ŀू܏ĬżĒrŉbीkpʶla,4/ ࣫ु
1,kĐ֋êĊßla-+ ࣫bȸҕोĿͽō͚ґҕ̐ظŀľҼη˖ظbМŏɐăूҕ̐ͩàη
܏Ĭूʜbċ³Aޟββ」܏」әɕɏȅौťȽɐŏğҕ̐ηͽĶूʜb܁˩」ͽĶさՠܑ
ͅ」˖bחܒҨĒҕ̐ͽĶνj̈ДҼ܏νϑՇूŊょĒɐܩҼěͽظВןbीkďをŏla
2q3 ࣫ु
1-kそڇ -++.la./q.0 ࣫bȸҕोěʣҕ̐իә》݈ظη˙ȸʜҼीěآुŊmظӖ˙؋
ϳšĉҼҕvܩ˒ВċĚґ܏ッb
1.-+,- ͽ - Ә 2 ҪठǢދޥ҅しµݪɜҕȝظÝăêأۍiオオďŀވjaɖ
Şwҕȝŀ×ړҕ׃iߐ¹s|ׯߌw²Ǧ§tttséΰ×˙ŀ 
ޮݩひsまचµaΰ×ÑßĊāĊƿµ{´ीГċىͅǦИू܏ޑŊظ҇Ů܏
ВظҕڟРѿूつĒȻŊظ҇įुjޮsaԒҕねiΰx́ߏ¸Ӓ{ҽa­­˙yʄ
ࣶxr´bµΰxÀÛÓ½¸Ӓss´ܷǧ¸́ߏΞyえ¹§tीŊʪ
̶́ćظҽƌूәċƈՕࠬ˙ظʄࣶूͅҼŊЫ̶ポҕظܷͨ͵ĬつȻुjげ£s´b
 ,0
kďをギlkʠʶlėŮv}´ŏĐ×ŴvsشˁŀׯxĒʪr´wċҽظ
ざˁs´ªaױߐ¨О¸֔Ī´sxáߏkʠʶlvsŮܑ
r´ァエӒxܷ²×ܐu¸شˁŀׯ×ŀԉぬǿЮέ´ˁəxr´ɢ̞y
sbŴuҡतָxݻҕڿ×̨¸޴yaߛϽҴݻҕڿxkʠʶl×ࣶɜ×ؙӮ
ésu´Ş߂¸´ˁンr´b 
iBertie ×ۏ̄マ̄×²a¥{éΦŀ߂br×ŀݓʣ×ɉsޮݩ¸
Ξs±aۏ̄rwéࢉ݈×टڰ×±taڰ×˕×टƿŨ¨sϘsa
ڰ×ě×टࣽǦsϘtbw²ۏ¹マµaマµۏaی͈x
sjaϽҴb 
öÑݻxޮaiìĀĆÑé¹ޮݩxr³§·b}aटڰޮ·s
ațʠµʶ٠ forteresse assiégée aʶ×˕×ŀ҄ª¨saʶ×ě
×ŀじ~ǦsϘtbतָatॎjतָࣴ¸ѐٙ²×¸٬b64 
ݻҕڿ×ޮtițʠµʶ٠j§iʠʶjr³aµé§Ůܑr´ァエ
Ӓxݻҕڿstشˁŀׯ×ӻ¸ڏyޑࣷ¸ǦċŴr´baߛϽҴ
ݻҕڿéiܖs߂jşus´×¨aŮܑĉァエӒ×ŀԉǻげ
ҡतָ×Ŵ¤كڔ{aµァエӒxߐܑ×֔Ī¸ゼ|ªؗsċ
×Ʌげմéެࢄy´bヶ̯tŮܑϘyߌ³О×ńƿ×ҡմ¸a²˙
ܥؗsٮŞЦǯ×r´b 
§aĒ݇ɹ×¾ÁĊÇõĆ¸߾saiċŀム܊±t­{~~×Դԗ
¸ٍª¨xa§´óÑâ»w²じ~y¨sƤ²}tt˕ޣբ{
éssběʣŀxӖéをޥ´×ěࠤr´bxa×ěࠤéwb²
{डs´×xa§´ŀゲ²xࠤs¨saz´ܷǧ×ː×
ϟw×r§³ː¸Ǧt{j65staぽ޷vsʚҕǧȀ
µӷム܊¸ª|´ѨǓaěʣߌȸҕ̢ċҕۜ²µs´bӷ×ċҕv
}´ʁċ×ğߌr´xaiěʣŀxӖéをޥ´×ěࠤr´jstヶ̯Ϙyߌ
³О±´×س߂aओԇؕ×ӷ×߉ߣst±³éaヶ̯ܷࠤ×϶ޣޮt£yr
¶tbヶ̯tiʫ×ҕ―ܷ²×϶ޣ―ʫ×ҕjstҕŪaߐ¨ОŮܑ
×ߌ³О×̋ʪ¸Ͷ϶ߣs´b×±tŮܑxܷ²×ޣߣ¸́ߏ×شˁŀׯ×
Ɉ¸Ǝ³͎グ´stɅげҡմaեヶ̯×ȁŮܩȅ×ӡןЦǯµ´
£yԶ׏{a©¶kʠʶl̺´ċڄ×ыЖ޻Ÿµ±sr¶tb 
जがiϫȃŀؕ×ŸƐr´é×¸ՐޣaʋȃŸƐyé×¸ޓsޣ´j
                                                   
1/kۏ̄׷޿ӐlीĐुa,04 ࣫bȸҕोϽҴねोuǆı [hj_[á̄ٸ̄ظįूГĩɴŊ
ĥĽbŊΞؗċɊݓʣɉĚूğá̄ŖŭࢉֱظžÒूÒ̉˕ンظžϳŨŀȻूÒǍظžϳ
űǦӮौМŏáܒٸूٸܒáूիәĬ͈bvú́˺ねोuմʣĩәĿġċɊĚbĒĽूĒ
ğҼžÒूğҼޑpʟظʶʾ ?ehj[h[ii[ Wii_r]r[ूʶ˕ظŀϳǗǦȻूʶࢅظŀϳじǦ
ӮbƂ¾ूҼĒҼॎvƂ¾¥|ގ٬Ēٙねbीkpʶla41 ࣫ु
10kĐ֋êĊßla.3+ ࣫bȸҕोĿ¨ム܊ПΘ˹ÞÞڙěぼɍӦʗू̔ƩҼņյलじӮ
ظूࠤĐょҼǫpѾptt˕ގŞىĩͅڦĬूěʣŀӖոをىظҼǍʪ܁ूɐϱぼӦʗظ
Ǎʪ;Ē܁ू҅ċՌͅ《ࣩूぼӦʗήŭそĬŀϚूܷͨĩĆνːࣩ˛Şɤू̧܂νĒܢǦ
ːbीkďをŏla--0q--1 ࣫ु
 ,1
66げ£s´xakʠʶlékďをギléߐܑ¸ڛs×֝ͫyえ©ċҡa؉̢̺
וȅŀゲaŀゲrµߑéxƠu´Զ׏¸Ѩyx²aٮŞЦǯ¸ވs´b
×Цǯڸٰヶ̯xァエӒw²ۗШé×r¶txaをޠ×ヶ̯ܷࠤxげ£
±taΰx́ߏkʠʶl¸ߐ¹iҕ̐̢ÝÅÑß×̐ʄj67r´ϧ
bΰkʠʶl¸ҕ̐Ůɹ{a©¶ޮݩ¸ۆ|ª×ȼܐӒߐ¹
×r´bヶ̯xkʠʶl׺ܷ×ߌ³×Ñ×½Ă¸׺ܷެࢄaɛҽō×iǁdιj
ؤ´ƈϚظҕŪ¸ؕ¨Ǧaओ{޻Ÿy±tb 
 
.) kĀ½फؠw§ulkďをギlttׯߌԩた×Օࠬ
kďをギl×Вڔ¸؋ެ´ªaȇuޮȾ£yċŮxr´bµ؉ō»øā
Ãҕ̐×ōގŮ×ċttÍāĆÐúĊी1919॑2010ुx 1951 ͽسގ́ߏkĀ½
फؠw§ulीŏđآڀोkĀ½फlु r´bɛŮ×ěʣߌ܌޷aěʣʣ̨ʡӒऄ
×ÞĊ×ðĊÑ±µa1963 ͽीŲ̊Ǧ׭ٮु 1983 ͽीֳգǦ׭ٮु68Ǧ׭µ
s´bwaߦӷǦ׭ٮۥベゃ±µa×ė׭£ࣣǂグ×Ǎゃǩވׯीs
·¯´iضӒjु r³aԿΜǦ׭µ×ɛٮ±´ 1997 ͽ׭69xӖǮr´70
stxaµ§kďをギlȁŮ×グ˹مǻr´b71 
̢aěʣvsakĀ½फlʫđҕ̐ 1970 ͽō±³ҕ̐࣠ͽ×ゲցވa
êĊßĉÐ¿äăĊÏþĆ×ōގŮɄ̩µyb72×ιɛŮݑܑߐܑ¸ě
ω΅{ߐ¨ۗxµaěʣʣǍ؉ʪߺˑě× 2011 ͽ׭ɛŮaسˑιċͽゲˑ³Đ
~ 40 Ďゃ¸޳ェa2013 ͽ 4 ʛك×を׭xǩވµv³aěʣvsӖéキs
Ʉ̩×Նɓ¸߆´˕ʣ࣠ҹ́ߏr´bäÛß±´ϭˀx֫µs´ŃҪaŮܑ
ÍāĆÐúĊ×ؕ֍r´ڃΊ×ٙߣ¸ч73ヶ̯xakĀ½फl×r²¸ٙ²s
ܐu{sbŐr²×¨¸ЫѬsµaヶ̯xÍāĆÐúĊ×ŀڀ­Ɉ
ߔ×έ࣪¸Ʉ}aऒ×ׯߌԩВ޵̞×¨¸ƎؗɐܩϚéϳ̞y±tb
aėŮv}´ŀׯ޵̞ԩた×ࣺŤϚsŏđԡ޲¨sb 
kĀ½फlağŀǂr´ओԇؕ×òĊĂÞĆxओԇざ̐×șɮ¸Ʉ}w²ďҪゲ
                                                   
11iǑュ͗˃×Ƌˍsjkजがǀベlी̐܉ٝڋٮa,43/ ͽुڞċͫa-03 ࣫b
12kそڇ -++.la,+. ࣫bȸҕोҕ̐ǈͅҼҕ̊ظ̐Őb
13sµé޷ܑĒ߄b
14ңɸԆ޷b
2+-+,. ͽ 2 Ә 2 ҪaߦӷǦ׭ٮۥベゃйΦ×ڟܑ̟øĊĂ±´b
2,ȁŮkĀ½फؠw§ulǦ׭İͽǻ×r´bkďをŏla-/2 ࣫b
2-Σʗȿk-+ Ė×Ӣěʣҕ̐ŪğdϘֽlी̘ψ˙̐Ǧ׭ٮa-++0ुa-+ ࣫b
2.ڟܑxヶ̯×îĄÞüĊÑ´ユ̉ǩވׯkONEl×ۥベܑr³ヶ̯×ިȿér´
ŀׯヶ̯٩߉࣬s¶aikĀ½फؠw§ul¸ ߐ¹sxa
ÍāĆÐúĊx×ιΞざ¸ぷв×éԿsե̞jڣu×r
bीkHG>lۥベܑ× -+,. ͽ 2 Ә ,. Ҫڟܑ̟øĊĂbヶ̯×ぐڣنΦ´ゃǧ×ȸ
ҕiիىĽफؘࢅظ̗ӝܑूťĆν˄ӷԉɝӮŃ¡ŝ͊ҼҨՕԿ٣ظǘ̞bjुヶ̯x
ÍāĆÐúĊ× 1965 ͽΞざstş޳ظį̢コω¸̬s´׏¸ܐu´aǻげ×
そ³aヶ̯kĀ½फl¸ߐ¹sséa×ɉǊظɜŮ×r²Ĭެ
s´ܐu±s¶tb 
 ,2
×ǦӮį¸Ѩ{bòĊĂÞĆĂĊ÷øĊßʌʓιaތȓظ̐ԇw²ࣽǦâ
üĊÿĊÇ¢ɠwxaϘ±t҅⑷ێएywbċҫ̨К³a˵×ì
¼ĊêĊω×·§Ϙs¸ɟyǦs´Ӗěaėިxͳ̕ªǑ̨¸б
}ǦaéÛÙæ½Çޟゃ¢ވtե϶´bwaµ£زंě×òĊĂ
ÞĆ±´߂r³aòĊĂÞĆۏ͈ڸٰثwwǯҞµbkĀ½फlkď
をギlɛԫaԺٓ֧˙ŀ×ٮŞ¸ࣣミaٮŞǳΊ¸Цǯ´a˖{×
ݑܑ×ǅϹ¸ν࣠ҹ́ߏr´b 
òĊĂÞĆ×ߌ³w}´نОiˬyŲ̊ér´ƶ߽j74r³aΰܷࠤéݓߌ
}ŏǻȒΤٙߣ¸ަus´ªaiÔĆÔĆȒΤ{é±wj75bòĊĂ
ÞĆʚٽكĒəԉªざ̐³aĂĊ÷øĊß×ÑßĀàăĊ×Ċތڏ
ιaâüĊÿĊÇ¢ɠtbwaâüĊÿĊÇ×òÝĂˑҹ̅¸ゃ͍ɲ éaۏ
͈òĊĂÞĆ߾ҹa×ˑҹ̅ 5 àĂ¸֜ªßĀíĂ³sكr
tbµ̺akďをギl×ӷム܊˙̐ěʣҕ̐¸̼҄ƶxv³a
ӷܷࠤé΁s・˙࢈×ɉҕ¸Ӊ޳sªaʣߌ}ν϶bओԇつ̐ιa
ӷĴٽكéĒəԉэ~Ɋaɛۄؕ×՛§sコŽ­ Susan ¢×ӡۨxȸ
ʜas̐ԇ×̷w²б}Ǧ՛ӆ²¸ՠªǦw}bΰऐµĒ݇ɹ×
¾ÁĊÇõĆ¸ओƐ߾sɃιas×ゲwٌ՛¸ަuފ×ě̱§tbΰ
xك¸ަ§yét˗Ҵ}a̷ К´éy{a§ċŀފ¸ήπb
w˕ճޤǹٳԾµs´ªaӷ×ċ˗×ǦӮį¸ピtxaĂĊ
÷øĊß̭ɮµaざ̐st͈ン¸きu´b×±t̐ԇę́éК¶ta
˗ěފ¸ήπtӷ§ěʣ׭×òĊĂÞĆr´b 
kďをギl×݀ɑaҍܣ҃ヴxつވě× 2000 ͽǻι×ěʣ×ě̐ԇĉओԇr´b
Φҽaěʣ̞̐ؕɺx˙ͷˈȇaҍܣǱؼ¸ؕ¨Ǧċ×ؖԥsb
˖{×ҍͰؕλ×ªstҍܣ×ӣࠍ¸ޣ˟saғ؋µٙߣ¸̉ŵҍu´
stҍܣ×ʺӣ؋ϒ²ʎ˟sbӖ˙×ϫȃaؕλ­×ި§éxa
t؉̢¸Ʉ}ƿµr´bi­´s²a—ӮÅúÞ¼ĀÛÇx߾u´
±tࠤǧ´ªׯ¸v¥u±tst¹ȒΤ´}¹j76òĊĂÞĆ
xޮt±taӷム܊×ՑiŃȒΤ´×avࢉʫŦ¸Оƿµ´ª×bs
s̐ԇƿ²w²at­چ~´st¹sऽj77̐Ն×ȆǱϚ×¨¸
Τߔs´bµ̺ВࢉİĖ×ԒԕɡitÂûÐࢉчavµxȒ
Τt´¹±ॎȒΤxࢉ×ªst¹²aétكظのВ´a
ȒΤ¹w´wॎj78ɛߔ´×bkďをギl×ǒࣴaě̐ԇ¸݀ɑċŀ×ؕλ
                                                   
2/ん͛̌޷kĀ½फؠw§ulीض՝ N íÛÇÑa,43/aŏđآڀोĀ½फुa.,
࣫bɛŮ˖{×Ҫӣߌ޷ӣxǦ׭µs´xaӣߗӖéٙ²µs´×½ßĂ
kĀ½फؠw§ul¸ŋ}ん͛̌×޷¸ȼכb
20kĀ½फla,4 ࣫b
21kĀ½फla-+. ࣫b
22kĐ֋êĊßla,+- ࣫bȸҕोÈʪĢgͻŁġॎbĬәŉәcूůĒŀˬظ̐ԇूů
ɼӮظŉऽीkďをŏla01 ࣫ु
23kĐ֋êĊßla,+4 ࣫bȸҕोɁԿГ׫әظҼŉूГĢgƗŁġॎĢgͅbŉूГÈ
 ,3
¸ª|ÑßĊāĊx͎グaΰxԫcࣣミ¸Ʉ}´bwaĖ҇̮©˙ŀ}
{aě̐ؕ×ԒԕɡuéՄ¹ŸƐީŀؕީ¸чst޵̞aߐܑ±³Τ
sތѶ¸ēuyܐu²µ´b
kďをギlkĀ½फl×²vséaܷǧ×؋ϳt؉̢×ゲr´
ݨͧ՛{×ğŀǂ×¨rbµ§ÐúÛÇĉÉĂ»ÛÇ×kࠟĐlी1957ु
79×࣠ҹ́ߏؤ´׏r´bӷム܊Ē֧¸ivܱ×ě§§§jɈ
Ǧsܳث͂ͽrbΰiùĆÝÑÅüĊɛڄࣺ×ŀゲr´bȒΤ̇
sxȧs×Ίəs§aŃ×ҍܣŪǳ¸ܪw¤×ăðĂssbé
é¹ăðĂµaҍܣŪǳ µ§tj80×b×±tӷʁ
ċʣߌҍͰ×ईτƂǅϹ¸г{xa×ईτƂé̢Ɯ×ٙߣŀr³aࠫݷޮȓ
ūΊéϟ¸wya§sҕ̐ÍĊÇĂ¸ࢉァࢌ³aǀʣӖƲٹҕ̐ÍĊÇĂ。¸؁
ν´a×ԥ۬¸éɜギ×̐ԇ¢ࠩܙs{bईǰµӷaՑި×Ëä
±³ÑôĊÜױεؕつ̐ԇ¢ƿ̐xaΰ×ओԇؕտě̐ԇ×µ
¤¥˒·²ar´×±³ޛホŀゲコŽ̷ؕտ}bi̐ԇst×ٮŞ
ğ܆Η޵ѳ·´ŀӪ¸ܣВ´¶j81Ƅえ¹s´ߠӄ֓­aͶ˙ࣼɪҔ
¸΅~´ВࢉİĖ×ァԆstİŀ×ĂĊ÷øĊßʠ§µӷiҮ{éܓu²µ{
sbゃ͍߂نОéssj82׶ϼa§i§·³½Ãă˪²w³
j83ʑ{òĊĂÞĆ×±taܷ ǧɰʠ×ŀc×ͧؤݘח´w³a
­xݾוϹ¸ަuΰas̐ԇ×̷w²б}Ǧ×r´b 
ċҡaݓߌ×¨əԉòĊĂÞĆ̨Ǧ¸İҪكa̪¸ՠªiµ§Ѣ
ěċأssƸؕj84stݓߌ×»ĆßāĊâƸؕ×ܷ̕¸޴b»ĆßāĊ
âƸؕòĊĂÞĆ¸ܷ̕пyƿµxa̐ԇҍܣsߏy˹ªaƸؕò
ĊĂÞĆxi§éʽވ{}j×iױՉʽݨjiϞ¶sʽݨjɠws
´ޮtbƸؕΰxiy·ªϷȈ×ªa¹²w×Ψaओ߽Շҡ
¸±ts´xj85y³ޣu´ast×r´baڸٰǧӶ̨
r´¾¼ĂïĂ÷ĉÏüÝĊÉĂ×ޮݩiӡВןŀゲ×ױυa؋ϳ×ªओ߽Շ
¸ぷ¥t´׏r´bµɁВןŀゲ×ױυa؋ϳ×ªȨ́ؕ¸
ぷ¥t´׏r´j86¸ۃӒsòĊĂÞĆ֜xaƸؕ×ߏҍǀ{ܽɱ×
                                                   
ʪكظ࠽ǲĬूľĢĚ͉gॎीkďをŏla1+ ࣫ु
24ӖǮ×Ҫӣ޷ ,404 ͽխǦӒЛҠٮ±Ǧ׭µीٶؘ̢޷ुb
3+kĐ֋êĊßla-+, ࣫bȸҕो͏ı̍φҟſΜظŀׯूĒʋ¶ĿҍܣूťϘϳĆϧľ
իǲѣ܌ÈވҍܣŪǳظओΊbʜbċҫǲĿĚओΊГŸĐŞޑĿҍܣǳΊѣ܌bीkďを
ŏla,,3 ࣫ु
3,kĐ֋êĊßla-1/ ࣫bȸҕो̐ԇҼʹǋٮŞğdΗĔŀПظʫҡbीkďをŏla
,01 ࣫ु
3-kĐ֋êĊßla-3- ࣫bȸҕोĿټҪ̉ŞסूłĚğĚظŀょիәbीkďをŏla
,12 ࣫ु
3.kĀ½फla,.. ࣫b
3/kĀ½फla-2, ࣫b
30kĀ½फla-4. ࣫b
31kĀ½फla-4. ࣫b
 ,4
sòĊĂÞĆٔ{ゲٌ³え¹§saك¸ަ§Ƹؕxܷǧ×ࣴ¸ϸѸs
×òĊĂÞĆiċȦì¼ĊßwéࠠĐxj87bΰ¹wࠤҁΊ¸ғua
téޣΦ²säÇ×½҅۸aƸؕ×ゃ͍w²じ~Ǧ×r´b 
×±tٮŞؑˆs´ӷム܊­òĊĂÞĆɁЯ´ȅ¸чνsċҡaܷ²x
ЄϪ´ࣺ×ŀゲ¢ܷǧé˒·§tx޶wbkĀ½फl×޷ܑん͛̌
aɛӒ×ެߏỉŵa˘¸ゾ¨aµ¸ʩՎ´ȅxΤ}µΤs¤a
µ¸ڲٞ±t´Ɂѷȅ׀ȝ¯{¶tj88げ£s´bΰ²×Ɇす؉̢
ٮŞ×̺ڔr³ai×Ė؟ér´Ēɐべظ؉߲jr³aiۂֹ¸ϸ´̉ŵ×
ϹަaٮŞؕտ¸ʐ©ªԌǦµ˙ŀ×ͣ˜×̺ڔj89×r´bkďをギl
×waӷム܊×じĹו϶ߣظވȓގ؉µs´xaµわs؉̢w²б
}Ǧª×ǦɈr³aΰxω×ۂֹ¸̗´ª×ぷвér´×biぱ{զڜxܖ
ubwぱ{¢ވ§vtb¹Ϙsxࣴ¸wªj90xaܳثΰiせ
ěࣿuՇ¹²t±tbūwःՇ¸ƻµéassވ}s
sst×¶tj91ܐuえ¹§tb 
ċŀ×ğŀǂ¸ěωׯߌxȬۢظつވs{ėŮ×ԩたaΰ²x˙ŀ
­aŒゲr´×ɛۄؕ×s´؉̢ٮŞऊԀ©×ys̏׺ܑr´¸
٬é×ér´biߑwユ߂sϘj92xiİȥǧw²ユ߂óÛÇÑƿ
r~{¸Ǧ´j93òĊĂÞĆ×±taӷム܊é§̏׺×r³aɰ
ʠ؋ެܑߑéswb̐ԇ¸ࣽǦӷxωれs×ai׏Ғ}ޣ´j
ėިétȉ}{µs×r´§swar´sɰʠ×ɛۄؕܷǧ×ǡǧxٙ
²µࠫݲµ´×swstb×ەӝxӷ¸òĊĂÞĆ×±tiڸٰ
ثj¢さs߁ªévw{sr¶tbòĊĂÞĆ˵×ì¼ĊêĊtޮ
ttiीǻآुߑéssttߑé˙ŀ±ttƫ×¤wbaƫr s
͜×ڔ´¹bƫ×­´ŉįaߑé͜w²ࠩx³vt²a
×̉¸w§u´¹j94abӷム܊é×͜ڔv³aiވ{£y
waވw´£ywbԷc؉µ´Ì×Ì×w²じµؙܷµ´wéµsbs­a
じµ²µs×tt§´Ҟ͜ەˋڏyǦٛw§a】đȦ―×߯
x΅xs´±té×b±ش´¹ysbОxد{ކxցµs´
×aО¸マssé×wa·w²sj95bヶ̯aӷム܊stěʣ׭òĊĂÞĆ¸
                                                   
32kĀ½फla-44 ࣫b
33kĀ½फla..1 ࣫b
34kĀ½फla..1 ࣫b
4+kĐ֋êĊßla/,0 ࣫bȸҕोɤǲŁҡظզڜूڏחݧسǦ《ظϳմbीkďをŏla
-/1 ࣫ु
4,kĐ֋êĊßla/,0 ࣫bȸҕोȽйωʪࠟĐŵՇूÚחܷͨܤ́ɳ˙ूɐȽܩ《ǲɼ
ࢅȻॎीkďをŏla-/1 ࣫ु
4-kĀ½फla4/ ࣫b
4.kĀ½फla40 ࣫b
4/kĀ½फla-14 ࣫b
40kĐ֋êĊßla/,0 ࣫bȸҕो《ľҼĒ《ɯॎĩđ҅ΘĿÛÛूŞӑܷʪċĶb
ťĒܩ҅ΘssՕ˭ОҀŨċtǥٛूܭđҼ֚֒ूҴٙרĒĐȻूОȽدνցކwीkďを
 -+
そaĖڼxӕ·´ҽō×׀˒´ěʣٮŞvsa؋ެܑ×ssċŀ×̏׺͂
ͽ¸Ѩs×r´b 
̦ɑًɖ±µ96aくō̐ԇҍܣaょͬȍƨܑ¸ंВ´¸×Ӗ˙كظ
sbwaВןٮŞȝ´a·くōぬ֜ӟw²くōВןӟځވ´a
くō̐ԇҍܣ̺´ޠՠीょͬȍƨܑ×ंВुaくō̐ԇҍܣ¸ҁusӭœीݒ
ί×ěɴ ×ुaɀҡxȃظ˒·´bιܑw²ޮuaݒί¸ěɴs॒ٮŞ×ずҴ॓
॒ӡӮ×࠯y॓é˟·µa̐ ԇόܓ´ҽゲ॒϶ɱ×ڍض॓ܪwµª´b
ޮsѫuµaҍܣԴŞuʯڠēu²µwҽōaҕ̊¸ٙ³aٙߣ¸ν´
ٮŞvsܷǧ×ؕտƂビمۏv³a×ܷҴ×r³aҍܣ
¸м©é×͂wbxaҍܣǳΊВןسの±³aױ܆Ȕҍܣ±ԴŞx
ʯڠēu²µ´±tۏӹaओԇstěڠҍܣԴコéaʣՙظكظx֌ua
̐܉´×϶ɱxܷҴ{b×ۏӹaòĊĂÞĆ×±tŀゲxؕ§µ
´ܹb§³aòĊĂÞĆ×±tŀゲxؕ§µ´×ċ̞×Вןӟ¸きuٮŞ
׶ձđǮªɐܩ´r´b 
ヶ̯xओԇؕտ¸̢ヒێएakďをギl¸ȁŮ 1999 ͽ×ěʣaओܐी˙̐ƿ̐
ª×ÓĆ×Ċ޾एु×т˙҆ڤ±³aƿܑ̐ǻͽΊՕ£ 47.4ा×ˈȇ؂97¸ӹ
bǻげ±taΦҽٮŞǀŪxҍܣʄࣶ¸مޥªҽӟr³a§
Ƹ¤げ£ҍܣǳΊ×Вןӟrb̢a»øāÃvsékĀ½फlxȁŮ
µ 1950 ͽōaiǁͽٝڋी1933q1941 jु98stҍܣ҃ヴx̢ңµمιr
bµé§a࣠ҹɁすϚ¸ÓÛßߌ²µ˖{×࣠ҹ́ߏ×ěaױkď
をギlkĀ½फl×ࣺŤϚ¸ߗ´ヒをޠӭœҒuĐ~²µ´×r¶tb20
ĖڼӢ×ěݥŀՙǅɴʣa҃ヴĉグ҅҆ڤ±³ێ֙ظۭԆ¸きu´ɛҽaҍܣ
ʄࣶ¸ª´˖{×ٮŞʄࣶx։ĐaΗʣŏӮ×ٮŞظŸƐީx͝µªs
bヶ̯×±t˙˒ȓӟvsa࣠ҹҕ̐×ċ˙ÝĊõr´؋ϳ×яа¸a
ΰ²×ҪͶؕտ¸そŮɹȝaěʣҠĖō×ݑܑ×ω¸ѓu×b§aiヶ
̯؉߲j×ضעȝx٬±taõÑËöw²ċ݂ͬՙ§×ٮŞǀŪxヶ̯×ざ̐ʄࣶ
w²ҍܣʄࣶܹ´§a、ɢėߗ¸͎グ×aҍܣǳΊВןӟv}´Ǌʲظ؉߲
rޮu±tb×±tkďをギl 21 ĖڼǮࣴ×ěʣٮŞx 20 Ŭͽ×҃ヴグ
҅҆ڤ±³aٮŞğ܆Ūǳw²ͬՙٮŞ¢˒ȝ×ҕ̐ظщԭéܐu²µ±
tb 
 
                                                   
ŏla-/1 ࣫ु
41i̐ۄ͝ˍ¸ª|jk̐ۄ͝ˍ}{sª²µ´×wॎlÙú½ĂàāÍ
ĊÙäÛßǂグ΋ߕŞa,444 ͽ 3 Ә 4 Ҫb
42ěʣҍܣゃx -+++ ͽ 0 Ә .+ Ҫǂグi,444 ͽǀʣҍܣį]j͎åĉǂj±
´bAjjf5mmm)ce[)]el)Ydi23:+.]AiVb[?ji,3-ce[V1..jdkbbV3/-)Ajcba-+,2 ͽ ,+
Ә -. ҪӖی»ÇÓÑb
43Ihe]h[ii_l[>ZkYWj_ed:iieY_Wj_ed xس》ҍܣ҃ヴ̢एr³aMA_hjoLYAeebi
>nf[h_c[dj éɲµ´bP_b?ehZ F) :a_d ݪ MA[ Ljeho H? MA[ >_]Aj(R[Wh LjkZo
$G[mReha5AWhf[h"hejA[hi),4/-¸ȼܐb
 -,
́ۏ 
 
ヶ̯aՙʣӟ×ァエӒ×́ߏkʠʶlȾ»øāÃ 1950 ͽō×ÍāĆÐúĊ×࣠ҹ
́ߏkĀ½फؠw§ul×ėŮw²aߌ³×Ñ×½Ăׯߌ×ԩた¸̐a×
ӱޟİŮ×ɉǊظ࣠ҹ́ߏ×ιۗŮkďをギl¸ ȁŮa2000 ͽěʣشˁb
ΰ 1999 ͽw² 2004 ͽ§×ĴͽゲaÞêüĊŮ×kďをギlŏ˕é́ߏkƩ͂ͽʆ
űźl99­Ғc×ÀÛÓ½ベ¸ؕ¨Ǧb×ҽӟ×ŮɹιǦ׭µkš̯Ĵͽ
ҕベl100ɂェµv³aヶ̯×Ҡŀӟ×Ůɹɲ xy´¶tb 
×ҽӟشˁヶ̯xōގ´iǁdιjŲ̊awiĀ½×ĊीǓО jु
101éɲµv³aݑstÞêüĊ́ߏ×Ǧ׭ܹªaΰ²×́ߏȁŮ
ݏމ×さՠst±³éċڄ×ҕȝʃɹ¸Ů³Đ~´ڠsޮ·µs´b
2000 ͽaヶ̯ÊÑßěʣě˞ユޥɑ CCTV ×k̺߂l102stأۍǦִb
ɛͱ×aěʣٮŞٽ̐ッҕ̐ٝڋМҍњ×トӈҴݥӱͰګ˙̐ҍܣω؋̐ҍњ×
Ŝ՟ҴbΦҽaɖŞܑxヶ̯ɠ}iõÑËöİͽιaǦ׭ͬˁ
ċͽιヶ̯étؗ֙¨´j103げ£b×±taҠŀӟv}´ヶ̯
ե§iŲ̊j߉ª²µv²aċҽظցވ}sµ˙އ×ޥ
んw²֌uȻ§t×ݑܑХ·µsb
 tst±t׶ձ۸wµéww·²aヶ̯×ιéキڬk1988q×Ė؟
߂sl104­íĄÈvsޮݩ×घȅaÑßĊāĊ×ޕپªøÛÓĊÐ±
³ͶiǁdιjĖō×ݑsߐܑ¸घĬۘ}v³aÞêüĊw² 17 ͽێ؉ʪéě
ʣ×ݑܑw²Τ{ҁчµs´bµ§ڞİڗߗ´ҩВҕˌxヶ̯̺٬
ĒϑϹéコŽs´ċҡaΰ×Цǯ϶ߣaΰ¸࣠ͽߐܑ͑×ڸٰظāĊØĊa
²iǂǅٙߣŀj105¢жĐ~ȸʜér´ޮu±tb 
                                                   
44Ų̊Ǧ׭ٮa-++- ͽb
,++ěʣ࣠ͽǦ׭ٮa-++0 ͽb
,+,kÈō¹ĜėǊlीʃȔȯӒऄa-+,-a,//- ࣫ु±´aiӒ{xν϶ŀj¸
϶ɱ´bŲ̊±³­­ȨƁ½øĊÐxr´b
,+--+++ ͽ ,, Ә -0Ҫ˗Ǯ҅しb
,+.ȸҕोı̆ŪӮߏš̯ɐܩĘͽɝͅ¢ћĬूıgͬӮߏɐܩš̯ċͽĢɝͅ¢ћ
Ĭb
,+/ȸࣶk,433ГϳɴĿĚĖ؟ĥĥlaʣヒҕȝǦ׭ǂɖ±³ -+,+ ͽǦ׭µbݓ
޷ AemWhZ#ebZXbWjjीݫ⑶ҕु±܌޷µa-+,0 ͽ , ӘǦ׭µv³aݺĵ
وď±´Ҫӣߌ޷ीゃǧ޷ ुベݓٮ×Әǩҕݏ߈k´l-+,0 ͽ 2 Әɕѥ࠭µa
Үڅؘ˙̐ҍњ×Ȧんн҆±³ GAD ĀÐÂěʣߌߟ΋×ҍӪéŲ·µb
,+0ěʣ߈kȫҡŀׯɰǩl -++0 ͽ±³Ւͽ 0+ ŀ×ǂǅٙߣŀ¸سގv³aヶ̯×
ƿぷ±iǂٙjstޮݩx΅xstb×ʺ֩iǉŪظ̐މظçÛ
ÇÈĀ¾Ćà̼ギ×ۅं¸éٙߣŀr´jiٮŞѩޮaǂǅįȔीٮŞʄࣶु
ȼȇ´ވȓܑr´jiЦǯڸٰね܆¸чə·´؋ϳğ܆ܑr´js
´b
 --
ڞेڗ ߗĮӟी2004q2010 ोुkキ̘Īlw²iヶضĢĮj§ 
 
 ڞċڗakďをギlkĀ½फؠw§ul×ԩたĐ×ࣺŤϚ¸ߗv³ağ
ŀǂ×ŀׯ޵̞v±ҽゲ×Ȭۢظつވstׯߌ×ȓۢx¤¥ɛr³aėŮvs
Ƀ³Х·µ´ÝĊõɛ{şۓҍܣ¢×Цǯxɣ§µs´ǧӶb§a
ڞďڗߗ´キۥ́ߏk1988lğޠŀׯ×iČČɻɻjx 1930 ͽō˙éÛß
»øāÃ́ߏkϕ³×ݬݦl106kǁӘ×ƹl107¸ğŀǂѣݸs´b×±ta
ヶ̯»øāÃҕȝw²ׁȷέ࣪¸Ʉ}s´ɐܩϚxr´b 
 xa˕ʣҕ̐×Ʉ̩}ヶ̯×ȁŮВڔsbヶ̯Ůɹ×ױυظゃǧa
Ӗéߐܑ¸घĬ´ゃǧa­³̮߱ޮݩどýĊù»r´bkďをギlコ
aヶ̯ܷࠤxҴޮ±taΰċ́ߏkʠʶl¸Ʉ̩×{a
×ě×̮߱ޮݩどघwµ×r´b§akʠʶl¸ɣª 1930ĉ40 ͽōěʣҕ
̐ȁŮ×ěױυµŬްܑ×شˁŀׯkďをギl×ěéǦ؉sb
×±takʠʶlxkďをギlµŏチ×Ůɹ̺aヶ̯x׺ܷ×ҕŪ¸Ψ
В´ª×をޠéĆß¸ēuǻげ×そ³r´b 
 ťaァエӒxkʠʶl±³kďをギlΤsέ࣪¸ēuw²ޮaヶ̯×ȁ
Ůvsҕ̐}xをޠr´wtwコaϽをԡ޲´ϊޠxr´¶tb
ū±aΰΗʣŏチ×ěʣҕ̐¸§{ߐ§ȁŮ¸ވs´̤ޮs
´108baӣڗ؉ōइ֠ҕȝ×ōގµ´iҠՂŷjҕ̐109ՆɓҸ؞¸Ƀ³
Đ~aǰ×Ǩ³Ɉw²ヶ̯Ůɹ¸ܐ̲´b×Đaヶ̯xŲ̊ҩВҕˌ×
ݫݺ¸ғ؋sb 
 
                                                   
,+1»øāÃŲ̊ÐþĆĉÑ×½ĆðÛÇ±´́ߏbǮ׭ ,4.4 ͽb×́ߏ±³a
Ñ×½ĆðÛÇ ,4/+ ͽëüĊāÛÜºĊ。¸Ʉ。bι×åĊðĂҕ̐。Ʉ。
ी,41- ͽुヒéağӣŮxњ。؋ؙµs´b
,+2¾¼ā»÷ĉìÁĊÇáĊ±´キڬ́ߏb,4.- ͽسގµbs·¯´ÿÇáè
ßĊìºĉÍĊÄ×ċŮaٳろմҽō×öÏÏÛë͡×ӽڍ×ʨʫiÿÇáèßĊìº
もÐ¿ìºÕĆj¸݀ɑa»øāÃəއʣȫゃ×ٮŞv}´ŀڄゲ×ࠦ࠴¸Ѩss
´b
,+3-++3 ͽ 1 Ә ,0 Ҫv± -- Ҫ˗҅しµ֣ȫދޥ± k´ヤ׏ŰĲlأۍ×ěa
ヶ̯トĞ࣠×̺߂iŊŀ×́ߏߐ§sीĒĢ^ŀظ́ğुjiǅɴʣ×Ų̊
×ܩȅxƠ·ssीǅɴʣظŲ̊Ēǉ{ĿĚܩȅुjげ£s´bΦҽ×أۍ
½Ć×ĊäÛßiš̯ĚŚĞ࣠jstÅĊąĊàԡۇav±ޥܘxɐܩr
´bAjjfi5oekjk)X[0K:kEn2>Rjea-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی»ÇÓÑb
,+4ՙʣӟ×ҬրՂŷ́ߏी,4,,q,4/4ुȤǰ´ªaҠěʣВڔιaइ֠ؕ§µ
Ղŷ́ߏ¸ҠրՂŷéɲ bėܑ×ȤǰğҕŪr³aҬրՂŷé²ڗʛ
Ūִ܆́ߏくsé×r´×̺aҠրՂŷɈߌŪՂŷ¸ÝĊõ؉ō
́ߏr´bӖǮ×ҠրՂŷŮɹaԒ܇ؕीāºĆĉýĊÏúĆa³°tĉtsa,4-/
qुŮɹkऺݼスĽݥlी,40/ ͽ , Ә -+ Ҫw²ҪǩۃkҠӂˀlち࠭ुµs´b
۾ڔ܄kěʣՂŷ́ğɓlीݎ͒ҕݏǦ׭ٮa-++3ु¸ȼܐb
 -.
ڞ 1 ڪ इ֠Ղŷҕȝ×ΨВࢉΐ 
 
 Ų̊؄ӜीąĆĉÏüÂavt{ 1958qु 2007 ͽ 1 Ә 18 Әǩވµっǩ߈
kďܗؕտっǩlvsaiǁdιʺӣظइ֠ĉɑ֦ҕȝպܯµĖōj110
げ£s´b§aҠܖk֤ׄӁˀl2014 ͽ 1 Ә 8 Ҫ×ױǰˀねičdιĉǁdιĉħ
dιv}´इ֠ҸƩҕȝ×ح〕j111i“Đ֋׆”a“̽ボ”aΰx·µ·µ͂ͽ×˘¸ँ
j112¸ÝĊõ´½Ć×êüĊ¸そaÝăêàĀõ¸ª´֠ɑीइ֠ĉ
ɑ֦ुҕȝx҃ヴグ҅ŏチؕ§µĖōswをޠ϶ɱ¸чw¸ăôĊß
s´b 
 80 ͽōؕ§µ×Ėōaइ֠ɑ֦×ցވԼ­Ҹ؞á ߏ­ַ؞Ӗéࠤくҕ
ȝʃɹrbµʫ؋Đ×くst؋ؙérxaइ֠ɑ֦×ŗԥ×˙ドつ
Ǧ113aa˕ʣߌҍܣx§ŃҪ×±tӃȾsw 80ĉ90 ͽō114v}
´ޮߌظɛċϚé˙sέ࣪s´biГc×Ėō¨¹इ֠Ҹ؞¸ޣx²ܣ
×r³aוȶࣴʋȃw²r²¯´ÆúĆÈҸ؞§aÙú¾ĉÏĆÙĊw²Ü½ĉæĊ
ÇÐúÛÅĊĉÙ¿Ć§aΰ²×Ҹ؞¸ūΊéūΊé۲³ぐޣs´j,,0
ヶ̯xߌs´±taइ֠Ҹ؞iǁdιj̺´έ࣪xױ˙ysb116 
 
1. ࢉΐՂŷ×iěݥϚj¸ª| 
 Ղŷ́ߏěʣ˙އ́ߏ×をޠÐúĆĂaݥŀĖ؟vs΅{ߐ§µs´b
×ȸʜ×ċaiくōŏチ×ěʣŀaくōŏǻa§³ۓəµċ×ٮ
Ş×ɉōěʣ̺´޳ЊくōvsɄ}ϟ࠹×޳Њ¸ә´̋ʪr³a
²aěʣŀw²˙ドŀaɑ֦ŀaइ֠ŀȾ֋˕ݥƪ¢ܹ´ࠤǧ×ԫc˒ȝ¸
ێएs´bՂŷ́ߏtěʣŀ×Նɓ×ěߊؕaċۡ̋ʪy
                                                   
,,+ȸҕोu3+ ɝvʺӣҼޑ֠ɑҕȝպõظċōb
,,,ȸࣶो2+ ɝa3+ ɝa4+ ɝظइ֠έąҕȝȯďb
,,-ȸࣶोuĐ֋Ávu̽ボvŊޔŴГmظ͂ͽԖb
,,.,42+ ͽōӢěʣx҃ヴĉグ҅҆ڤ¸グ˹´aइ֠ěʣ˙ド×ĺցϙぞ
т˙aइ֠ϙぞ̺ěʣěۗࠂҵ֠×Դܩ¸ʛρb߷Ȕ۟ə҆ڤٝڋМۥ
kiێ֙×س͎ĉޏざĉǑؕコ´ٝڋŞjˀɮӒla߯ʳً؋̉iڞ 4 ڗइ֠ja-++,
ͽ 1 Ә -, Ҫa-,/ ࣫b
,,/ݓߌҍܣx́ 1 w²ϊƅȝµ´±t×a-++, ͽ×bҠƂҐ̉i؉ō
ěʣv}´ݓߌҍܣҍܣԉͧ_͂ҒՙҦʫʷv}´́̐ԇݓߌ×ϊƅȝ¸ª|
_j±³aҮڅؘ˙̐˙̐ッҍܣ̐ٝڋٽڼޠڞ 0/ ɕa-+,, ͽ . Әb
,,0ヶ̯kĦŰ٢⑷ोÊέк£ǀ×laքգҕݏǦ׭ٮa-+,2 ͽa,1 ࣫bȸҕोГmĿ
ċōŀょҼىइ֠ÊέŎ˙ظूņҨȶ|ʋ_ǲɘټߤȡ°ूņɰҷźǲκƺǲВƃूГ
mċにċにǴŊmظÊέb
,,1ٺįϞ۫xaڟܑ°tヶ̯ɛ̐ͽीヶ̯ڟܑ±³ , ͽҮ{ƿ̐
xaओԇ , ͽ×ҽءͽªa-+++ ͽڟܑɛ{ओԇ - ͽुaɛ{
ओԇҽō§Đ֋ؕտsbě̐İͽؕ×ҽaњԥě³ࢉΐ×Ղŷ́ߏ
k˚ऺǁゃl¸ߐ¹saйŕҍɺɒ²µި§ɲǦµێएxr´b
 -/
j117щѵµs´b 
 ؙ͓͛܁±µaiӣԉظ˙އ́ߏ×Ղŷ́ߏa1923 ͽ118w²Đ֋×kھホ
߈l119ち࠭µͼգĒܜؕ120×kգ֣ˠŷşl¸ʘ٘´j121bwΦҽaµ
²×ҬրՂŷ́ߏaҒ˖{×ŮɹxĽȃ­Ҹ؞҃ۥµ±tצسظŀ՛xr
é××aĴʚҠҕ̐ڻ×ҕˌw²Ⱥ{Цǯµb×؋ؙaiċޣaҠsҕŪ
¸ؗss´±tޣu´xa̢Ҭҽō×݌͊xwޮsʛ¸éé²{Ų
a·w³­{ޣw}a˙އ¸ ²ws´jw²r´b122µՂŷ́ߏx
ŀՙǅɴʣ×Ηʣéسٳǡǧ؋ؙ×ċér´b 
 waՂŷ́ߏ 80 ͽōƿެٳµǑ΅ګʠߐ§µ´±t³a90 ͽ
ōƿ´aࢉΐीÙĆÿĆay¹±ta1924qु123ŮɹxiԿۓjҕ̐¨µ´b
1994 ͽaďܗǦ׭ٮw²iࢉΐŮɹベjxǦ׭µasࢉΐ̐މٝ޲Şxグwµaě
ʣ؉ōҕ̐ٝڋ¸ōގ´ܑ̐xȼȇb²aȞĽͰګ˙̐×؄ċ͠ҍњğۥ
×kİȥĖڼěʣҕ̐˙ͰҕΌlी֋ȫǦ׭ٮ iु́ߏͫjxぷ¹ħɜ×ҕ̐˙Ͱ×ěa
ࢉΐजがaէμҕaͪࢉۘ{aڞ 4 Ŧ۸wµbȞĽ˙̐xࢉΐɜ߇ҍњ×ڀɕ
¸〈v³aɛ˙̐×くōěʣҕ̐ٝڋڞċŀܑaȺ̨׎ҍњxiࢉΐ́ߏٝڋj¸Ý
Ċõ´њԥ¸グ޵s´×r´b124 
 Ղŷ́ߏěʣ˙ド·wȥҒͽ×ゲaٳӒw²öāÂĆÓĀĊ×ێǊظҕ̐˒
ࠤa×ōގظŲ̊ࢉΐiěʣŀxsµaϊࢉΐ×́ߏxr´jޮ·
µ´¤aěݥʦv}´ՙҦŲ̊٩ʢ´ʫŦ¸٩ڔb×ȸʜ×ċiě
ݥϚjr´b1994 ͽaěʣ҆Ή×ҕȝゃم͏´ҕݏӘǩ߈kҕݏĮडlڞेӟa
؄ċ͠xǅɛiņ“؉ōϚ”ǲ“ěݥϚ”——Ҡٙߣʲظѡ―j125stЦ޻¸سގa
                                                   
,,2ޘ̐͘iěʣՂŷ́ߏ×iգ֣j¸ª|´ǑެࢄjkŀҕٮŞٽ̐ٝڋlڞ -, ɕa-+,+
ͽ 4 Әa..2q./4 ࣫b
,,3,4-. ͽ , ͫ -- ӟीڞċʛa,q,+ ࣫ुw²ち࠭µb
,,4ढणރބր×ǩވׯٙ²µs´くōÀĆ×ĊÝ½ĆøĆßホ߈b؄ҕݓkĐ֋
Èōҕ̐ɓlीĐ֋ŀՙǦ׭ٮa,444ुa,.. ࣫b
,-+ӣɜɠϺחी,34+q,402ुaՙʣՂŷ́ߏ×ȁ˹ܑޮ·µs´bκҟͽkՙʣՂ
ŷ́ğ˥ʺŀोͼգĒܜؕlीȫĽǦ׭ٮa,44/ु¸ȼܐb
,-,ؙ͓͛܁kְճ×éĊĄĊěʣՂŷ́ߏ¢×ねlी˙ƅऄӒΈa-++-ुa-,4 ࣫b̢
ヒakգ֣ˠŷşl×ŏǻéҒ˖{×Ղŷ́ߏxȁŮµsxasµééÛß
wbՂŷ́ߏǮª˙yɁ࣪¸Ⱦ¹×kգ֣ˠŷşlr³aɛŮ
²Ղŷ́ߏ×íĊ÷¸Ξy》×r´b×ߏコakĐ֋Èōҕ̐ɓl
ीĐ֋ŀՙǦ׭ٮa,444a,.3 ࣫ुvséޮȾµs´b
,--ؙ͓͛܁kְճ×éĊĄĊěʣՂŷ́ߏ¢×ねla-.0 ࣫b
,-.ӣɜԅ݇カीÙ»ĉā»ĆÿĆaĉ³°t±tुaइ֠kҴˀlÏĆÄôĊĂkҠ
ҴҪˀl×ȁǩܑaՂƃ́ߏ×ōގظŲ̊r´b
,-/ࢉҕĽiࢉΐ×Ղŷ́ߏΦōěʣٮŞğ܆ҕȝj±³aٛ͠ٵ⑶ۥkěʣٮŞğ܆
ҕȝ×ٝڋोĽょ˙̐ŀҕٽ̐ٝڋМダ͏؉ōěʣٝڋÓĆ×Ċٝڋˀɮla-+,+ ͽ 0 Әa
-/0q-1. ࣫b
,-0ΣմĉΣࣳՂĉ؄ċ i͠ņuÈōϚvǲuědϚvssҠٙĖʲظѡjkҕ÷Įƀl,44/
 -0
80 ͽōŏチ׀{˒ȝěʣ×½ÞÂĄÆĊĐ×ԩた˒ȓ̺aɉǊϚ؉ōϚ¸
İをۗШx²éėܑ¸「u´iěݥϚj¸щѵv³aiŊܑjȝµěʣ؉ō
ҕȝ×ěǑiܷǧ²jxޠՠµs´stbiܷǧ²j×ޠՠa80 ͽ
ōȧíĊ÷iĂĊÜҕ̐jϘֽ×ۘy×±tϘ·µ´xaՂŷ́ߏiĂ
ĊÜҕ̐j×はsaʫʷ­ڄҦヂ̞µՙҦظé×ǅϹ´×{a±
³з߲ظӃにϚ¸éěݥՙҦ×i˙܆j¸ߢԼ´r´b 
 90 ͽō×ěʣϙぞێ֙س͎¸て~´ċҡa97 ͽइ֠ぐ࡮­ɑ֦ʄࣶěݥՙҦ
×ǧޓコ·´؉̢éɠyə·}µ²wbt׶ձ×ěaǅؖƾ҆
Ήċڄ×ۓċ÷Ċà¸žつ´ҕȝظʃɹ×Ǧ؉¸आ¸キ{εs×biՙ
Ҧ×ҕȝظɛċϚęa90 ͽō×ěݥŀՙǅɴʣ¸ײΞ´é×ͬˁȸ؋¸Ū
؉´é×aࢉΐ́ߏxڀѪµj126щѵµs´±taࢉΐŮɹ¸
ª´Ղŷ́ߏ×ܽ》aěݥʦ×iҕȝظɛċϚj¸٬ҕȝ؉߲×r´bɛҽ
˙ցވՂŷҸ؞séai˚đ¸ª|´áÏþáāÒ÷r³aµǅؖƾ҆
Ա×˙ドɑ֦aइ֠sa؉׶v}´ױ̞×̺ڔ­ͧؤ¸「uВڔ´i˙s
´ěݥjstީϒ̺Ϗsj127b 
 ˙އ́ߏ×Ղŷ́ߏaͯʣğ܆×Ȼȗظܪ˾̺´Ϟϗ×޳Њaşۓظě
ʣ̺´ЇЉ­さЊxنѢ´ҽ׏ߊؕaěʣŀȬ´̂ԧׯ­ֵח
ýĊßë»̺´ЇЉŏĐ×϶ɱ¸әs´128bՂŷ́ߏaͯʣğ܆×Ӎȅظ
źآé˹§ěʣくō×Նɓa×ιěʣŀxمンy»½ÞĆÝ¼Ý
¼×˒ȝaěʣŀ×ǅɛҕȝ̺´åÑ×ĂÐ»±ȁ³Ǧµiěʣ
ŀ×ěʣ̺´ϳƩވאjstީ׏w²ѓut´×r´b 
 
2. Ղŷ́ߏw²ՂŷҸ؞¢ 
 Ղŷ́ߏ×ߊؕw²Ҹ؞ĉÝăêàĀõǨéǨµs̭ѢコŽxr´bǻ
ҕげ£±ta͓͛±´aՂŷ́ߏ×Ƶٯ 1923 ͽホ߈kھホ߈lち࠭¸
グ˹kգ֣ˠŷşlr´129b1928 ͽaiڞċĖōفْj×Σٛ͠ीÙúĆĉÏĊÙ
ü»Ća°tĉy¹a1890q1953ुるԿٻीÙ¿ĆĉÙþĆÙ¾asĉs
                                                   
ͽ - ӟa,+q-+ ࣫b
,-1ޟӫţ̛iěʣ˙ドv}´ࢉΐ¸ª|´ߛޮߏ×ǧӶjkʣヒҕȝٝڋڼޠlڞ ,+
ɕa-++/ ͽ ,- Әa-/0q-2+ ࣫b
,-2ʚҡؘ״Ωk»Ð»Ҹ؞×˙އظϳƩȅlी࣠Ӡٮa-++.ुa--1 ࣫b
,-3ӷǝ܋iҕȝؖԥܼҕȝ߉ɛtߗࢉΐՂŷ́ߏɬࣸظԠՙʫǡˆjaト֗ƪۥkҕȝϳ
Ʃܼ϶ߣΨϼ5إōइ֠ҕȝ҆կߗ޻lीइ֠ो׮ռ˙̐Ǧ׭ٮa,442ुa-.0 ࣫b
,-4ؙ͓͛܁ĉ⑵͠ءkՂŷҸ؞×ϑԧtʀ×ҽōw²æā¾Ûà§Ǽˎ×ǚЩけ
´lीďƅٮa-++1ुa.4q/+ ࣫b۾ڔ܄ी-++3ुkգ֣ˠŷşl¸ՙʣՂŷ́ߏڞİ
Ռノी,4--q,4.+ु×ōގŮv³aɛҽڞċՌノी,4,,q,4-,ु×̋ʪ¸ѩ٬
bµ̺a͓͛ÐúĆĂ×Вڔ޳ϒ٥ظŮɹxϊޠr´ªaՂŷ́
ߏxくō˙އ́ߏ×ċÐúĆĂВڔ×kգ֣ˠŷşlxسގµ ,4-+ ͽō
r´щѵs´bӣߗaěʣ؉ōҕ̐×Вڔҽӟ¸ܐЂĐa͓͛×ߏ¸
Ѡؗb
 -1
®t 1889q1935ुxkգ֣ˠŷşl×ċゃ¸k׈טھݱ̹lࣶҸ؞ÏāĊÒȝ
b×Ҹ؞as·¯´ ॒Ղŷ́ߏ॓ ¸ȸŮՂŷҸ؞¸ǳŮ´Ůɹ×ԯګ130
³aěʣҸ؞ɓĐǮ×ՂŷҸ؞íĊ÷¸ͫy》běʣùþٝڋッǾッŎ×ࠇ٪٪
xݪkěʣՂŷユέɓl131±µa1928 ͽw² 1931 ͽstٚsӟゲvsa
ěʣéՂŷҸ؞stÐúĆĂxВڔstb 
 ՂŷҸ؞ 1970 ͽō§aइ֠ĉɑ֦Ӻ¸ţݩ¸ݔ²sbÅĆĉ
ìĊी1931q1997ु¸ōގ´iҕŀՂŷjw²Σχ×؜×܆؋ŀϭ¸Τߔ´ӍȅՂ
ŷ§aՂݏ×Ė؟¸Ӗ˙ヂގ؉´ª×Ҹ؞×Ѻ³ҡ¸をޥsbċҡaěʣ
˙ドaΗʣιªǂグµՂŷ»ÇÏþĆa1980 ͽѺ²µkٰپظ
˙Ňlxэ~²µ´bفْ×ΣݥȚीÙúĆĉò»ÏüĆa°tw|¹a1963qुι
Ҫ½Ć×êüĊiҸ؞×Ñ×½Ăw²ޣµakٰپظ˙ŇlՂŷ»ÇÏþĆ{a
ՙゲşˠ×݈rs¸чǒナöÑÝāĊaՂݏ×»ÇÏþĆˁンxɣ§µs´}j
132ߌbtҸ؞¸ՂŷҸ؞Ѻ´×{aީ̣¸घĬ´ª×ċڄ
×ޠۅr´sގ؉×ŉҡՂݏ×ˁン¸Ƀ³Đ~´stܐuҡa80 ͽōŏチa
ױ 90 ͽō×ҽōȃҸ؞×ױυr³aҬրՂŷҽōӖéؤ´¶ér´133b 
 90 ͽōƿ´aइ֠iВןӟwwҠ⑷ֽxԷcښsrƞŮ¸س
ގaͽゲ 250 ӣくsì¼Ă÷xǳŮµsj134bױոكs×a1993 ͽ
ǂグ×ݓプiݻĨƼj¸ğŀǂkՂ׶ƵݻĨƼlr´bɛͽǂグ×kݓプ߳ӰĢ
ݻĨƼlɛ{ސɴͼीýÀĆĉ¾ĊëĆa1945qु±´Ůɹxakݓプ߳ӰĢݻĨ
ƼlxşۓظՂŷҸ؞r´×̺akՂ׶ƵݻĨƼlՂŷҸ؞st±³éՂݏ
ޠۅ¸Ƀ³ƿµËøÞ¼ҽōȃΦ´bğִ×Ùú¾ĉÏĆÙĊीɰҷउa1962qु
ιŤ±tÑ×½Ă×Ҹ؞˙࢈Ǧִa90 ͽōइ֠Ҹ؞؟×ÏĆóĂ
b 
 ͓͛±µi90 ͽōǻȧaՂŷҸ؞íĊ÷ĥ§ËøÞ¼r³ôĂår
³a¹¹çāÀĊÏþĆx΅xطݎҖ҅×ԫن¸ɬb¹ěéy·
В۬¸Đ~×xËøÞ¼Ղŷr³a×ۭԆ¸ċࠤŪ؉ÑĊèĊËøÞ¼
»ĆxÙú¾ĉÏĆÙĊr´j135bÙú¾ĉÏĆÙĊ×ВȆ±aiוȶࣴj136Æú
                                                   
,.+ݺԞ׼iěʣ×ÃĆìĊĉՂŷҸ؞jkϸٙ˙̐ߌٝâüĊÑlڞ ,+ ɕa-++/ ͽ , Әa
0 ࣫b
,.,ҕȝݏމǦ׭ٮa-++0 ͽb
,.-iГкkٰپظ˙ŭlظǻǻɝɝjkÊέ÷«l-++/ ͽ , ӟa3,q32 ࣫b
,..ө͂ضğۥkěʣÊέɓlीओڠҍܣǦ׭ٮa-++1ु¸ȼܐb
,./ʚҡؘ״Ωk»Ð»Ҹ؞×˙އظϳƩȅla--0 ࣫b
,.0ؙ͓͛܁ĉ⑵͠ءkՂŷҸ؞×ϑԧtʀ×ҽōw²æā¾Ûà§Ǽˎ×ǚЩけ
´la,-- ࣫b
,.1ŀ¸ڛ·´r´sߚǶ´ªaコちϚ¸чsׯį¸҇϶ۍ¨ə·Æ
úÈ¸Ů´bӣӮ΅ӱߌҡޮr³aiוӮࣴjގ޳£yxa΅ӱߌiӮj
iȶj×سࣩxŤv³aiוȶࣴjӒ{±tbkҠdҠėĜėǊlीʃȔ
ȯӒऄa-++.a.//q./0 ࣫ु±´b
 -2
È¸ؗsiוȶࣴҸ؞jױ̞×Ҹ؞ÐúĆĂ³a²iוȶࣴҕȝjx 90 ͽō
इ֠ÍíÃĂÙúĊ×ōގµ137bôÑßùØâÒ÷ظގ؉aǍン¸ч
ڝɕȝµŐン×±tشˁŀׯaࣣٿΆظԿۓマµ̵܁ϚxiוȶࣴҸ
؞j×ğޠۅВڔ×r´btiוȶࣴҕȝjxËøÞ¼Ղŷؗs
²µۏӹaࢉΐkऩस޳l138×±tԿۓظՂŷéËøÞ¼ՂŷǑެࢄµb 
 90 ͽōВڔétċ×ױυظՂŷҸ؞aiҠۥj§iāø½Çjµ
ŮɹbŴukҠऺギ̣Ԑl139a1967 ͽǂグµÅĆĉìĊ±´kऺギ̣ԝl
140×āø½Çr´bµ²×Ҹ؞é­³ËøÞ¼ޠۅ¸Ƀ³ƿµ´x˖{a߳ݥ
ÅúÑßツݥप´Ղݏˁン±˙éÛß×b×±tāø½Ç׭Ղŷ
Ҹ؞×ÑßĊāĊ¤¹ȸŮw²ぱwv³a§ҽゲظǳڽ×ªȸŮ×ċ
ゃ¸Ƀ³ǦҸ؞ȝ´ˁəx˖sb×ě×ċŮiÑßĊāĊ×é×ぱӄ۸
yaشˁŀׯ×Ǎン¸։wĐx²´ױȝؤ݈ՂŷҸ؞jr´¾ÁĆĉ
ÃĊ¾º½ी؄̨ދa1958qु×kӱまޟՔl141xr´b 
 ɛŮiҽōȃaÙúĆçĀxra߳ݥÅúÑßaȿϭ­ϸ­ޕǨ³×ׯߌ
r´bèĊÜǧެ¨µՂŷҸ؞×ċ݂ظӭœv³¶s´bw
aµ²xə·ǀŪƩaμӮ×ՂŷҸ؞×ÓÂāĊw²ċĎƹͽ{²sw}
マµjv³aiݝ֏´ω߲ࣼӄjiוͶϹ֧jۦ­wׯߌr³ai̻Ǩ³
ҽइ֠i·}x·w²sjީ̣×íĊ½ĆÈ­ざǦxنԷsstj¤Ֆ
݈×˒·Ůɹ142bwa×±t¾ÁĆĉÃĊ¾º½Ùú¾ĉÏĆÙĊ
×Ůɹxa20 ͽŏĐ֜ݑܑ×ω¸ѓuۘ}s´×r³a×ě×Ғ˖{×
ɜÓāìxŃéäÛßĐߢ·µ´143¤a§ҽō¸「uέ࣪ȅ¸чs´×
r´b 
 
 
                                                   
,.2ΣȅͼiҨȶ|jkֽ͡Ҫl-+,/ ͽ 2 Ә ,1 Ҫɕa1 ׭b
,.3Ùú¾ĉÏĆÙĊ±´Ҹ؞ȝ ,44- ͽb
,.4,44- ͽޚŮaぽࣶkàĀÌĆĉ½Ćlb
,/+ぽࣶkՊࢂàĀÌĆĉކҙऽڕギ×̪lb
,/,,44/ ͽǂグaぽࣶkԧʧ×،lb
,/-ؙ͓͛܁ĉ⑵͠ءkkՂŷҸ؞×ϑԧtʀ×ҽōw²æā¾Ûà§Ǽˎ×ǚЩ
け´la,./q,.0 ࣫b
,/.ěʣӖéŲ·µs´ԡۇÍ½ß XW_Zk)Yec i؄̨hी¾ÁĆĉÃĊ¾º½ुj¸ƿ
ȅ´aܷȓظi؄̨hàǊɑėी¾ÁĆĉÃĊ¾º½ɜÓāìुjstぷвܠx
, أك؉µ´b-+,2 ͽ ,+ Ә 2 Ҫi؄̨hàǊɑėj¸ÅĊąĊàԡۇۏӹaڽ
/+,'+++ ׏×ԡۇۏӹxΦb²ԡۇۏӹ¸ , ͽゲŏǍېéa/2'-++ ׏×
ۏӹx̋ʪs´bɛ±tiɰҷźीÙú¾ĉÏĆÙĊुj¸ƿȅ´aiɰҷ
źàǊɑėी¾ÁĆĉÃĊ¾º½ɜÓāìुjx . أكǦ´baiɰҷźàǊɑ
ėj¸ ÅĊąĊàԡۇۏӹxڽ,'10+'+++׏é̋ʪv³a,ͽゲŏǍ×é×x--,'+++
׏ér´bȼܐ×ªaɛҽ׏iӫĐҹ²àǊĜीӫĐҹԲɜޮベुjԡۇ¨
ۏӹaəްҒ , ͽゲŏǍ×Ғµµڽ 0-,'+++ ׏ 0-'+++ ׏rb
 -3
ڞ 2 ڪ kキ̘Īl×ՂŷĖ؟इ֠ՂŷҸ؞ 
 
 2004 ͽaՂŷĖ؟¸ÝĊõ´ヶ̯×́ߏkキ̘Īlěʣ࣠ͽǦ׭ٮ±³ǩވµa
ɛͽ 10 ӘǀʣðÑßÓĀĊ144bŏǻ×Ůɹ±³éiՕࠬظω¸えªӒw
µ́ߏj145޻Ÿµs´bkキ̘Īlakďをギl×±t̐ʧé××́ߏؤ
³aǙ࣢׺ضظڞċŀڀɅį˙࢈×ɾ̐Ϛ֧Ş߂¸ױυ´b×ªa
2006 ͽҸ؞ȝ×ԱǱx˩ƲĉҸ؞فْ×Σ݉ʒीÏĂć¼»ĉÙúĆa1953qुߨ֜
µ´ˀねµヒa¾ÁĆĉÃĊ¾º½ŮɹkӱまޟՔlࣼ×Ҹ؞´¶tѣ
֟µxaヶ̯ӣŀkӱまޟՔl×˸˵ۥ´kӱВޟͅl146×±tンضsŮɹ
¤sߌ147bkキ̘Īl×ͫࣴiµՂŷ́ߏ{aċ×Ӄそ́ߏ
jӒwµs´±takӱまޟՔlɛ{Ղŷé×x»ÇÏþĆx¤¹{a
ϸĉŀؕĉՇϩ©ŀゲ¸Ѩss´bċҡaヶ̯ӣŀ×ޮt±takキ̘ĪlíĀÛ
ÇýĊù»¸˖{ؗsv³akӱまޟՔlؤ´ËøÞ¼Ղŷ×Ė؟¸ԩڭs´b 
 ׯߌキ̘¸Ƀ³ͫ{a͂ӷՂΦ×ـğ¸々}Įsw²˹§´bğŀǂȥĴՅ×
͂ͽࢄח×΁ऊԀ×˩×̉ttʋԧr´bࢄחʋԧ͂ӷ̹×͒¸đ³a§
§ˠと¸ێएιaӖیظՂӷـğ×ʫŦِ{bxaµŢ》y×a
Ȱナįϼ×ちۘrbࢄחܷ²×̉ŵ¸˯́ʋԧ×ࠤ¸̗´ªaӖι
×ʫŦ¸іaʋԧピ͊ؕտ¸´¸ぷ¹bwaĪĖr×±t
ؕyҡ޶µa­x×ؕտéゲé{٢¹¸きu´bʋԧŏǻݨई±´
ϛГ¸v³aࢄח×Ƥܷחկ´é×Ϙsxaۏ͈aʋԧ×Ū̉
é¸ؖ©xyaܷǧ×ОǼ¸ѐvܱ¸Ȁya〉¬¹¸Ƀ³ǦՇ¹
§tb 
 
1. kキ̘ĪlËøÞ¼ՂŷҸ؞ 
 げ£±takӱВޟͅl§Ùú¾ĉÏĆÙĊŮɹ¸ª´इ֠Ëø
Þ¼Ղŷ×ױυ×ċaԿۓĉs·ٿΆ¸をޥ´ՂݏĖ؟w²マµiוȶࣴj×
ޠۅxэ~²µ´bkキ̘ĪlvséٿΆ×ĪµՂŷٮŞxѨwµs´biգ֣
ळٮŞaळٮŞąĆ×Ć 1 ԟ×ª˙ȗʌʓ§tױՉÈĂĊî
                                                   
,//؄׃kōř̞Ŧēҕ̐」Ŧो3+ ɝǓŮٝڋlीʚ͠Ǧ׭ベʝa-++4ुa,14 ࣫b
,/0؄׃kōř̞Ŧēҕ̐」Ŧो3+ ɝǓŮٝڋla,3, ࣫bȸҕोċゃՕĸؗωǓŮظ́ğb
,/1,44. ͽޚŮaぽࣶk˙ݓプlbkԧʧ×،l×ޚŮxでcつ§aベª߳ݥÅ
úÑß×Ǧأéޣus׶ձテ§ªaゲə·ŮŮɹr´b
شˁŀׯ£ࢉΐŮɹk̽दݓプşl¸ȸŮxaׯߌǀ{×ǰׯaχ·
ܮȅ ³x߂ࣶËøÞ¼Ҹ؞r´b
,/2 ̒́ҕiš̯gŎ̘ĪhےĬ݉ʒjk̉Ӏl-++1 ͽ ,, Ә - Ҫɕb
Ajjf5[dj)i_dW)Yec)Ydn-++1(,,(+-+204,.,+-,+)Ajcba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی»Ç
ÓÑb
 -4
j148bࢉΐŮɹޣ²µ´iڔˁ­ŸƐީ×はsxؕ¨Ǧن̺ظ̺ڔj149̺a
ヶ̯ŸƐީ×é××ޕŋ}¸aşۓظՂŷ́ߏw²ぱ{マµs{b 
 şۓظՂŷ́ߏׯߌ×ҽōܦӄ¸Ҵ٬´×xӃそxakキ̘Īlҽōˁ
МxӏҺӉ٬µs´zsbµÙú¾ĉÏĆÙĊ×ËøÞ¼Ղŷ
ޣ²µ´޵̞r´bŴuaÙú¾ĉÏĆÙĊҸ؞k˙Ǎ̭ѡヤヤصl150ҽōظ
ܦӄxǀ{٬µv²aغͯxҴ×ӛޔ¸a˙ ܵx̙×ӛ¸ِs×r´b§a
トͼȸxĪĖiŷjxϊޠµ´151щѵ±taŏǻ×Ղŷ́ߏՆɓĐ
×ױ̞×ĪĖ×ҽӟ¸ϳ̞Ӓwµybwakキ̘Īlst×½ßĂ¸
éaiキ̘jʀ×ょr´キ̘stʫɜ{aiĪj×̺܆ߌキ{̘̞´
st϶ɱŋ}²µ×r´152bğŀǂ×iƫjéū×Ղݏé{aҽゲ¸で{
Ϲ´stؕӮ×ױՉܩȅ¸ч×¨r´b 
 ²aԈӣظşۓظՂŷ́ߏԿɁ̺r´׏aࢄח×Ղӷギր¢×ϼΊr´b
Ҫӣvsࢉΐ́ߏ×܌޷ۋńªs´ؙ͓͛܁aՂŷ́ߏ×Ė؟ީs
ŏđ×±tげ£s´b 
 
Ղŷ́ߏaµ§×ŷ܆́ߏ­Ǽŷ́ߏ×έ࣪¸Ʉ}x²aҠҴٕĖ؟ީ
¸٩ڔbċaգ֣Ղӷstİを×Ė؟ީr´…iՂӷjstޮݩa
ҕˌ¸ގiҕӷj̺ՙʣӟŮ²µたߌr´…؉̢×Ղݏ؟¸ȇuギր
ٮŞxiՂӷjِ̞´×r´b 
 
 ͓͛aգ֣¸Ղŷ́ߏ×éĊĄĊxؕտ´ʺق·i̝j̺´iんj×Ė
؟¨v³aՂӷ¸iՂݏギրxՂݏ×ƅܷۨŪ¸ŀؕ×كظ´jՂމ؟߉
ߣv³aՂӷ×ǳΊϚiգ֣jȤǰ´ċױυѓus´b 
 µًすaヶ̯şۓظՂŷ́ߏvsӖéտࠣ´İ×ギր×͂ӷՂΦ
stӒss´biΦҽՂӷİ×րڻxraµ͂ӷՂΦa͂ӷ×
ȗȅxՕࠬظΤw×aعキsऔ×Ֆ¸ǡ؋´×xンƋϘsw²j
153bӣӮşۓظՂӷٮŞ×ギր×ĮsxèĄÞ¼ȝµaҪͶؕտw²マµՂӷ×ݓ
プظĖ؟¸Ύՙ×ҪͶؕտࣼѨss´×r´b 
                                                   
,/3kŎ̘ĪlीĎͫǦ׭ǂɖa-++3ुa/1 ࣫bȸҕोգ֣ͅҼलٮŞूलٮŞҼbĬċ٦
ŶŲょܩР》܄ӽظױՉ܄Ūb
,/4ؙ͓͛܁kְճ×éĊĄĊěʣՂŷ́ߏ¢×ねla-.+ ࣫bȺ̨׎kࢉΐ́ğĒڇl
ीȞĽ˙̐Ǧ׭ٮa,444a3,q4, ࣫ुvséɛߗ׏¸ѩ٬s´b
,0+ ,441 ͽޚŮaぽࣶk++3 غͯöÛÏþĆlbइ֠ユέࠆҚऄǂΜԡۇÍ½ß
ीAjjf5_fWY)Aa?W)bYiZ)]el)Aa_fWYु±´b
,0,トͼȸiՂŷ́ߏěظuǼvjkĽょؖԥ˙̐ߗベो˕ʣߌ˕ʣҕ̐ڻǬlڞ -. ɕa
,441 ͽ . Әa,3-q,4. ࣫b
,0-ǻӒy±´Ůܑ×ߏr´b̢ヒáߏ×ěキ̘ʫɜ̋ʪs´b
,0.kŎ̘Īla, ࣫bȸҕोΦ¨ՂӷěәĘĚրڻूżҼ͂ӷɴՂΦू͂ӷظcȅՕĸ
˙ċĶूʜb˙̨ĆνŎ|jՕĸŞР؋b
 .+
 ×±tèĄÞ¼ظގ؉kキ̘Īlvs˖{̋ʪv³aヶ̯×ՂŷĖ؟×
ʺقs´bŴua͂ӷ̹×͒×ջڊپ̡×ՂȆپگxピµs´st
şߏxra×ջڊࠢ¨え¹ŀعՇ¹w՛ە´stxa̢ヒ×ջ
ڊūطͽéێ˙yß½ă154b§a͂ӷ̹xӉʗ¸Ů¶tѩʂҽa
ğŀǂ×ͰתiµؤڙीҤギͤねुj155xiՂΦxܷǧŮӉʗ·
まねीՄŏまねुj156ޮו؋٘؋ܷͨԿۓȝ¸ʡ¶tv³157aࢉΐ×
Ѩsަぱ158×±tԿ܆×Ղӷओƭ˙はsr´b²aࣾҚxԦªԶĤ´
ࣿअ×ěaӣΦܛ¸ࣾ£s}s͂ӷ×Ũܙx³şӒçß¸ÑĊîࣾ
£§tb 
 ͂ӷ¶aՂΦ¶a¦}­ٺԹ±ͼ՛ŀ¸Վ³aׯ¸ؾ
¹³´bµ²×iŷjiŷ܆j¶waĖƁٮŞ×Ύՙxч£×Զ׏¸
әv³aҽµŏĐԹ۪²µs´bգ֣ӖéәɜǼ̣×וラӖǮa
ࠅࠃ¸©¥´̝ɞ¸۹´ªӉՎ¸ވxaιࢉァ×ª§§ŀ¸Վ
±tbՎ¹²w×؋ؙ¸}´xaۏ͈aࢉァ×˖͂±ވȓ
§tbiוラỵ̂³wxaỵ̂éգ֣¸֜´ࠟ࢐xs´¶ta
ؾ¹s}saؾ¹²շԛ§taࠅࠃ¸©¥´̝ɞ×ࢉ²˧é
ssw²aι܆ࠈ×³¸˙ゃǧ×vࢉОƵՊ¤¹×ċゃ¸˙އǧ}µ
ss×j159bşۓظՂŷ́ߏ×ěω´܆ŷڸٰw²ぱ{マµs´b 
 ǻげ×そ³akӱまޟՔlǂグΦҽaީ̣Ʉ}ƿµ²µwªaîĄÞü
ĊÍĊ×Ð¿ìĉĀ¾ी1952 qुxفْ³a×˸˵ۥ×ËøÞ¼ՂŷҸ؞kӱВޟ
ͅl¸ޚŮ˙éÛßbÐ¿ìĉĀ¾¾ÁĆĉÃĊ¾º½×ȿŀaÙú¾ĉ
ÏĆÙĊ×ōގŮk˙߂ޟ֢l160éОx}bΰइ֠Ҹ؞؟×ޕ×ŉџŀɲµv
³aÙú¾ĉÏĆÙĊǅइ֠ËøÞ¼Ҹ؞˙y{߸׾s´bヶ̯kキ̘Īl
vs¾ÁĆĉÃĊ¾º½Ҹ؞¸϶ߣs´¤watइ֠×ËøÞ¼ՆɓҸ
؞é˙y{έ࣪µs´b 
 Ŵuakキ̘ĪlՂŷ́ߏޮéa̢ヒ؉ōظޠۅ¸˖{ގ؉s´׏x
э~²µ´bµǻげ 90ͽō×इ֠ËøÞ¼ՂŷҸ؞±{ޣ²µ´Оմr³a
Ŵua×ōގr´Ùú¾ĉÏĆÙĊ×ҽōȃĀíĉËøÞ¼kʀŠݼशٻइl161ी1993ु
aěʣşۓҕȝ¸߲υ´کaÑÜĊĂaÅúĆàĂ¸ねǉa؉ō×ԧʗ
àĀ÷ÓÛß×±tִˢ´×ÏĊĆxԷcࣽǦ{´bkキ̘ĪlaǼ
                                                   
,0/kŎ̘Īla,-q,/ĉ02 ࣫b
,00kŎ̘Īla-4 ࣫bȸҕोĿҼҤギͤねb
,01kŎ̘Īla.+ ࣫bȸҕोՂΦܷͨƗظӉʗͅҼՄŏまねb
,02iؤڙीҤギͤねुj±³éiまねीՄŏまねुj×ҡx±³Ϫs½øĊÐ¸ēu´b
,03kٰボƃŻlी,404 ͽुkƍ˚…ऺ޳lी,41, ͽु×ě×شˁŀׯb
,04kŎ̘Īla/2 ࣫bȸҕोҨ׋ɍҼޠΦċĚỵ̂ूťҼỵ̂ވ《գ֣ĩョޠÍíूĒ
ܩsूsĬͅҼỊ̇ूýߏɐŏsĪ̝բɞظŉूחɝƓޔȋ̮¼īܷͨءđ˙|ǧâ܄Ŝ
́|b
,1+,440 ͽޚŮaぽ޷kÙú½âĊÒĉÂÞÛÓ½lb
,1,ぽࣶk޿ŀ×˙ǒナlb
 .,
̣×וラx̝ɞw²vࢉ¸˧txys؋ؙa×̝ɞ²xvࢉ¸ァݞƿࢉ
w²a×ァݞw²vࢉ¸v¶ªèÑąĊà¸Ɉޮ·}µ²aď
ʛޮsゲはu²ȱࡖєµ´162b²aĎܩ×ެՔǽxŮ²µ×aʃˑvࢉ¸
Ƴ}´ªr´163sҴ²wşۓՂŷ́ߏܐu²µsǍ̩xӒwµs
´b 
 §a͂ӷՂΦxՂӷـğ×ぷб×ªՂݏ×޾ə¸ވtxaaՂΦx͂ӷ
ȕ×a͂ӷ×ȼȇܑxĒ϶͍Ԉw²ݨw²r³a×ρ߭aՂ
Φx͍ԈشҽŲ¸͂ӷ×Ũܙx˕§tªaۏ͈ՂΦ×ȼȇܑ
é͍Ԉ×ĐࣿuՇ´ܹ´baԷ×ō×غͯr´ࢄڍr´Ӊʗ¸سҴ
stxaµ̢ؾŮrbµ̺ࢄח×Ͱתiµȼܐz
saؾŮޮusj164ޮsa࢈ؖȝ§§tbµ²×ѨǓµéߚǶ
×Оմ¸ؗsiƎɉʍŃjv³aèĄÞ¼ظՂӷٮŞ¸ԩڭs´×r´b 
 ؉ōظޠۅ×étċ×ގ؉a˕Ӯߌ×Ųsҡxr´bヶ̯kďをギl×ҽw
²ŀɜݓߌ¸مѢŲtx˖{a×׏kʠʶléޣ²µ´165bÙú¾ĉÏ
ĆÙĊҸ؞×ˁəaŴuk˙߂ޟ֢l×ěaďݴմͰί×ĄĊĉÄĊ½ĆxîĀ×
ĊÒ×ɜӐiOnly Youj166¸Լ³´ˁンιɛŮ×ɜÏĊĆbt
iËĀĊÐüjظގ؉ôÑßùØâÒ÷×ױυ×ċ 90 ͽō×इ֠Ҹ؞Τ
{έ࣪s´b¾ÁĆĉÃĊ¾º½Ҹ؞×؞ンŮ³iËĀĊÐüjࣼ ×ގ؉¸ؗsa
Ùú¾ĉÏĆÙĊҸ؞×Ǎ̩¸iËĀĊÐüjࣼގ؉s´×r´167bkキ̘Īl
vséirはtܩȅ¸чs´ar THE ONE r³a҉Ėğr´j
168stࣼݓߌx×§§Ӓwµs´bé¶¹akʠʶlՆɓ́ߏsw²a
×±t˕Ӯߌ¸Ųt×vw{sxaՂŷ́ߏěʣߌŏ˕×ޮݩ¸Ųؗ
´aµ§wbヶ̯xݓߌ¸ċڄ×ÆúÈr´síĀÛÇýĊù»
Ղŷ́ߏ×ʫ×ҕɃ³ƿµ×a­³Ùú¾ĉÏĆÙĊՆɓҸ؞×έ࣪xΤs
ܐu²µ´b 
 
2. kキ̘Īl»ĊßՂŷҸ؞ 
 kキ̘Īl×étċ×ױυaÀÛÓ½ظߌ³ҡۦ­wׯߌԩたr´bझҴ
ÑßĊāĊ{a˙yϫ¨éʋéaÇĀ½õÛÇÑéǀ{Ӓwµssbğ
                                                   
,1-kŎ̘Īla/2 ࣫b
,1.kŎ̘Īla3/q30 ࣫b
,1/kŎ̘Īla-4 ࣫bȸҕोĿŢ˖ߏҼƎņूĒܩߏҼЪĂb
,10kۏ̄׷޿ӐlीĐुa,04 ࣫b
,11,400 ͽÏĆÈĂسˑµॐिॏÙúĊß 2 っちۘ , Ŧ¸޳ェaöāÂĆĉ
ÓĀĊb
,12』ދゼkइ֠Êέɓ ,342(-++1lीěʣ΃ѹユޥǦ׭ٮa-++2ुa.2-q.20ĉ.32q.4+
࣫b
,13kŎ̘Īla-2 ࣫bȸҕोůәĒċ³ظܩȅूůҼ MA>HG>ूůҼ҉ĖğbvaiMA[
Hd[jstìăĊÒaぷµܑr´s҉Ėğ¸϶ɱ´b
 .-
ŀǂ×iƫjssߑ×waӞΖ×±tԱȅԴԩ×waӖι§Ҵ٩
ߌ²µ´sbµヶ̯x́ߏŮɹvsaċ߻ҴެîĄÛßԩВ¸べ
}s´w²r´bį̢a×ιӒwµ 2006 ͽ×kċ΋ʶդl169é 2008 ͽ×kŊ
ظʣl170éɛԫÑßĊāĊϚxڂݷr³a×ҽӟ×ヶ̯́ߏ×ױυéޮu´b
×±tҏҕظԩВǻげ×»ĊßՂŷµkӱまޟՔl171×Ҹ؞±{ޣ²µ
´ގ؉×Щմr³aׯߌ×ÑßĊāĊϚࣵ²aƈc×ȯ߲ظˁン¸ss´
×r´bՂӷ²w²aĖƁظ޵̞Օࠬظۦ­wԩВ¸そׯߌ¸ߌ³x
²ŀׯ½øĊÐ¸ȁǦ´a×±tɅげҡմҽゲڍゲ×ӏҺéコŽxr´b 
 kӱまޟՔl×ݓߌ×½ßĂiAshes of Timeja·iҽゲ×׊Տीʚҡؘ״Ω
޷ jुssaµsʚҡؘ״ΩiϞ´£yぞΊ¸éなȓx˟ぞaӖیظ
ƘԾsyaµŋハsҽゲé§פu”yへ׊ȝ§ts
t̰϶r´jެߏs´172baҽゲ¾ÁĆĉÃĊ¾º½Ůɹ×˙yÝĊ
õs´bkをЃԞӷl173aࢉʶՂxִ´ߤ̝ 223 ɕxÀ½îāĂĉìĊĂ
×Ҫ²µa5 Ә 1 Ҫx。ɱӟヂ×è½Ć۴¸߾sベª´b30 ۴¸߾éΰ˩xК
²}µaϝéӟヂǨµեªΰ­xaĖ×ěaǀ×ׯӟヂxr´՛
{b§akタࣽԿƣl174aăÑāĊĉÙúĆxִ´ҰňҽゲぬȻsiŃ
w²ƫ²ċǧゲ×ȿのaµį̢bɡ˒u²µsbぬzȻw²j175
ߌs´b 
 µ²̺akキ̘ĪlaͰתxƫiɡxɈw²ޮu´£w×
bw×§³ぬȻ×j176ssaŀゲぬzȻҽゲीr
´sŀĉׯĉįु̺´וȅ¸ގ؉s´ba×±tŀゲ×וȅx
ҽゲ}{aڍゲ×Ē٩̞¸そéގ؉µs´bğŀǂ×ࢄחx͂ӷ̹¸
Ǧキ̘ɠws{ヒaċち×Ϲϭ×˒ȝxԷ±tѨwµs´biµw²×
キ̘¢×ҥaƸވyxϘ·{sĐa̢ǀ{϶ɱxsj177stݾוϹaiƫ
y´}Ү{ވwy¬Ϙt¹j178stǨけϹa²iキ̘¢×ねӣΦキsa
ƫétċ×˗x­Ӯ´×¸ӝ¹s´}bū{Ϲ´¹aە̺w
ވ{¹}×wΰ×ʫ{Հ×ʫ×w·w²saµt
                                                   
,14ヶʣߌ׭ࣶɜो연꽃도시ीݱݎょͬुb박명애޷a랜덤하우스a-++4 ͽb
,2+ĎͫǦ׭ǂɖa-++4 ͽb
,2,ؙ͓͛܁ĉ⑵͠ءkՂŷҸ؞×ϑԧtʀ×ҽōw²æā¾Ûà§Ǽˎ×ǚЩけ
´la,.- ࣫b
,2-ʚҡؘ״Ωk»Ð»Ҹ؞×˙އظϳƩȅla-,/ ࣫b
,2.,44/ ͽޚŮaぽ޷kϝ´ϯҷlb
,2/,44+ ͽޚŮaぽ޷kԹӝ×܍lb
,20ȸҕोξ؉ʪグ˹ГƊͅҼċǧガظӚȿूぜҼį̳ूů҃߬ĒĬूʜאͩۖぬȻĬb
,21kŎ̘Īla-2 ࣫bȸҕोůΘɈܩğظįϭ՟ŁょҼӔàظįϭbӔàظįϭͅҼĽȻ
ظįϭb
,22kŎ̘Īla12 ࣫bȸҕोՀȻŎ̘ूĒƹǤ˖ɚ͂ूܒĕًҼ՗Ҩ϶db
,23kŎ̘Īla2, ࣫bȸҕोГĆνޠ”ϑǲぼࢅb
 ..
éޮݩߏҴysj179stڍゲϹަ×֔Īxr´b 
 §atŀゲ×וȅ՛ƌ­ĪĖ¢×ѨǓ±éѨwµs´bŴukӱ
まޟՔliŃͽ؃रx˛Յܶ¨180aǲ´¶ұ׌xr³aұ׌xr´¶
ϊンƋxr´j181ߌ²µ×̺akキ̘Īli×ͽaұ׌­ս՝w³a˚
đ˙sݝµaغͯxثՇaغ˛̉xȱŦbƫ×޳Њ×ě×ʋԬ¸̹ッちµ
yr×ҽ±³a²ׯ̫{֔Īs´j182ʫ×ҕѨǓµs´bұ׌
aइ֠ĉɑ֦×Ղŷ́ߏ±{Ų·µ´é×a˚đ×iݝj·ĪĖ¸》ޠ
ۅ×ċr´běʣߌ×iݝjうԥ×ĒŮ¸щޮݩr´ċҡaiこsv¥µ´ji©
¥´j×϶ɱér³aұ׌xi˙ݝjiबלjĪĖxs´×r´b
vakӱまޟՔlvsҽゲ¸٬×ޟӊ{ֶӊr³aڪ՛×ςؑstױυ
w²a՟ぱۘ{ҽゲ¸é߲υs´b 
 ²aėŮϸ´ŀ¸˟tוȅϹ¸ağŀǂ×iώȲjiマµȻ´jstވא
ގ؉s´bʋԬxՇ¹ιaࢄחi×ͽaǕұ׌¹¹ぬzsb
ƫͰתċΊéŞsވwa̹ッéǑͳ²w×a­³ʋԬ×ޮ
Ⱦ{sw²j183ߌbiޟՔj·Ըニアʁċϸ˩Ϛ×¸ϘsǦ
ytߌs´bi×ι×Ғ˗aɛ˘¸ޣۘ}a҇ゆ×ԋ×ݎxɷ{˘¸ޣ
×bڏחϘsǦbūͽéضऍ͒ͳs¸j184bΰ²ݒ
د×Ϙs¸ώµ´ªa҇ゆͳ²s¸ぷвaҽゲڍゲw²じべs´×
r´b×±taҽڍ×̋ʪ¸϶ߣެ֌´±aÑßĊāĊϚxݷ{
³ׯߌԩたéۦ­ws´xa×ªɫחğŀǂ×וȅx±³Τ{
Ϲ²µ´b 
 ぬȻӡӮaaҽゲڍゲ¸϶ɱs´×aҩٙӡٙ×ˆ؟ۢr´b
kキ̘Īl¸ȁŮΦҽ×ヶ̯ÃĊăĊÍĊӖéʟミҽӟr³aww
В۬xĐx²aÑôĆÍĊw²ʩȅ¸Ʉ}v³a²kďをギlŏチ×ҠŮ́ߏ
޻Ÿµaҕ̐؟w²éщΥµċҽӟȁŮտȓÑĀĆîテsbkキ̘Īl
×±tヶ̯×ӡӮ¢×Ϙܐ¸߁ª±tŮɹér³aΰ×Ė؟ީ¸ގs´b 
 ࢄחx͂ӷ̹¸Ǧ´ǻw²i×±tؙܷéǰ×̀y×˹§³j185Ϙv³a
iŀキ{ε·ŀ­ׯįxӖیظ­Ӯ´̺Ǚ࣢¸٬t
                                                   
,24kŎ̘Īla2- ࣫bȸҕोǲŎ̘ظًࠟҼηŎूГɍҼӟεɋ˕ċĚӀĐظǲӮbәċ
ټϹɄaϊŤǲβċʫȲĒٙねbūҼՀʫܒĒҼΰʫूĿҼ˖ġĒܩؗޮĜΨ̩b
,3+ࣼ՝̐×ߏr´b؃रĴरʨҷa˛Յ˚ŪĐ×Ӡҷ×įr´bėܑ×ҡŦ
xを´ͽӖéǤ×ͽ´b
,3,ȸҕोŃͽ؃यܶ˛·ूǲݽょәұ׌ूәұ׌ظʫҡċ̞әबל
,3-kŎ̘Īla-,3 ࣫bȸҕोҼͽूࣣұȱ½ू˚đ˙ݝूغͯثՇू˛̉ȱŦbՕ》Г
ďěʪ̹ࢅŀʋeظぼsूӑȇǚǜ֔Īb
,3.kŎ̘Īla-.4 ࣫bȸҕोҼͽू׍ݝʪǕ˚¾¾ĽȻbГ˹ßիәȻىĽתիәǑ
ʛǲ̹ࢅूʜГľҼĒϻѩǲʋeb
,3/ȸҕोβɝظ΂ƈӀĐूГƗظҼɛċƈ˘ूГ˘ޣГ̨ゆظԋݎグĬbГϓחゲϳ》ू
ȸųГͩۖәη˖ͽթʛȻضऍ͒Ĭb
,30kŎ̘Īla,3 ࣫bȸҕोŕūċټؙܷょҼɋ˕ċټ̘ѝظΘ˹b
 ./
ܷǧx¹Ǚ࣢×w¸Ɂو´±tb؋ؙrxҠsé×¸ぷв´y
ɉsé×¸˟t´×xaɉsé×éé±s±tϘu´w²j186
ӡӮ̺ͶĒ̘¸чs´bͰתŏđ×Ş߂¸ĺ·b 
 
ͰתޮbϦ{ϘtaąÏ°tv§u×Ͱתr´zsbަu
}aߑw×¸ώµ²µsҽa×ŀ°t×ŀ×r´Ϙua
µ݇s×bŴuéιҪʋԧxՇ¹²av§uʋԧ°tƫ×˩
zsaϘtaµ݇s×b 
ƫܖsb§wǀx°t¹wॎ 
Ͱתޮbはtaǀسؕǻӡٙɲ aسؕιѐ³ぐϘu°t
stb187 
 
 ヶ̯×±tiٴʄڣj×ΨΜaӡӮ¢×Ē̘¸ެ֌´ҡմ¸げ£s´bȄ
ࢊ±µaࢄח­Ͱת²×شˁŀׯ×Ė×£¸§§ޣaҒuǨµs
i°tjyĖ؟×ěa§§×ވא§§×ۏӹ¸Պa٢׬
×±tĖ؟×ěؕտséū×ϦéϹaۏӹ̺´Ϙܐΰ²
±³Ҵ٩ו϶ɱr´188b§´iցٜ×ěؕys´Ԡׯj189×±tr´biŀ
ؕなɳŋ}²µv³aなɳ˒u²µsak°tl×Ψ̩޼j190Ͱת
×ޮt±taヶ̯kキ̘Īl¸ȁŮҽӟvsaなɳдЯܷח×В³ވ
yࠤ¸§w´stϼΊ¸Ƀs´b 
 ࢄחiyʶ˕˖{×įœxr´w²aϙsʶ˕¢Ǧ´£yϘbw
ċΊǦ²aʶǍ˖{×įœx》s´ϘaϙsʶǍК´£yϘ
t¶tj191ߌ³aܷǧ×ٙ²s¶ūw×įœx》§tstӡٙ¸
Ϟµs´b§akӱまޟՔl×Ըニアսč̺iŀع×Ռノ¸ێ´×r³a
͒¸ޣµa×ɠtx՛´bxÂăޮ­³sa͒×ɠt§ވ
éaūéױǰé×sbιѐ³ぐ¨µa×ҡx±wϘt¶tj
                                                   
,31kŎ̘Īla04 ࣫bȸҕोŤģŀ̺ӟεηĠظŀДܑįϭظӖßǲӮょŞ©νǙ࣢ŏȾ
ɁϘbŁġГŞ˭ՀǙ࣢bȸʜҼůŃ¡ĬҠظϊ—˟ȻҬظूܒҬظŤģĩηˬb
,32ȸҕोͰתğोĒؗńЋूГϣˬҼůתïĬbůďŨूΦůĆνӿŀҨմ֑Ȼूůͅ
ϳूՀŀϣˬҼՀŀूͅވĬbՕ˭ŏɝʋeՇĬूůͅϳूʋeɍĒĽϣˬҼГ˩ŀूĿ
³ͅވĬbГğोŞねċǨょҼϣˬlॎתğोĒूċǨʪjؕǻɎӡٙूʪjؕɝǑϳ
ͅɎϣˬbkŎ̘Īla0/ ࣫b
,33Ȅࢊiڍő;۸ĉrɰܕəttš̯́ğzŮظڍőɅįٝڋjkŲ̊l-+,/ ͽ 1 ӟa,/
࣫b
,34k,433ГϳɴĿĚĖ؟ĥĥl×ě×Օʍb
,4+kŎ̘Īla0/ ࣫bȸҕोɳͩո̞ूぎĒɐ҃ूϣˬɍҼΨ̩ėb
,4,kŎ̘Īla,11 ࣫bȸҕोГĆν˕ンܢ̞әη˖įϭjؕूϙョǦʶbťҼГϳċҫ
ǦȻूͅŞĆνࢅンη˖įϭjؕूϙョʛʶb
 .0
192ߌ´bԸニア֑cϼΊ¸чaiࢄחjަϧxyv³aࢄח×Ͱת×
±tなɳࠤ¸ŕs´bµ̺aiȞĔjսčéaݑsࢄחéaӡٙ×Ė؟¸
ٙ¶t´bԸニアսčaࢄחͰתa×İۍ×شˁŀׯ̺ڔŸƐީ¸гu
s´xaׯߌӖیظܷח×В³ވy¸ܢ̞´ҡɠ¢س͎s{b 
 գ֣§§ǦӮį¸ێएВキࢄחaiw{µԧsċͽ
bƫܷǧ×¸Ί˕ޥaܷǧコ´ׯߌ¸ܖ{¸̐¹j193±t­{
Ըニア×±taӡٙ·²{´bԸニアxiضऍ͒w²マµjaiǰ×ؕտ¸
˹ªj194±taࢄחé§ぬȻ¸іҠsӡӮ¸˹ª´×r´biƸަܑ͂
éԧ¨xsbΰƸަܑr×Ҫw²aϊċ×¸´…ƸަܑxĒͿ
é×¸ވٙw²aΰ×ŀؕ̢ヒՇ¸εwsj195Ӓs
s´±taヶ̯kキ̘Īlvsiӡٙj¸aܷ²×Ϙܐ¸شˁŀׯ×̺߂­׺ض
¸そr´ڄɾ̐ظԡ޲ağŀǂ×Ē̘w²֑ճa²ԧީظ³aӖιӡ
ٙ×֫µ´ŀؕ×ԧ¸ܢ̞×r´b×׏a×ҽӟvsヶ̯×ωˆx
˒ȝs¸ގv³aιΰx±³Ǚ࣢³˙ŀs˽ȗܷ²×϶ޣ¸ގ
؉´±t´ۯxs´×swܐu´b 
 
 ӣڪaΣԵxщѵiЦ޻؟é­ȼܐy´؋ߗ×ÑßÛÇxs׶ϼテ
v³aێएظЦ޻é×ެࢄ×ܩȅ¸˟s´j196st׶ձ×ěaՂŷ́ߏĉ
ՂŷҸ؞×س͎×ցµ¸ғ؋akキ̘Īl¸ǧӶ´aइ֠×ҠրՂŷҕȝxsw
ヶ̯ŮɹvsɄ̩µ×w¸ԡ޲±t´޾¨r´baµՂŷ́
ߏɓstҕܫ×ěヶ̯¸ߌs´×sbééaŃҪ×Ղŷ́ߏ×˙ȧ
k߅Ōl197×±tiŌŷĉƅً́ߏjstね̨Ϙϳ¸ÝĊõՂŷ́ߏxğց
r´bڟܑr{§aՂŷҸ؞v}´Ùú¾ĉÏĆÙĊ×ËøÞ¼Ղŷ¾ÁĆĉÃ
Ċ¾º½×»ĊßՂŷ×έ࣪¸Ʉ}ヶ̯xaՂŷ́ߏ×ӣցw²˕µ´Ůɹ¸ȁŮ´
±³aҠҕ̐×ˆʫǲのaµéՂŷ́ߏstÐúĆĂҠ
Ϣɨ¸é²ɐܩϚ¸޻Ÿs×r´b 
 וߗaiǁdιjϭˀ×֫µĖ؟ؕ§µĖōr³aiǁdιjŲ̊
§§é×¸ɧɂؕys´ɢ̞ysb×ªaiǁdιjŮɹiuô
                                                   
,4-ȸҕोՓƈŀょӗۖՆぜƈノՌूޣǲċ΋͒ूͅϳٙね͒ιンҼŁमbГηϳɮ޸Ŋू
ɐܩ܌ぬ͒ιンूůӗص؉թŁमױǰbʛӝĢđूɐܩӗުνぜċほӑˬ
,4.kŎ̘Īla-4, ࣫bȸҕोҨĒ˭ūूĿҼϑeظċͽbГ̐ŞЫܷͨ۸ࠤΊ˕ूɤܷ
ͨظċĶ҇įb
,4/ȸҕोマグضऍ͒ĢɝूГȻĬぜƈժֵूグ˹Ĭɋċڄؕտb
,40kŎ̘Īla-+1 ࣫bȸҕोƸٙҼB՗իәe【ظूŊμВbƸٙظぼċ˚》ूͅܢ̞
ŞƗċœįϭwƸٙĒͿƗĬ;ƸٙĿœįϭŏɝूŊظؕɳूǈ̢ͅҼʪڠՇܒͩb
,41i࣠ҹ́ğȾǈͬsܦӄjkȫҡҕvl-++/ ͽڞ 1 ӟa0, ࣫bओ͍ķͮ޷kěʣɛҽ
ōҕȝٝڋlڞ / ɕa24 ࣫bȸҕोЦĕ؟ͩàǲĬիә؋Ēı֨ɐƎņظʫՃĬूàżΜ
ظЦĕĩa˟ĬŖŅܩȅb
,42ݶसी,421q ुݪaݎ͒ҕݏǦ׭ٮ±³ -++1 ͽǦ׭bkěʣҕϭɮी-++0(-++1 lु
ीٮŞٽ̐ҕ׾Ǧ׭ٮa-++1a-/1 ࣫ ु±µaɛŮ -++1 ͽΊ×ðÑßÓĀĊr´b
 .1
ÑßùØĆҽōv×ËĀĊÐüȁŮj,43éѯѧµ´bµa½Ć×ĊäÛß×سの
±ǻōӡܖ×ϭˀ࢈¸ԡۇɐܩw²r´xawaΰ²եɄ̩é
×¸×§§ËĀĊÐüs´}sbū¸ぷ¹×±t҃ۥܷ²×Ů
ɹ¸ȁŮ´×wstw²aҕ̐ĉҕȝ×ҽڍv}´iǁdιjŲ̊×ڔŦ۸
xޣu{´r´b 
 
 
ڞैڪ ҠҬ̺ڔोiヶضĢĮj×ӣ܆ 
 
kキ̘ĪlxǦ׭µ 2004 ͽ× 2 Әaヶ̯iǁdιjĖō×ōގaɛ{
iǁdιjŲ̊×ҹԲीÙýĆÏýĊa®¹®a1983q ­ुäÛßæÛÃĊ×֧ ी݁õ
ĆĉÙþ¾a§¹®ta1983॑ुǅ»øāÃ×っǩk×½÷ीTIME lु߈»Ð
»׭ɃӪµaiҠϙつǧ̉jڀµ»øāÃ×êĊßĉÐ¿äăĊÏþĆ
ɛǬޥµ199bµ±³ヶ̯¸ɣª´iǁdιjĖō×̋ʪxĖ؟ظ߉ٙµ
ޮu±tb×ċҡaiǁdιjĖōҩВҕˌ×ތڏé׀{s´b 
ڞċڗғ؋±taヶ̯×ÞêüĊ¸yw}ɓĐӖ˙×iǁdιjíĊ÷x
ͫy》bǉŪŴa14 Յw²Ůɹ¸Ӓyۘ}˖{×Ðüâ»ҕݏ߈سގ
yΣϨחxa2001 ͽヶ̯やґҴɛ{ҠԨϒŮҕ˙〇Ʉ。aiǁdιj×
ċɺÞêüĊxэ~²µ´bΰ˩×ۮۊҕŪw²iۂҕ̐jڀ
µaěʣŲ̊ȪŞीŏđآڀोŲ̊ȪŞar´sŮȪुéƿŞ¸޶µs´b×
ċҡaぬ׀࣠ҹׯߌ¸ױυ´ҹԲés´biǁdιj؉߲aôÑßり́ͼҽō
ؕ§µВキyċō×ŀcxκcܷ²×ٮŞظίȀ¸Ʉ}Ծªa˖{×ōގظҕ
ȝŀ¸ߊؕstҽō×ϊחظۏӹr´biǁdιjŮɹӡןé×x˖sxa
ɛĖō×ߐܑܷǧ×ܐuҡ­ŸƐީsǍظé×xをs´ar´s
µくsゃǧxr´ªaݑܑĖō×ǅϹ¸ɲ¹s´×r´b 
ױaヶ̯siǁdιj×ěéϘϳ̨ظ̋ʪޣµs´bइ֠×ŀ՛
ҕȝŀԒҕねीāºĆĉ¾¿Ć×Âa³°t ¹ta1970॑ुヶ̯̺iजが
Ťs´ji—Ӯजが×±t´wéµsj޻Ÿv³aěʣ×äÛßéiΦ
ōजがjoҪӣ×äÛßiजが×ǑӮjstpڀµ´نϏswtw¸ěω
ߗЖxµªaiΦōजがjstɲڀx΅§bヶ̯×ҕڗýĊùĀÑ
Ϲަ¸ĺuv³aߐ¨­sϘ·µs´׏aजが×ホҕ×ミެ׏ؤ´
xa҆կĉٮŞĉҕȝÏÑÝ÷§³؉әŪǳ̺´Цǯ×ィxǅそs´׏٩
wr¶tb 
tヶ̯xजがՕࠬµ´±tӖéをޠyw}aヶ̯×íĄÈտ
                                                   
,43i࣠ҹ́ğȾǈͬsܦӄjkȫҡҕvl-++/ ͽڞ 1 ӟa-, ࣫bओ͍ķͮ޷kěʣɛҽ
ōҕȝٝڋlڞ / ɕa22 ࣫bȸҕोuɝÈō¨ōvظхĭΜǓŮb
,44AWddWA[[YA)MA[G[mKWZ_YWbi)?[XhkWho-'-++/)
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ȓr´b2006 ͽヶ̯ƈŀíĄÈ¸グ޵aҽįsܷǧ×ܐu¸ߗ´ÀÛÓ½
¸ğaӣԉظホҕȁŮ¸˹ªb2011 ͽ§×۟»ÇÓÑҒx 4.8 ư¸「us
´200stbιҕȝ؟ÓĆÓĊÏþĆ¸é²iヶضĢĮj×ğ݀ɑ
×é×íĄÈr´b 
ߗĮa2006 ͽ 2 Ә 24 ҪěʣٮŞٽ̐ッٝڋɺԱ˾ظҕ̐Ц޻̨ضףीè½ĉ
½Àa{±ta1952॑ुxiǁdι×؉׶ӡӮj201stiǁdιjҕ̐s×
޻ߗ¸ܷǧ×íĄÈѥ࠭w²˹§bi“80 ι”Ůܑv±ΰ²×Ůɹaͬ
ˁƿxaҕˌƿssbµΰ²×ě×“Ñ×ĊŮܑ”ҕݏ߈¤
¹شˁv²aҕˌΰ²×ɜǻ¸ٙs´}a×ŀҕڗsٙ
²sbwΰ²µ§×ВȆ֧】és´±taͬˁ¸Ǧҕˌ¢ɠw
t՛s±tϹj202bضףtaiǁdιjŲ̊ҕ̐r§³コŽ×s
ɛŀぬzaiǁdιjҕ̐ҕ̐Ϛ±³ͬˁϚ×¤txओsЦǯ×r´b 
ヶ̯ 3 Ә 2 Ҫ×íĄÈȱ΋ɁߗaͽōŮܑ¸Ȥǧ´Ɯٽ̐r³a
ŪǳǍҕ̐×ʫŦxओz´aiܞω×aΰoضףpr{§ΰ×ٙs´ŀ
ी§³ࣷ¸ə·xr´aċۡऀ¸ࣾ£xr´arµ²×ऋҕ¸Ӓy
ҏ²s´ちěुxӒsé×ҕ̐ܐus´±tbщ̀­ҍܣ¸
´±tɈ ³aݑsŮܑ¸̀{³¸s´j203aiӣxˑµ´wtwҕ̐wҕ
̐twar§³コŽxsj204щѵaiض܏Ƹؕ×ҕڗw²֫µ{´Œゲ϶
ߣj205¸ѯѧb 
ヶ̯×íĄÈҕxسގµιaضף޳ܑ×½Ć×êüĊaヶ̯×Ųբsޮݩ
¸iǁdιjĖōxۅं×sԈсr´aιҪܷ²×íĄÈéϏbضף×Ɂ
Ϗ̺ヶ̯ 3 Ә 4 Ҫir´ŀ߂xホxね؋ホsौr´ŀ
߂ホsxŀゲxホj206íĄÈɁߗaµ̺ضף 3 Ә 5 Ҫܷ²
×íĄÈ¸ク´ːҴ¸سގb3 Ә 8 ҪضףǑ޳ܑ×½Ć×êüĊ¸Ʉ}a
iǁdιj×Ӗé˙yʄࣶҕ̐×た޽{aねτ×՝֩r´سޮb 
 İŀ×ߗĮğiҕˌjūwst̞܆ʄࣶ¸ז׏aͬˁێ֙ȝvs˒
ȝr´Ǧ׭įϭ¸ܦӄ´iǁdιjҩВҕˌ×Ǯª×ތڏrbŮ
ȪŞɺaǦ׭îĄÞüĊÍĊağցҕݏ߈×޻ߗ̨ér´ضףaܷ²x͏
s´ŪǳǍ×ҩВ×ҕ̐ؕؖĉ֌ࠀÏÑÝ÷¸iҕˌj؋ެv³aΰaヶ
                                                   
-++-+,, ͽ 1 Ә ,2 Ҫ§×ÞĊ×bҡܚkš̯ोӖˬظͽōlीݥҕǦ׭ٮa-+,-ुa,31
࣫b
-+,ȸࣶोu3+ ɝvظÈ׶ēӡӮbkΦōҕ̐ٝڋıҚēƄϢl-++0 ͽ . Әɕa,-q,3 ࣫b
-+-ȸҕोu3+ ɝvŮܑɴŊmظŮɹूŀƿĬͬsू̓ӡŀƿҕvौĿҼәϹıŊměظ
uҴҷŮܑvῆʪҕ̐­ύĿنूҕvŊmɍٙǈɜूܒĒٙǈŀēǈҕौܒŊmĩŤ
ģ¿】ıͩәظВȆू;ӡә《Ǧͬsू《ɠҕvظ϶ɠbkΦōҕ̐ٝڋıҚēƄϢl-++0
ͽ . Әɕa,- ࣫b
-+.ȸҕोǆōҼूŊuчċbूŊċĖظぼЦŀीĩͅҼכĽンɗĽųظぼĶÎ̊ظ Ǔुظ
AޟПڦҕ̐b;ƓޔŏΞҍܣظɈɩूщΞͽĶŮܑb
-+/ȸҕोggνˬĒˬूɴҕ̐Ēҕ̐ի˖˙ǆڻb
-+0ȸҕोض܏Ƹؕҕڗࢅ©レǦظʤ̉϶Ėb
-+1ȸࣶोәĶŀूĚڹ؋ĒڹौәĶŀूĚĒڹŀڹb
 .3
̯×±tŮɹ¸ҕ̐ホ߈ѥ࠭مѢͬˁցそ´iǁdιjaiҕܑ̐j×
Ғƿss×¶tbضףxōގ´ҕ̐ީ±µaҕˌƿǮªӣΦ×
ҕܑ̐ޮu´×r´bŲ̊ȪŞstǅؖƾم͏Դコ¸ɜщiŲ̊ȪŞԷc
ん״¸ñÛßऊȝ´}{aी×ん״ 《ु׸³u´j207ࣣミ
s´ヶ̯aiҕˌjstޮݩҴ²wΰ×ٰێビ´ޮݩb 
3 Ә 9 Ҫaヶ̯²iҬ¸あҠ¸きu´j208ीĐaěađुちۘďڬ¸سގa
iねτ×߂¸s²a±t±j209aҕ̐޻ߗ̨ܷڀx²Ǧ׭ٮƚé͏a
kĐ֋̡ ीߵҪӣߌ×½ßĂोĐ֋ð½êĊ lु210˖{×ŀ՛Ůɹ×îĄÞüĊÍĊ
rضף¸ª|s{w×ʄࣶ¸э~aiҕˌj×é××ǂԿ¸ࠍاbضף
îĄÞüĊÍĊコ·́ߏk9ĉ11 ؕՇ̄٭l211̺aiۂϭĄõĆÙÛÇ
́ߏj̤ş×±t޻ߗҕڗ¸سގa̤şտȓéǦͱsb2005 ͽ×ҹ
˚ҕ̐˦212ضףӖی̵ԅɺr³x²aܷ²îĄÞüĊÑŮɹ×Ůܑ¸Ʉ。ܑ
bݳ́ࣽstiǁdιjŲ̊si×ŀٙs´aӣ¸ċİǏǦa
。¸ċİʛwxr´j213ËøĆßxaιݳ́ࣽstŀ̋ʪs
stx޹Ҵµtttsįœ×レɬaiヶضĢĮj×ěωظÝĊõ¸ҕ̐
Ц޻̨×ڪѽʄࣶځވbضף×íĄÈūĎそé×ЦǯxՎǲb 
3 Ә 10 ҪضףԿΜíĄÈ¸クªaҠ⑷íĄÈ214íĄÈ¸یĬӖǮ×әɜ
ŀbヶ̯w²ޣµaضףܷ²×чs´̐؟v±Ǧ׭؟×ࠆ֨¸ȓɺa
Ůɹ×ؕؖĉցそ×ÏÑÝ÷¸ܷ²なؗss·¯´ҩВҕˌ×óÑr´bضף
aヶ̯×±taܷǧxなؗ´ÏÑÝ÷ɛߔsiǁdιjŲ̊ÏÑÝ
÷̺´˙yܪ˾r´b²aҩВҕˌv}´Ц޻Ůɹցそ̺˙
yέ࣪¸ә´xaiǁdιjxҕˌ¸ۅそ³ͬˁ¢مѢȼƿ´±³aضף
×ߐӒͬˁǀŪ̺´έ࣪ȅŧđ´¸usw²r´biǁdιjҕˌƿ´
stċĖōǻ§×ҕ̐࣠ͽ×んω¸чss×r´b 
 ǮЖҋȞضףxíĄÈ¸یĬ´a²˙ȗ×ҕȝŀxض×ȇȗڔĐx
b3 Ә 9 Ҫa޻ߗ̨ެؒ؏ीÏÀĉÏÙúĆawsĉ°ta1934॑ुxҠ⑷íĄ
Èiǁdιj×س͎ضף×ҁчv±ѣݸۯxs´aضף¸ϏѮb3 Ә
13 ҪaŲ̊×ド˚ҴीĂĉÝ½¿ĆöĆa³{ĉ¹ªsa1943॑ुxíĄÈܷ²×½
Ć×êüĊi“ヶضĢĮ”×ޕr´s{w×ʄࣶj215¸ࠩ࠭aiضףٮŞǂ߉×ҕ̐
                                                   
-+2ȸҕोěʣŮeВȆʫ—ċЦЦん׸ŹȝВ̨׸ĒڦूľВĬ《׸b
-+3ȸࣶोあҬきҠb
-+4ȸҕोҩחğǲねφूぼɶmͅğねφb
-,+ҹࣼҕݏǦ׭ٮa,444 ͽbҪӣߌ׭ԏ͙ね˜޷aҕҹҕΌa-++, ͽb
-,,-++. ͽǦ׭b
-,-Ų̊؄ݯीąĆĉùĆavtéta,4./॑ ×ुѩԌ±aŀՙҕ̐Ǧ׭ٮx޵ڔ
࣠ͽŲ̊ɠ}×ҕ̐。b
-,.ȸҕोĿĚŀГٙねूǓĽċĘӣgूцĽċĘԷ~b
-,/ěʣӖéٙɜíĄÈÍ½ßb
-,0  ȸ ࣶ ो š ض Ģ Į ܦ ɝ ظ ݑ ͻ Ő ŭ b ド ˚ Ҵ ǂ Μ í Ą È  ± ³ b
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 .4
Ц޻̨jaiΰ²ीヶ̯×ìºĆु×tst­³ҡaٺséھދǇ¸ϘsǦ
j216ɁϹ¸٬b§aŲ̊؄ӈ؃ीąĆĉÏº¾ýavtĉz°tz°{a1944
॑ु½Ć×êüĊ¸Ʉ}ҽaヶ̯xضף×ʄࣶコ§§޹с¸э~
¸iھދǇj×±t217Цミaヶ̯×ވא¸ɢ̞b޻ߗ̨×өґլीāĉÙĆÜ
Ċa³ĉ}s{a1964॑ुiΰ²ҕ̐؉߲{aҕȝ؉߲wぬzaΰ²
ҕˌūéēuwj218ߌbwΰ²̢ࠍظɁߗ¸ѩǦxya
r{§ضף×Ա˾Ϛ¸Τߔ´×¨§b 
3 Ә 14 Ҫaヶ̯ެؒ؏ド˚ҴϏiĖ؟ɠwޮvtaǂҴԿ˙ū
wj219ࣶaiµҕ̐޻ߗ̨xֹضr´wtwas·¯´ğցҕ̐×ҕˌx×
{²sҽōでµr´wコ´ߗĮr³aͽキܑxكđ×ŀ¸ҍué×
sběʣҕ̐¸܏ŀòĊ÷¨ss}sj220íĄÈɁߗb² 3 Ә
15 Ҫヶ̯Ǒެؒ؏aド˚Ҵa؄ӈ؃aөґլ̺iҕ̐֔ЖaƜ̐މ×ۏӢağ
ޠōގ×ִߏj221¸سގaiҕˌj­ҕŀiÈĂĊîj¸ࣣミbɛҪaضף½Ć×
êüĊ¸Ʉ}aiヶضĢĮjsiÌöÌöڨƿµv}ssj222ËøĆß
b3 Ә 22 Ҫaヶ̯ékȫょっǩl×½Ć×êüĊ¸Ʉ}a×ߗĮiċŀ¸Վ˙
ȗ×ޣª´ीՎċƱط jुª×é×r³aضף²×ҕ̐޻ߗ̨xiीҕ̐؟
v}´ुسޮ´ԱǱj×ċゃ¸Ѭ³iीěʣुҕ̐×س͎ビ̧jw²a
iӖéईऩċŀoضף×¸щp¸ी҄Ѷ×̺߲ुぷ¹jϏb223 
3 Ә 18 Ҫaド˚Ҵ×Ϣ̉aҸ؞فْド͠224ीĂĉÙąĆa³{ĉ¹a1971॑ुxíĄ
ÈǑヶ̯¸iھދǇjŴuaド˚Ҵ¸ϏѮb3 Ә 23 Ҫaド͠×ȿŀér´ә
ɜöüĊÐÏúĆ×ओӈӲीÃÂĉÏºÂÕĆatĉz°t°ta1969॑ुé֔Ж
ƿ³aヶ̯×ÞêüĊŮkďをギlܷ²xŮ޼ԼxŲ·µœaヶ̯×ԱǱź
̧ވא¸޸u´̤ޮbµ̺aヶ̯ 3 Ә 21 Ҫiޣι×۟уोěʣΜ
ҕ̐ߗĮttި̉ǦツaިȿϏѮʝȗѦsj225a3 Ә 26 Ҫiƫ×©߂¸§ܖs
j226síĄÈҕ¸سގaओӈӲiٺٺxr×Լ޼¸ݪܑ¸Ҵ޳
                                                   
-,1ȸҕोuضÄҼٮŞǂċظҕ̐Цę̆ौŊmظĿټƗմूČГϳ》ΦͽظÔhǇbv
ھދǇaҕヴɑࣴǀʣظ࣠ͽ̐ؕなȓ×ğŪr´bğ̐ؕ¸щޮݩ
r´xa΅܆ͣˁȍƨܑ¸ɣªたɁրɛ϶ɱŲ·µ´ér´b
-,2ȸҕोϔġƩҕȝ˙ヴɳ¨ƌظỐǇॎĿټƗմࣣͶȈऽ
-,3ȸҕोŊmĒҼҕ̐È߲ूɍܩڦŮҕȝÈ߲ूŊmիәâҕvոƿŁġb
-,4ȸࣶोĖ؟ğूŁġҼƹҴɴ٪ݨb
--+ȸҕोĿҼǆıҕ̐ĕĘ̄ҼɢͻւɴМħğցҕ̐ظҕvә˖かܰĄ׏ظĮĒूĒҼ
ŎĹҍčӀĹb^Ыěʣҕ̐Ѳظ〔ґ܏ッŤظ
--,ȸࣶोҕ̐܄Ջ̐«たƓ˙á͈ूğޠōގĐĚb
---ȸࣶोʱʭ҅ʪʱʭԑࢅˬĬb
--.ֺऱ՞ĉトऱĉߠ֋׃iš̯ोГظ٣Ҽޠ¬ċƱطjkȫょɰǩl-++1 ͽ . Ә -- Ҫɕb
Ajjf5Ykbjkh[),1.)Yec+1+.--,/-<JO0O4D++-3+++.)Ajcba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی
»ÇÓÑbȸҕोГظ٣Ҽޠ¬ċƱطूГҮͅىĿĶҕ̐ĕĘ̄ĒţَूŊmЫѬĬゃǧ
ĚĜ®ूζٺŮƓूCをゾ٤Ĭҕ̐ظj͎ूГիぼġ˖ڸȅूɍˬыӖƥظċĚƸӮb
--/ڞ 1 Ėō×فْ× , ŀٙ²µ´b
--0ȸࣶोĄɝáूěʣΜҕ̐ĮĒttĐŗת̉Ǉूŝɛiȿnb
--1ȸࣶोĠČГæèФހb
 /+
Ξؗvw׼ב、܁ヒr×ɛ϶¸νwsߎ³¸߉ª§
j227ػܛ¡³Ϗb×֔Ж×ěaヶ̯¸ϏѮҕȝŀésbŴua
Ų̊×ٛΏीÏĉÃĆayĉta1968 ͽ॑ुiヶ̯̢ンضsa˙ȗ×˙ŀx
vե§³×vȘª×±tΰ¸Ϫचŉڔr~´­aϘsé±²すΰϪचµ
§×j228ËøĆßs´biިȿϏѮʝj̺a˙ȗ×Цǯ×Ӓy
え¨xՎǲb 
 
 
́ۏ 
 
×׀sߗЖxé²×aҩВҕˌ×iǁdιj̺´ϼΊ­ҡࢋ×˒ȝ
r´b2006 ͽ 12 Ә 23 ҪaiҴҪ×޳Њ॑ěҪ࣠ͽŲ̺̊߂ŞjxěʣٮŞٽ̐ッވ·
µaҪӣ×ěʣҕܑ̐ӱĽ˙̐ҍњ×ݺĵوď­ěʣŀŲ̊×ݢޮीù½ÀĆa{~
¹a1956॑ु×¤waěӫҕǹीw©²¨×³a1977॑ aुΣϨחsҪě
×ݑОŲ̊²xǦͱҪě×ҕ̐׶ձ¸ÝĊõĺցbǅؖƾ×ÏĆÇ×ĆÇr
´ěʣٮŞٽ̐ッxiǁdιjҪӣ×࣠ͽŲ̊×ʣヒĺց×Ş¸ŗ؞×aiǁd
ιjŲ̊×έ࣪ȅ¸߉ªaΰ²¸ŪǳǍɃ³えétªr´§swb 
§a΅͡×޻ߗ߈kҠっǩl 2008 ͽӢaiΰ×؋ٙظϘΙ§·µ·µ“ǁd
ι”̺´ͮӝ¸ч{µjげ£229aヶ̯xٙߣŀ×߼ŕ¸ӹ
ە、b²っǩҠܖkȫҡっӢlヶ̯¸i2009 ͽōގŀׯjぷaΰ×޻ߗ
siҽōǅѐjaiċŀ×ًҠsŀねğ܆ܑxؙܷ×յキ¸سs´j230
޻b×±t޻Ÿµyヶ̯ضף¸ª´˙ȗ×ҩВҕˌǍ×ҕȝŀ
¸نОߗĮ¸ވÓĆÓĊÏþĆ¸ͫy》aҩВҕˌ×̺ե±³ҕ̐؟v
}´iǁdιjĖōv±ܷ²×ɜ¸ओªb 
×ۏӹaド͠ओӈӲɛҽíĄÈ¸یĬ´b231İÃӘゲۘs
×iヶضĢĮjaiǁdιjҩВҕˌտࠣs´Ų̊×Ǯª×Կンތڏr
xaµۏ͈ҩВҕˌĉҕȝʦ×ҋȞی·ޮu±tbi҆կظԱ˾¸ss
߉ªsヶ̯ց×Ɂすڸٰxċڄ×Ñ×½ĂݑsĖō΅xِ̞s}a
̼ǳ҆Ա×В³ڔʺق×"֭ެ"xべ}²µsj232aěʣڻċĖ×Ҫӣŀ޻ߗ̨×
ٛͼीÏĊĉëĆayĉ¢sa1962॑ुxщѵs´±taҩВҕ̐Ūǳ×˕s
                                                   
--2ȸҕोГbГʪۺɜΞؗ;בĴ܁ůԼėظ¨ƌիәγνůظɛ϶ܒШċŌĝb
--3ȸҕोš̯˛ә϶Ϙʆċ͸˙ŀʪŴވǂį݂ʫЫŊ˰चȝظɛ¨ूիϳǲɁޑŊ˰च
ȝĬb
--4トҬiЧӡӮěʣöjkҠɰǩlڞ .++ ӟa,12 ࣫bȸҕोŊظ؋ϚȽČГm 3+ ɝ
Ʒ¿ͮӝb
-.+ө֋थišܑ̯ूǒ׵ĩjkȫҡɰӢlͽΊŀׯ -++4 ͽ ,- Ә ., Ҫɕb
Ajjf5Xbe])i_dW)Yec)YdiXbe]V/3-+.4[0+,++]A43)Ajcba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی»Ç
ÓÑbȸҕोē¨ōǅѐौҼċĚΨ߲ҠūظŀねğdܑʪjǦؙِܷظյŎb
-.,ɛߗĮaضף±ۥベµkěʣҕϭˀɮ -++1(-++2lीٮŞٽ̐ҕ׾Ǧ׭ٮa
-++2a--0q--1 ࣫ु×ěai-++1 ͽěʣҕˌ˙į޳j޳ェµs´b
-.-ٛͼiヶ̯stҠskɁすܑƩljFLG ؖێâüĊÑ -+,+ ͽ / Ә ,0 Ҫɕb
 /,
´iċؙܷŀjxµ¤×ٮŞظέ࣪ȅ¸чaǅؖƾ҆ԱԲڔŏӮ×˙؇į
rb×ߗĮw²ass×Ա˾¸߉ªsiƢ͖ĒばjϼΊa҆կظĉ
ٮŞظĒԿ̺´࠵࠷Цǯstaヶ̯×ҕܑ̐×ؕyҡx±{ޣɃµ´
ޮu±tb 
ڞċڗӣڗڞċڪǧӶそ³aヶ̯եҕ̐w²ぱws{ȓy¸Ƀ
s´×sbkキ̘Īlޣ²µ´ҕ̐ȁŮ×Ҡs޾¨aiヶضĢĮjv}´
ҩВҕˌ×̺ե¸そaΰxҠsiǁdιjҕ̐¸Рڔ±ts´x
ޣɃµ´×r´bµiĴʚҽӟj×जが×ҕ̐ヴɳ¸ήα´é×r´b 
 
  
 /-
ڞ 3 ڗ Вןӟी2010q2014 ोुk׺ʂʝlȁǩw²k1988l§ 
 
 2010 ͽaヶ̯ǑkTIMEl×iĖ؟Ӗéέ࣪ȅ×r´ 100 ŀj233ぷµaĖ؟
×ոك¸ベªs´baɛͽ 7 Ә 22 Ҫaヶ̯ڞ 21 ʛइ֠íÛÇì¿»×޳ܑŞ
ޣǦͱaߐܑĺցbȧӘ¤×ゲaइ֠×Ҡܖ­äÛß˙ド×iǁdιjw
²इ֠×iǁdιj§aヶ̯¸जがՕࠬ´é×w²өҊՕࠬ´é×§aヶ̯
コ´ԫcߧߗࠉ·biµゲはs{aइ֠íÛÇì¿»xグơµ´±t
w²Ӗéŀ՛¸ベªŲ̊ߟ΋×ċr´b×עaΦҽՂŷ́ߏ×˙ο
Мaࢉΐxͫy》íĊ÷Է|é×j234aइ֠×øÞ¼»ˀねs´b
×ンŞइ֠ވ·µéコ·²a˙ドĉɑ֦é߂ࣶ³a˖{×ˀねxވ·µ
b»øāÃ×ěʣҕܑ̐éaӷʹ؍ीPerry Linkुxkȫょっǩl×½Ć×êüĊ¸
Ʉ}ヒaヶ̯siٮŞ×ノ͑¸」uٙߣŀj235޻Ÿb 
×ιaヶ̯ŃҪ×Ҡsěʣҕ̐×r³ҡ¸ՠªҠտȓ¸˹ªs´bµ
aҕ̐ͬˁ¸տϚȝ´ªҩВҕˌŪǳِ̭ğցøÞ¼»̺Яy´ܷ²
×øÞ¼»¸ڔĐ~´r´b×ȸʜaİȥŬͽӮ×ěʣؕ҆կĉ
ێ֙Ūǳ×˒ȝ±´ҕ̐؟×˒ȝav±iǁdιjxܷࠤ×ҕ̐ظ͏Ϛ¸さՠҕ
ȝͬˁمѢȼƿaٚӟゲέ࣪ȅ¸т˙xэ~²µ±tbΗʣŏӮaǅ
ؖƾ×Τsȅ±ԩڭµyҩВҕˌaiǁdιjس͎×ビ̧
s´×r´b 
 
 
ڞ 1 ڪ ΗʣŏӮ×ʣʐǦ׭Ūǳ 
 
ҩВҕˌ×ԩた¸؋ެ´aŀՙǅɴʣΗʣŏӮ×Ǧ׭ͬˁ×ΨВ˒ȝՆɓ¸ٙ
´ϊޠxr¶tbӣڪҡȷӼĉङ؃͒ǅݪ×kěʣǦ׭そɓ: ěݥŀՙǅɴʣͫl236
v±өֹࣣĉԣȏė՘×kǅɴʣҕ̐ؕؖҡΜl237ʺya؉ōěʣǦ׭ɓ¸Ԩީ
sb 
1949 ͽ 10 Ә 3 Ҫaǅؖƾě˞̤şゃǦ׭˻ɺŞxȞĽǀʣҠݥӒΈǦ׭ͣŮŞߧ¸
                                                   
-..MA[-+,+MBF>,++5BdekhWddkWbMBF>,++_iik[m[dWc[jA[f[efb[mAeceij
W??[YjekhmehbZ)-+,+)
Ajjf5Yedj[dj)j_c[)Yecj_c[if[Y_WbifWYaW][iYecfb[j[b_ij+'-4014',43/130'++)A
jcba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی»ÇÓÑb
-./Σ»ͼĉөݧiΦヶ̯ƛޣइ֠jkķ͡っǩl-+,+ ͽ 3 Ә 3 Ҫɕa.. ࣫bȸҕोぜוا
Ҽइ֠Ӓ͎グいŏųӖɄさѕظŲ̊ߟ΋ĢċbǈעΊूƧԷҢإͽՂӷ˙ƃࢉΐМљ》ظ
עֽb
-.0iӷʹ؍ोГěʣظͽĶŀϹǲ˟ӝूࢷĬš̯jkȫょɰǩl-+,+ ͽ 0 Ә -. Ҫɕb
Ajjf5mmm)dXm[[abo)YecIh_dj:hj_Yb[,+.4+V+)iAjcba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی»Ç
ÓÑb
-.1ěʣӒگǦ׭ٮa-++3 ͽb
-.2ٮŞٽ̐ҕ׾Ǧ׭ٮa-+,, ͽb
 /.
グyaΦҽǰcێʐsɘʫ×ҠݥӒΈ¸ǀʣظʣʐǦ׭ŗԥۓċaǦ׭ĉȯ
Ǵĉسވ×Դܩ¸µµ׺ڔ´ªaŀՙǦ׭ٮҠݥȯǴΓ¸޵ڔb×ιa
²̞ӟǩވׯ×سވゅż͈ۥƿµaՙʐǦ׭ٮ×Ғ 1950 ͽ× 321 ٮw²
1954 ͽ× 19 ٮ§׀֛b1951 ͽ 3 Ә 28 ҪaΗʣŏӮӖǮ×ҕݏ̼ギǦ׭ٮtt
ŀՙǦ׭ٮxȞĽڔĐ~²µaǦ׭Դܩ¸ә´ʣʐǦ׭ٮxª؉µb1950
ͽ 1 Әa࣠ͽǦ׭ٮxȞĽВڔa1953 ͽ 4 Әa࣠ͽǦ׭ٮxグҴӒΈəűaҠě
ʣǮª×࣠ͽ¸ğߐܑǦ׭ٮaěʣ࣠ͽǦ׭ٮx޵ڔµb1952 ͽ 6 Ә 1
Ҫaª×ʫҡ̼ԥҕݏǦ׭ٮĐ֋ҕݏǦ׭ٮxВڔaιキգҕݏǦ׭ٮa
طݎҕݏǦ׭ٮaҹࣼҕݏǦ׭ٮxԷcشˁ´b 
50 ͽōaՙ ʐǦ׭ԥǀ֮§saé­Ǧ׭ԥ̚ǀǅؖƾ±³ۓǳ
µ´ܹbҼࣣéޮȾ}µ²s×a1953 ͽ 9 Ә 23 Ҫw²ވ·
µǀʣҕ̐ͣŮܑڞİԷōގ˙Şvsaěݥǀʣҕ̐ͣŮܑȪŞxԿΜěʣŲ̊
ȪŞ҃ɜµr´b10 Ә§ۘs×˙ŞŲ̊ȪŞ×Вڔ˙Şޮ±
sr¶tb²a1953 ͽ 11 Әɛ{ȞĽaŮȪxğڧ´̼ԥҕݏǦ׭ٮaŲ̊
Ǧ׭ٮxВڔbʣʐǦ׭ŮȪ±´Ǧ׭ͬˁv±ҕ̐؟ۓǳxԴܩ˹ª×
rb 
Ǧ׭ͬˁv}´ٮŞğ܆҃たŏ˕éa҆ ڤҡンͬˁȝĉ˙އȝ×ȓyx˹§´b
1950 ͽ 9 ӘaǦ׭۟ۺ±´ڞċ͌ǀʣǦ׭ŞߧxグwµakŀՙǦ׭įԥ×س͎×ʺӣ
ҡࢋコlĴーեߧxɐեµaiŀՙ˙އ×Ǳؼ×ª×Ǧ׭įԥjް؞xѩǦ
µb1952 ͽ§×ÞĊ×±´aǀʣǦ׭ʡӒ 13,692 ڄr³a۟ ǩވҒ 7.86
ưǏrb1953 ͽaʣՙێ֙س͎×ڞċԷĴͽް؞ƿ³aɰϡӮीÙþ¾ĉÀĆĀ
½a®tĉv¹²sa1898॑1976ुトャीÙ¿ĆĉýĆa¹ĉt¹a1905॑1995ु
xǳ̞aࠆӣğ܆ͣʃԥ¸ɘڄ×ΨΜʣ̨ࠆӣ×ࠧねۍ¨ƿµaٺʐͣʃԥ̺
´ٮŞğ܆҃た×ʺ٫¸ʢª´st۟ࠟۢ×ޠՠ±aʣʐǦ׭ϙぞس͎¸
て~b1956 ͽaǀʣǦ׭ٮ×Ғ 97 ٮीМ͏ٮ¸ࢷ{ु×¥³aǦ׭ʡӒ׏Ғ
28,773 ڄaǩވゃҒ 17.84 ưǏ³a1952 ͽՕ£µµ 110% 127%ˈ
b 
×ҽӟaŮȪǅؖƾ×Ƶҕ̐ؕؖ×ڧ؋Դコ×ۍ۰ғƠ¸ڈԦظѣつ
sb1954 ͽӢ§aԱȅԴԩ×؋įŞҪͶなʐ¸йΦ´ƾۍ۰ԩВµŮȪ
a5 ×ܙܩゃギ̐ԇaǦ׭ٮa8 ڄࣺ×̞ӟǩވׯ¸ә´ܹsb 
tÑ÷ĊÒÑ×Ċß¸Ҡěʣ×Ǧ׭ԥ§é{aɁɔրスĮ×т˙
i˙ࠣつj¸きub1956 ͽ 4 Ә 25 ҪaՖլӱीõÂĉÜÁĊßĆaétĉ{ta
1893॑1976 ुě˞҆կ͈т˙Şߧiȥ˙コŽ¸ߗjstߟ߂¸ވsa×ěiط
ݎҖ҅ĉط̨Įडj×ҡࢋ¸РǦbiطݎҖ҅ĉط̨Įडji˖Ϊҕȝ¸グݎ
a˖ԫ϶ޣ¸سގߗĮ´jstr´bΦҽě˞̤şゃキド̞ċ
ीĂĉÝ¼Ć½a³{ĉssa1906॑1996ुéaiҕ̐­ݏމaٽ̐ٝڋ׺ڔϘ
ܐ×ؙܷxr´£yaΙߗ×ؙܷ­ȁŮaЦǯaܷࠤ×϶ޣ¸سގaܷࠤ×϶ޣ¸
ʼчƂء´ؙܷér´£yjٙߣǧ̉̺ߟ߂¸ވb1957 ͽ 4 Ә 2 Ҫa
kŀՙҪˀlƾě˞xǦiғࣼなȓコ´щ٬j¸ѥ࠭aǀƾ̝Ƭğ܆aÓ
Çßğ܆ağީğ܆Ɂ̺´ғࣼなȓ×͎グ¸ե̞aƾ˕ŀˎƾ­҆Ή̺´ܷ
 //
ࠤ×ܐu­϶ޣ¸げ£´±t˦Ȍaǅؖƾ×ғࣼ¸ȉ}´±tՠªb 
µ²×ɲw}Ϗɘ؟×ٙߣǧ̉xƾ҆Ή̺϶ޣ­ѩԌ¸Ǧ˹ª
xaԷڞiǅؖƾՙğƾրx࣯أēƾ´£yjiǅؖƾx˚đ¸ŉǨ´Ɂ
̺´j×ߗߔxǦ˹ª´aՖլӱ 5 Ә 15 Ҫiįϼ˒ȝr´j238
´ǍゃҕӒ¸ʛaۘ} 6 Ә 8 ҪkŀՙҪˀliµwj239ࣶٮߗ¸
ѥ࠭ai͂Ғ×ɔրǧ̉xǅؖƾ×ғࣼ¸ȉ}´ɜكaǅؖƾȍƨܑaٮŞğ܆¸
ࠩޡ±ts´j240ЦǯbtՖլӱiɁɔրスĮ¸سȓaғࣼ
×ߗ׏¸̝Ƭğ܆Цǯw²Ɂƾظޮߗ×ѵس¢³wuaěǅ̺ū²w×϶ޣ
¸ގҴܑɔր×ăÛÝĂ¸ࠁ³aΥʩ×rj241b² 6 Ә 14 Ҫa
ǑkŀՙҪˀlkҕȢˀlkƹҴҪˀl¸ɜщЦǯakƹҴҪˀl×ڗŠࢌीÙ
úĆĉôÙüĆa°tĉ{y¹a1885॑1969ुٮキaƳ̘ͼीÙýĉ»ĆëĆa°
r¹¢sa1909॑1966ुۥベキakҕȢˀl×۾ヌʺीĂÂĉĄĆÙa²ĉ³®tya896
॑1965 aु⑵מƅीîĉÏÏ¾a¤tĉy®ta1910q1970ुxЦǯµb܈ͽ 8 Ә
§ۘs×iɁɔրjスĮ×ěӖیظڽ 55 ŬĎŀxɔրǧ̉×ăÛÝĂ¸ࠁ²
µaΥʩµs´b242 
܈ͽaՖլӱÕちǅؖƾڞċӒ޳âÅĊ×ĉìĂÏÙþì243ीЛеони́д Ники́тич 
Хрущёвa1894॑1971ु×aͣԥؕؖv±うԥؕؖvs 15 ͽŏǍ»øāÃ¸さ
s」´¶tst̤ޮޭسµaΦҽĖ؟ڞİŦ×ێ֙Τʣ½ÆāÑ¸ 15 ͽさ
s」st҆ڤ¸РǦaιěݥǀʣ۟ͣŞڞǁԷǀʣōގŞߧvsȄ͂ˠ
ीā¾ĉÏúÂÙa³®tĉ°tya1898॑1969ु×ҁч¸νb1958 ͽ 5 Ә×ěǅ
ڞǁԷǀʣōގ˙ŞڞİԷŞߧ¸ܦӄaʣ̨ް؞˻ɺŞ 6 Әaうؖɹ×ؕؖओ
v±ğͣԥޚɹीױイ࢏ु×ؕؖओvsai『ݓ「܁ी½ÆāÑ»øāÃ¸さ
s」 jुstˏ˙ް؞¸ڔԌbwaͬ ˁȸ؋¸וޥ 3 ͽゲڱݓ¸さs
」¤×åĂõ¸ŀՙߒa¹ڧ؋×Ƶוߜˈؖ¸щ٬ªaȲ
ؕؖȅŧđ¸é²b1959 ͽ× 7 Әw² 8 Әw}aΔ͒ीգޟوुŞߧvs
aάτЏीôĆĉßĊòą½a¤tĉ{wsa1898॑1974ुx˙ࠣつ҆ڤ×ʄࣶ׏¸
Ƀ³Đ~ߙªb×щѵ̺aՖլӱȍƨܑ¸ѴɃ´ǳΊ¸ԿΦȝ´ީ׏
xɣ§µٮŞğ܆¢×ޕǨ³r´aάτЏ¸ɔր¨スĮ̺߲b
×ۏӹaͤƦ×ߎ³̺´щѵéΦחмɢµb×i˙ࠣつj҆ڤ×ۏӹa
                                                   
-.3ȸࣶोįϭԿʪ》˒ȝbkՖºAŃベڞ 0 ͫlीŀՙǦ׭ٮa,422ुa/-.q/-4 ࣫b
-.4ȸࣶोĿҼbŁġb×ҕڗコӤԿigĿҼbŁġ9hҼĤǓظ9jीk׎रҹ
ٻl-+,0 ͽڞ 2 ӟa1-q1. ࣫ु߄{ߗs´b
-/+ȸҕो͂Ғظɔրǧ̉ԿʪɠǅhƾɴͣŀŘÖظŧ®ыb
-/,〉Ƈղiěݥŀՙǅɴʣv}´ɔրǧ̉コ´ċܐ̲5ɁɔրスĮv}´ɔր
ǧ̉×߉̞ʺ֩¸ěωjk͒Ψ˙̐մ҆ߗɇlڞ -4 ɕa-++/ ͽ , Әa0 ࣫b
-/-ΥʩµŀҒコaiĴȥͽōòɁぎaظӮƃȻܬѡڋjी؄́ͼakޟゃ̐ǩl
-+,/ ͽ / Әa,/q-, ࣫ुv±էύݥݪkϘܐܼぷѼोξٙߣǧ̉ӗߧǲɁɔրなȓl
ीěݥŀՙǅɴʥɓڞ . ȳaइ֠ěҕ˙̐ěʣҕȝٝڋМa-++3ु¸ȼܐb
-/.ÕêÀßちぽ×҆կ̨aɛʣ×ڞ / ōӖओщܑ̀bÕêÀßちぽǅؖƾě˞˻ɺŞڞ
ċӒ޳ゴƬŞߧߧキीआنु¸ǌȔb
 /0
ǀʣūȦĎ×ःՇܑxǦ244stb245 
1961 ͽaěǅě˞ʣՙێ֙̺iߔғĉΤʢĉƷ̢ĉѩओj×ҡࢋ¸̢ңaҕ
ݏŮɹ×ؕؖĉǦ׭éċҽӟډ­w׶ձrxa×ι§҆կなȓxۘya²
a1966 ͽȐسҕȝ˙ヴɳҕݏ؟ĉǦ׭؟¸٢ˍ¤¥ƘԾ×׶ϼさsえ¹
bҕȝ˙ヴɳ×سڙa1965 ͽ 11 Ә 10 Ҫa˼ҕƵ246ीû¾ĉ¾ÀĆýąĆa±tĉ
 ¹~¹a1931॑2005ुxĐ֋×ҠܖkҕȢˀlسގiҠۥՆɓȃk֋؍ۼ̝l¸
޻jࣶߗҕr´b1959 ͽ 4 ӘaՖլӱxĐ֋グơµěǅǁ͌čěǀŞ
֋؍247ीæ½ĉĂ½awsĉsa1514॑1587ु×iمޮҎߙjڸٰ¸ѩʂa̤ş´
±tپӒ×ܧʏӠीìĉÙ»Â÷aĉy°t¥{a1912॑1992ुщ٬¸b 
Φҽ×ȞĽͬǾͬキĉȞĽ˙̐ҍњҴōɓٝڋܑr´ɭҿी¾ĉæĆaĉw¹a
1909॑1969ुщ٬¸Ʉ}aɛͽ 6 Ә 16 Ҫv± 9 Ә 21 ҪkŀՙҪˀli֋؍ۻ
غͯी֋؍xغͯ¸ۻ´ jुaiߗ֋؍ी֋؍¸ߗ jु¸سގĐaȞĽĽȃȃʝʝキ×
ईち݇ीõĉā¿ĆāºĆaĉµ¹³°ta1901॑1966ु×ߋsϏ 1960 ͽ 11 Ә
13 ҪҠۥՆɓȃk֋؍l¸̚Вa1961 ͽ 1 Әɕ×kȞĽҕݏlسގbɛͽ
2 ӘĐִk֋؍l֋؍×ċؕ{aċ×įœ¸ߌzsщѵ
µak֋؍ۼ̝lɜ¸҃ª²µa11 ӘȞĽǦ׭ٮ±Ȭވӣxǩވµb 
˼ҕƵiҠۥՆɓȃk֋؍ۼ̝l¸޻jk֋؍ۼ̝lՖլӱw²Цǯµά
τЏ¸ӉΙߩߗaɭҿ¸щɜЦǯbΦҽȞĽŏ˕×ɘʫéԷڞࠩ
࠭µ×ߗҕ˖{×Ɂ̺϶ޣ¸Ʉ}xaգ࣠248ीÙºĆĉÙĆatĉsa1914
॑1991ु×؞ڤՖլӱw²޶ɐ¸é²سގµ249é×r³aكظɁ̺϶ޣ¸
чҕȝŀ¸ה³Ǧª250btak֋؍ۼ̝lȺを҆կʄࣶ
µaҕヴ×ڙۡb1966 ͽ 8 Ә 8 Ҫaěǅǁ͌ȥċěǀŞkוؖノۄҕȝ˙ヴɳ
コ´ե̞lीそڀiȥǃӭjु xɐեµaǅؖƾǀʣҕȝ˙ヴɳ¸͎グ´
                                                   
-//өВ؍ीƵěʣʣ̨ۓް͈キ ĉु̓ ŎŰiďͽʟŞ¨ӟࣣԿͶՇĹŀɈҒٝڋげĕjीkΦ
ōěʣٝڋМŞĎĒҕベla-++2a-1/q-14 ࣫ुaࣣԿͶՇĹŀҒs×ɘߏx
§ª²µs´b§aԣۗ۩kˇ٥ृěʣǃȥͽō˙ࣿݝڼ̢ीĐĉđͫुlीइ֠ो
˚ʫʡӒa-++2 ु±´aiďͽܷח׌ ी̧,404q,41, jुv}´ःՇܑ .1++ Ďŀa
Ǧ֛ؕ /+++ ĎŀrªaۏӹŀɈѱ˟ 21++ Ďŀ×¥´stb
-/0ःՇܑ×ʄࣶsai˙ࠣつj{ܷח׌̧×ޠʜé˙ysstߗ׏ér´
xaěʣǅؖƾě˞˻ɺŞԴコۃkՠҼl×ѥ࠭޳įiuďͽܷח׍̧vğĒܩВڔjी,444
ͽڞ , ӟa/. ࣫ुaࢉ࠯iuďͽܷח׍̧v{ώjीkٮŞl,44. ͽ S- ӟa,.q
-- ࣫ुэ~²µÞĊ×¸Ξؗa׌̧ܷŪxé²ࣾں×֛ؖԦªヂ²µ
s´xщѵµb
-/1ěʣ҆կ̨aʚŀۍ×ċŀbkݧݐlホ߈akҕ÷ӘlƵۥベakެ҅ҪlƵۥ˻b
-/2ěʣҴěӟ×҆կ̨bҽ×ʒワͯ̺׀sمߙ¸ވsЮ׿µx×ࢄ҅
µb֗Βֹض̝Ƭ޻Ÿ¸νs´ŀׯr´b
-/3ěʣ҆կ̨aʚŀۍ×ċŀbՖլӱ× / أك×˜ŀ҆կщܑ̀a˩Ʋb
-/4×œvsaՖլӱxµ¤コēs´×wsaiՖºAēgĕҠë
iɓ_e֋؍ï̝fhظݑͻɓjीܧ̐Ͷak׎रҹٻl-+,- ͽڞ / ӟa-2q.+ ࣫ु
±³߄{ߗ²µs´b
-0+ݻɀ٧iuҕȝ˙ヴɳvظ׈ÜtgĕҠëiɓ_6֋؍ï̝8hǦÒǻɝjakŀՙĒ
vl-++0 ͽڞ / ӟa4-q4/ ࣫b
 /1
¸ʺӣҡࢋմθĐ٩߉bǦ׭؟̐މ؟aҍܣ؟aҠܖ؟aҕݏ؟é
iχ·ظЦǯj×̺߲µa×ěéӖéҮ{҄Ѷ¸Ʉ}Աȅ¸˧·µゃギ×ċ
rbҕヴȐس×مι× 1966 ͽaǀʣʡӒǦ׭×ڄࣺa1965 ͽ× 20,143 ڄw
² 11,055 ڄ§׀֛a1969 ͽ´ホ߈kھҧl 20 ڄࣺ×¨bՖլӱ
ݪӒaՖլӱƩaヴɳԫӳЗ251ीԯګȃुʡӒv±Ҡܖホ߈×ҕڗ¸ベªۥベ́
Ǐ̉ŏ˕a¤w×Ǧ׭ׯ¤¹{b1971 ͽ 3 ӘȞĽވ·µǀʣǦ׭ͣ
Ů΋ߕŞaɰϡӮɘڄࣺʡӒ×Ǧ׭×ªщ٬¸xa̢ވ´x¤¥y
wbt 1976 ͽ§aěʣ×Ǧ׭ؖԥƘԾĉޏざ×׶ϼxۘssb 
ҕȝ˙ヴɳxیϢ܈ͽ× 1977 ͽ 8 Әaěʣǅؖƾڞȥċʛōގ˙Şv}´ݥʥ
アीòąĉÇÂìÁĆawĉ{¤ta1921॑2008ु×҆կˀɮ252±³aҕヴیϢι×
ҽōiěʣٮŞğ܆ヴɳjΗ޵×iҠҽӟj´xե̞b×ࠩѫěʣ
ٮŞ˙y˒ȝ¸é²aヴɳō·ێ֙Η޵xѩʂµb1979 ͽ 10 Әڞʚ
Էěʣҕ̐ݏމμįܑڞʚԷōގ˙ŞvsaiƸŀ×ԥ¸ۗzǻせ¸グнaٮŞğ܆
Ҡҽӟ×ҕ̐¸ۭԆ±tj253stˀɮxވ·µb×ヒiҕݏ×҆կظԴܩȾ
ҕݏ¢×щ̀ĉޤǳŲ̊×iܷğϚj×コŽxaߔғ×ěω׏j³aiiҕݏ҆
կ×ªӛȔ´jキͽ΅{ؗs²µsÑĄĊÄĆx҅Ԙµj254b×ι
²iٳȤ̋ʪsaࢉٽ؃ӭ̋ʪsj255aiՙğظݏމ×͈ンә´
£yj256aiȁŮ×ؙܷjコ´ÑĄĊÄĆxѩǦµa˖ƵȝظŮɹԩたȾ
§§ҕ̐ϘֽցրxǦ؉b³·}˕Ӯ×ҕ̐؋ߗ­Ϙֽ±Ϙϳ¸ެ҅
´xՠª²µ´±tb 
1978 ͽw²り́ͼीßĆĉÏºÂëĆatĉ°t¢sa1904॑1997ु×щ̀±
³a҃ヴグ҅stێ֙҆ڤx̢ңµ´b²a1983 ͽ 6 Ә 6 Ҫaěǅě˞ĉʣȔッ
kǦ׭ͣŮΤȝコ´ե̞l¸سގaiŀՙˡŉ´aٮŞğ܆ˡŉ´¸
ϊʼч´jstԈӣҡࢋ¸̞ªaiٮŞğ܆v}´Ǧ׭ͣŮa§Ǧ׭ׯx˙އ
×ڸٰĖ؟̺´έ࣪ո϶£yr´b̢ࠡտȓ×ٮŞȎӹ¸щ̀´ɛҽa
Ǧ׭ׯxʃɹسˑµ´±´ێ֙Ȏӹéո϶£yjaҴ٩Ǧ׭ވא
Ǧ׭ׯ×ʃɹ×͏Ϛ¸٩̞b 
ҕȝ˙ヴɳةΛێ֙¸Ηمªaێ֙ױǰȤ×޵۸­ŀՙǂٮ×ެŪa֋˕
ࠆӣ×ڈԦظ̀ƿxވ·µaěʣٮŞ×ͬˁێ֙¢×ځވxѣつª²µbw
aҕヴι҃ªՃ¨˹ªěʣҕ̐ɛ{a80 ͽōǮࣴ×ěʣߐܑ×ߐӒ̺´
                                                   
-0,Ľȃkھ׉޳lakժ̨⑴lakӇɃ˾ݼ͒lak֋֠lakˠޞضݼʝlaçăÀȃ
kھ݈˿̉ࠨlakضՖ˩laĺ࣪ԧkժ̨⑴lb
-0-ݥʣアiʪěʣǅhƾڞȥċԷǀʣōގ˙ŞĐظ҆կɮीċħččͽǁӘȥİҪɮू
ǁӘȥǁҪそĽुjkȞĽッ̐l,422 ͽڞ / ӟa,422 ͽ 3 Ә -4 Ҫa,q-4 ࣫b
-0.ɰѪiæβΘӮूۭݟٮŞğdҠ¨ӟظҕ̐jkěʣҕ̐÷«ͣŮܑڞʚԷōގ˙Şҕ
ベl$ʚ͠ŀՙǦ׭ٮa,43+a,1 ࣫b޷ҕս̉ߍݪौ͔ũҳӌaゲ̉ۥ޷kěʣΦ
ōҕ̐ɓl$ӱҡӒΈa-+,.ڞċǃڗոy¸ȼܐb
-0/ս̉ߍݪौ͔ũҳӌaゲ̉ۥ޷kěʣΦōҕ̐ɓl$ӱҡӒΈa-+,.a.,0 ࣫b
-00ݖهiŲ̊˭ū؋ެࠡҼµżً؋ظʁċ±Ǜjkҕ÷l,423 ͽڞ 0 ӟa,q/ ࣫b
ȸҕोĒ̋ʪŁġٳȤूĒ̋ʪŁġࢉٽ؃θb
-01ͪࢉiޠәĚ÷«ՙğظ͈ンjkҕ÷l,423 ͽڞ 0 ӟa/q0 ࣫b
 /2
֘ӝ̺aҕヴě¤¥ƘԾsǦ׭ٮƚ×ۥベĉࠆ֨ĉࠆࢉϏ
²µs׶ϼrb²aΗʣŏӮaǦ׭ׯコ´ؖԥěʣ½ÞÂĄÆĊ
×ËĆßĄĊĂϊޠr´をޠゃギµaʡӒ×Ǧ׭w²ߺˑ§£҆Ή×޶
ɐxϊޠr³a×޶ɐ¸é²tū±³éミwb 
ċҡa҃ヴグ҅҆ڤ×̢ң̢˖{×ŀcێ֙ظǱؼ×Ƕ׀¸ēuat҃ヴ
グ҅҆ڤ×ӣԉȝ¸ܦӄaΦҽ×ʡӒǦ׭ͬˁ¸׹޶ɐǦ׭տȓ¸ވtՙʐ
Ǧ׭ٮxԷc؉µbीҕ̐ظȾ܁މظݪŮׯ×Ƃߩコ´ ðुĂãӭڽ257xЦǛ
µswªa˙އきəϚϸ¸ࣶӪ»Ċć¼ĆÈĉ¾ÁĊăÑ258
ीIrving Wallacea1916॑1990ु×kìºĆĉÇĀíߋлįœीThe Fan Club lुी1974a
ěʣߌ޷k؅؎Ԗl259ुa˕ʣそƁ́ߏx˙࢈܌޷ĉǦ׭µb 
×±tޤǹはɁĉմθはɁ×Λ܉ӡ̚ǀە֮v²a˙yιへج¸
Պxaҕȝ×ョޠx҆կظËĆßĄĊĂ¸「us{ԫaiΗʣŏӮa½ÞÂĄÆĊ
xªʃԥߨՃstڏ٢r´j260щѵµs´bり́ͼ҆Ա± i´҃
ヴグ҅҆ڤŢٮŞ­ŸƐީxϙぞ˒ȝ¸ޣªv³aҕ̐؟vséiʃ
ɹȝj×յxж̬aˑµ´ホ߈aցވŲ̊¸Ǧ׭؟xͮՠ×r´bǦ׭ゃ
ギѠڦϚ¸をޥaƾ×ҕݏ҆ڤ×ϊޠϚw²{aͬˁ×ョےçĀĆÑxӒگǦ
׭aホ߈Ҡܖسވ×をޠޠۅ³rbѫޮµaҕ̐ݏމƾ×ҕݏ҆ڤ
×Ϙϯ§{はǰ×մǹȓyaµ§×±t̚ǀќѬį̢ĐĒ
ɐܩ³a—ĭӟsiҠҽӟj¸きuj261b 
ċҡaٙߣŀƚa1983 ͽi《ɠӡӮɇӒۥ˻ŞjxВڔµa×ɜ܆Đě
ʣٽ̐ッ࣠͂ͽٝڋММ͏´ۍ۰aȬ´ՙゲʝŪéʃԥۍ۰é{a1988 ͽ
§ 74 Ǐ×k《ɠӡӮɇӒl¸ ʚ͠ŀՙǦ׭ٮw²Ǧ׭b˕ ʣߌ×܌޷ŮɹÂā
ÐáĂݪŮ¸ɣªaٮŞٽ̐ܷחٽ̐コち´ޛҒ×ࣲʷコ·×ɇӒ×Ǧ
׭aěʣΗʣŏӮª×ՙʐǦ׭ވא±´Ϙϳʅݯµbw×ɇӒ
ǃʚ˚̘ギįœ262×Ȑس×ªیד¸きub 
1992 ͽǮªaり́ͼiȫ͢ߟ߂j¸ވsaՂҳa֒ʬa؈֋aĐ֋¸ޥ̲a҃
ヴĉグ҅ێ֙س͎s×҆կִߏ¸ވbり́ͼ̺˕グ҅ͬˁێ֙¸Τߔa
҃ªͬˁ×ێ֙ȝ҆ڤ¸ѣつ´¸̤ޮbµ±³a90 ͽōǑ҃ヴĉグ
҅×҆ڤxѣつµaͬ ˁ×ؙܷ¸كщێ֙ùÞĂsŪǳظəմϚ¸؁νb
                                                   
-02ʣヒݪŮԱմ̐Ş×ć¼ÇßĂĉýĊÌĊ×سԌ±³ŮВµݪŮԱコ´ʺ
ӣӭڽb
-03»øāÃҸ؞ܭӣ̨aŲ̊b
-04ŀՙҕ̐Ǧ׭ٮa,433 ͽb
-1+κӈiإōěʥՙץǦ׭ظִ߬jkİȥċĖڼl-++, ͽ 3 Әɕa2- ࣫bȸҕोҠěʥ
Вڔŏųू϶ߣΨϼɠʃԥ߮Ձظڏ٢b
-1,ҖݺȠɓiěʣiҠҽӟҕ̐ji؉ōր́ߏjsjakӱĸێׂٝڋla04 ͫڞ
/ ɕa-++, ͽ . Әa., ࣫b
-1-,434 ͽ / ӘŏチaȞĽ̐ؕĉͬՙ¸ěω҆կ҃ヴ­ՙğȝ¸ՠª´˙ޤԯベŞ­
΋³え¨xؿ³Đxxa1 Ә . Ҫ˗w² / ҪӡҴw}aΦ͈xࠨネ¸ȓɺォ
ʩa˖Ғ×ՇƤܑxįœbk؉ō»Ð»įǊlीҕًʻa-++4a3.- ࣫ु±´b
 /3
80 ͽōǮӟéێ֙×ͬˁȝɠ}i؉ōȝj263stس͎كԭxРǦµxa
µް؞ێ֙Ūǳw²ͬˁێ֙¢×ߔғՌノ߉ߣµsbΦҽ×Ų̊×ؕտҡմ
­Ůɹ×ؕؖցそʣ×҆կԴǳِ̭sb1992 ͽ 10 Әaěǅڞȥʚʛǀʣō
ގ˙ŞxȞĽވ·µaգլՙीÙ»ĆĉÜÂöĆatĉ{¨¹a1926॑ुxk҃ヴ
グ҅؉ōȝΗ޵×Ճ¨¸ȇぞaěʣظױ݈×r´ٮŞğ܆įԥ×ӑ´˙ysȕǱ¸
˧Ƀ±tीȇϑ҃ヴΘ҅ɴÈōȝΗĔՁŚू}Ƀәěʣױ݈ٮŞğdį]ظӑ˙óǱ lु
stˀɮ¸bɛˀɮaٮŞğ܆ͬˁێ֙¸をޠÝĊõaěʣǅؖƾxͬˁ
v}´ێ֙Ūǳ¸y³ƾ×كԭѩ》264×µxǮªrb 
taओΊێ֙Вキ¢×كԭɠ}iҕݏ×ͬˁێ֙ȝj265iҕ̐×ʃɹȝj
ɲµ؉߲x》³aҕ̐؟տ՛¸Ƀ³Кb×ҽӟտࠣ؄Ӝ¸ěω
´ΦōそƁ́ߏ̨²Ų̊ȪŞМ͏aȸڇҚ×¨ܷտ´Ų̊ոكµ´b
̢aŲ̊ȪŞ­ҕちʣ̨Դԩw²Т·µ´ےҚ±³aʃԥ߈­Ǧ׭ٮ×ȸڇҚ×ҡ
xओ{a˖{×Ų̊µघȅظé×rbӑҸ؞­ÝăêàĀõ×ɑ
ӣa΅ɮҕ̐ी΅ɮ×ݏމϚέ࣪ȅ¸ɠĐ´ªaҕ̐ظОՌ¸Ǝ³΅ɮ¸Ů´
w²س͎˙އҕ̐×ċڄु˙އҕ̐xܽ》aǦ׭s×なʐ­̤şҡ
մéس͎aそƁҕ̐xցވ˹ªb 
1990 ͽōŏチaěʣ×˙އҕȝ˙y˒ȝ¸て~´bり́ͼ×iȫ͢ߟ߂jxé²
ێ֙×ओぞس͎±´Ā½ìÑ×½Ă×˒ȝaèÕËĆȾ½Ć×ĊäÛß×ӃȾa
ょͬゃ̮ޖ͑¸ěωҠŝԧ×r³ҡ­ŸƐީxǦ؉b1993 ͽ 10 Әěʣŀՙ
˙̐×ダく޵ڔµĎܔӒʧՙʐ̐މӒΈ­ٙߣŀێʐӒΈ×Ƹऌڀµaι
ȞĽ˙̐ӱギ˕×ВΉފΞ」aȞĽ˙̐×ȫギr´ȞĽ˙̐ɾ̐ゃҍњ×؄יीą
Ćĉ¾¿½avtĉsa1948॑ु×ȁڔࣼƿӲӒ͍ǅaΦҽʣǍ˕̐ؕ×iڸ
ٰ̨ʧjޜªڀu²µbՙ ʐߺˑxşۓظߺˑ×ޢܑr´ҠݥӒΈēuތѶa
ՙʐǦ׭x҆Ή×׺ȮظʫŦ¸Ȯª´Ǧ׭ԥɌy}ыЖa×İ×ȅxə·
aՙʐǦ׭ؖԥ 90 ͽōěӟëĊÇ¸きu´b 
ҕ̐Ůɹ҆կǳΊ×ěވ·µ´ވאw²aȁŮĉǦ׭ĉ̤şĉցそͬˁ̭Ѣ
´ベʝظވא˒ȝ×r´bͬˁێ֙×س͎Ţsaěʣŀ×Ϙϳ­϶ߣ×˒ȝ
x±³ċ͑׀{³aҕ्̐ʃɹstコŽϚxΤȝµb؄Ӝ 90 ͽō×ŀ՛
そƁ́ߏ̨aԦªƈϚظɅįОմ¸ؗsx²a×iԦªƈϚظj¶
ͬˁˑµ´ޠۅr´՛ŋya±³ʃɹŸƐ×ओsŮɹ¸Ůsb90 ͽō×
ͬˁێ֙ҽō×ǲӮéaʃɹȝ±´ׯࠍ͚рҕ̐×ࣲʷéȾaŮܑ×ȁた
ȅΤsέ࣪¸ēus´b 
                                                   
-1.ěʣǅؖƾa҃ヴグ҅×̢ࠍٮŞȍƨȅ¸ެ҅aس͎aٮŞğ܆×؉ōȝ
Η޵¸つވ´̞܆s´b
-1/գլՙiȇϑ҃ヴΘ҅ɴÈōȝΗĔՁŚ}Ƀәěʣױ݈ٮŞğdį]ظӑ˙óǱssʪ
ěʣǅhƾڞȥʚԷǀʣōގ˙ŞĐظɮ$ċħħİͽȥӘȥİҪjkƾظΗĔlS, ӟa
,44- ͽ ,, Әa3 ࣫bȸҕोà¼Ūǳ҃ヴظك±ूҼʪuчǂәǳɴъbǧれbğŪूǈŊ
à¼ВǧɴǧれҡΜbÿƷظʺÏĐूΗڔɴ̚ʇٮŞğdͬsà¼Ūǳb
-10̖んӠչiɛҽōěʣv} i´	ҕݏ	×ͬˁێ֙ȝj؉߲ĉ׏Ѩjkڔɳऄ҆ڤٽ̐l
. ͫ / ɕa,441 ͽ . Әa,.0 ࣫b
 /4
těʣ؉ōҕ̐v±Ǧ׭ҕȝ×س͎aۍ۰ظҕ̐ȁŮw²֌ࠀظҕ̐ȁŮ¢
×ぬڃޮu´bۍ۰ظҕ̐×ěω×ŮȪstÏÑÝ÷ǅؖƾ±´ҕ̐ؕؖ
×ڧ؋ܑr³aƂߩܑér´b1960 ͽ 8 Ә 4 ҪěʣŮȪڞďԷ؋įŞɐեµ
kěʣŲ̊ȪŞޤڃी۟ǹ lुiěʣŲ̊ȪŞȍうǇ×ª×ҕݏstҡɠμ
saطݎҖ҅ĉط̨ĮडĉѣトǦҠ×҆ڤ¸߻χaीěآुǅؖğ܆×Ɣ˙´؋ϳ¸̢؉
´ª˨ス´jstӭҕxr³aŮȪƿ£×ŀŏĐ×ӭҕ¸̗´܆
Ȕxr´b80 ͽōӢ§×ěʣaŮȪ×ڧ؋đ×iҕˌjŏ˕a¤wҕ̐ͬˁs
é×xwb 
90 ͽōŏチԷڞǦ؉i܁˩Ų̊jaiäÛßҕ̐jv±iǁdιj×ҕݏͬ
ˁ¸ܦӄ´˖{×ҕȝ؉߲a҃ヴĉグ҅҆ڤ̢ңŏǻߑéϳƩyw
r¶tbiƾीǅؖƾुʣ̨jxҕ̐¸ڧ؋´aiċ×Դコۍ۰jxҕ̐Ůɹ
×ؕؖ¸̢ң´av±iް؞j×ҡմҕ̐¸س͎aiױ̞×҆կĉٮ
Şj×ۙчĉس͎×ªϊޠОՌ×r´266bŮȪ×̋ʪ؉ōěʣv}´
ҩВ×ҕ̐ŪǳϊޠĒɐԶr³a§µ 90 ͽō§×؉ōěʣҕ̐×Ӗ
éをޠױϚrb 
 
 
ڞ 2 ڪ iǁdιj±´Ǧ׭տȓ 
 
iヶضĢĮjxی··wȧͽι× 2006 ͽ 10 ӘaやґҴܷ²ۥベキ¸Ȕªai࣠
ҹҕ̐ホ߈jڀ´kӖ́ߏl¸ȁǩa܈ͽ 1 ӘԿΜݑܑɠ}ҕݏӘǩキ
գҕݏǦ׭ٮw²سވbやґҴkӖ́ߏlȁǩɕw²キۥkϫƤすցВխl¸
ち࠭¤waڞ 5 キۥḱҽōl¸ʸڟs´b¤waɛ{iǁdιjŲ̊
r´ݨݨीĂÂĂÂa²{²{a1982॑ aुčݤͽीÙÙĆâ¿Ćay¹¹a1986
॑ aुӷաीāĆÏa³¹yaؕͽĒ߄ aुڜ̘ीÝ¼Ċ»Ćayr¹a1983॑ु²x
Ůɹ¸سގv³aΰ²sµéiǁdιj×ěʼظ̋ʪr´bkӖ́ߏlホ߈ܷŪ
Әǩr³ՒӘ 70 Ďゃ¸ˑ³Đ~v³aち࠭¸§ªȬވӣaやґҴ×Ůɹ
100 ĎゃŏĐa×Ŋ×Ų̊×Ůɹ 20 ĎゃŏĐ×ˑ³Đ~xr´267b 
ȬߺˑҒw²}ޣ´kӖ́ߏlۃøÞ¼»aױğցҕݏ߈±³びwˑµ
v³268a̤şŲ·µÅúÛÙËëĊi͂ͽҠҕݏĉ࣠ҹӖ́ߏjaやґҴ×ۥベ
キ¸Ȕªs´ҕݏ߈×ěéӖéŀ՛xओsb2009 ͽ 1 Ә±³Ә 2 ʛǩވ³akӖ
                                                   
-11өֹࣣĉԣȏkǅɴʣҕ̐ؕhҡΜlीٮŞٽ̐ҕ׾Ǧ׭ٮa-+,,ुa4, ࣫b
-12iやґҴkࠤǾzÖͻゃaǦŕǦ׭ベnǾëjkÂ֤Ӂl-++4 ͽ , Ә 0 Ҫɕb
Ajjf5[dj)i_dW)Yec)Ydic-++4(+,(+0+2.1-.-3+2.)iAjcba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی
»ÇÓÑb
-13i֌įğdظٰĚjीkŀՙҪl-+,+ ͽ 2 Ә ,1 Ҫɕaڞ -/ ׭ु±´bȸҕोuや
ґҴğëظgӖ́ğhՓӟjވ࢈「Ľ ,++ ĎूҼěʣӖËŋØҕ̐ӟǩظ ,+ Ɖbvva
Đ֋Ų̊ȪŞƟđ×バӘǩҕݏ߈k҂ûl×سވゃҒ ,+ Ďr´big҂ûhŏ ,+ Ď
jވ࢈ŧࠛØҕ̐ӟǩjीk֒ʬױȤl-+,. ͽ 1 Ә ,/ Ҫɕa
Ajjf5Ykbjkh[)f[efb[)Yec)Ydd-+,.+1,/Y,2-.,3(-,3.241+)Ajcba-+,2 ͽ ,+ Ә -. Ҫ
Ӗی»ÇÓÑु±´b
 0+
́ߏlҠǩވ k´Ӗַ؞lxÓÛßՒӘěүسˑaêÐü»Ă¸をޥkӖ
ҸǷlkI WANTlxÓÛßՒӘӢسˑbҪӣ×ҕݏ߈kìº¾Ñßlۥベ
ゃakӖ́ߏlȁǩمιw²×ホ߈ոكakӖ́ߏlȁǩ× 4 ĈӘιaやґҴ
ΦҽkӖ́ߏl×»ĊßÞ¼ăÇÏþĆ¸s Hansey ½Ć×êüĊ¸ވsakì
º¾ÑßlVol.7ी2008 ͽ 8 ӘुやґҴ×キۥkϫƤすցВխlǒࣴゃ×ぽ޷akӖ́
ߏl×½ĀÑßăĊ×Ċr´ͽͽ×½ĀÑß¸ۋńakìº¾ÑßlkӖ́ߏlĳ
sŲ̊¸ۋńəs{stް؞§ۨs269b 
iǁdιj˩ϚŲ̊やґҴ×ިȿr´ݨݨé܈ͽۥベキࠩࠤaiؕտĎ߲ĉҕݏ
Ҡࣼj¸ÑĄĊÄĆバӘǩވ×iǁdιjҕݏ߈kҕݏ߲ࣼl¸ȁǩbɛ߈
ğȅ×Ůܑx£iǁdιjr³aiҪڻҕݏj¸ć¼Ðü»Ă½øĊÐa˩Ϛ
ߐܑɠ}߂ࣶ¸Ů³aҪӣŀ՛࣠ҹ́ߏ̨×ۋń§ࠢ¨え©ĭ̞xr´ĭɮ
bݨݨ²ڜ̘ǅkҕݏ߲ࣼl×˸˵߈kҕݏࣼ。l×ŗ؞ȼȇakҕݏࣼ
߲lڞċɕkҕݏࣼ。lڞċɕ¸ÓÛß 2010 ͽ 12 Ә 28 Ҫسˑbkҕݏࣼ
。lé£iǁdιjŮܑxйΦs´xai͘˙。ĉҕݏρܽjstÑĄĊÄĆ
そ³aҠィҕ̐×ҧ݆¸ܷڀaҕ̐×ޫΊw²ٮŞʄ ĉࣶŀ՛߂ࣶոكaiŀҕズАj
¸Τߔs´bkҕݏࣼ。lkҕݏ߲ࣼlasµéやґҴxコ·îĄÞüĊÑ
ҕݏ߈r³a§やґҴҕ̐ベʝĒɐԶホ߈r´bɛ{iǁdιj×Σ
Ϩחé×Ǧ׭ֽࣼĥ³a2008 ͽw²kञlÏāĊÒ¸ǩވs´bkञlÏāĊÒ
v²{ホ߈سވϊޠiǩɕी̞ӟǩވׯ×أɕ jु¸Ƀµwªr
¶ta2011 ͽ 11 Ә؉ʪ§ڽेĈӘw²ॉĈӘċǏ×ɰӟaəް 11 ǏxǦµ
s´b 
iǁdιjڞċŀܑ×ヶ̯éܷࠤxۥベキ¸Ȕªaҕݏ߈k׺ʂʝl×Ǧ׭¸޾¨b
2009 ͽ 4 Ә 19 Ҫaヶ̯ǮªíĄÈホ߈¸سވ´϶ʡ¸РҴ}aԩϳĉࠆࢉ
×֩Ơコˀɮaホ߈ɜ¸Ȗベsb2009 ͽ 5 Ә 1 ҪӑҠµíĄÈ
Ҡsホ߈¢×ȸڇ¸Ŷࣵ´ɲw}x࠭sbΰɛ߈¸ɛͽ 10 Әǩވ
´ĭ̞xa2010 ͽ 5 Әܹ´§̢ヒ×سˑµwb×ȸʜs
aヶ̯íĄÈiホ߈×ࠍ¸ݨŲ̊×ʺӣԱǱ¸Ƃߩ´ªa߂əs
΅{ʸڟŶࣵ¸ۘ}s´xでµs´ȸʜjげ£s´bŊҡa׭Ƶxホ߈×
ぬ׀ィsގ؉Ϟµ¸s´×ѣ֟xµb 
2010 ͽ 1 Ә±t­{̚Вȁǩɕޣӣaގۃiޝě˞әԪjीiܟ×ě˞
࢏١xr´j¸϶ɱ´biޝीdāngुjiƾीdǎngुjɛࣩr´ªaiƾě˞
࢏١xr´jéߐ¨ӕu²µ´ुstÅúîÏþĆ×èìÁĊõĆÑǓً¸࠭
sªa߽͡و 2 ŀ×うՙxߤ̲×س١±³̽Վµi߽͡࢑Ԍjįœ¸ϳ》
aěʣǅؖƾ¸ѯѧs´×؋ؙԡシĒəԉbヶ̯iܷǧµ¤
߱wϳƩȅsjɢ̞xaގۃ¸ӕu 6 Әسވ§zِ}a͒ޟǦ׭
ベʝӒ֋Ǧ׭ٮ±³Ǧ׭a7 Ә 6 ҪԿΜسވbسˑ¤¥ɛҽaɘʫ×ӒΈ
                                                   
-14iÃĂÙúĊĉêÛÈçĆسؕě֜࠻⑶Νqkìº¾Ñßlۥ ベキßĊÇÓÛÏþĆj
kìº¾ÑßlOeb)2ीߟߕٮa-++3 ͽ 3 Әुa02.॑020 ࣫b
 0,
ˑ³ǨµxۘǦaسˑι·w 22 Ҫكˑ³Đ~ 100 Ďゃ¸ڏ٢-2+b 
k׺ʂʝl×ȁǩɕلŀՙߡԼО×ɰャݰीÙþ¾ĉýĆôĆa®tĉt¹¤ta
1970॑ुxʸڟ׏̊ÀÛÓ½k۠×Ǭ〜l271˹§³aヶ̯xʸڟkƫ×Ė
؟߂sीГϳɴぜƈĖ؟ߕߕ lु272ی·´b۟ȗ 34 ɜ×˙ドaइ֠aɑ֦aõÃ
ÂǦࠤ×Ų̊±´ 34 ۥ×ҕڗxɂª²µv³aäÛßĉÂëâÂĆāĊØĊ×۾՟
⑶ीĂÂĉÿĆæÂa²ĉusta1972॑ aुҪӣҕ̐܌޷̨×ӷ͂ݥीāĆĉÏúÂò
»a³¹ĉ°twa1952॑ aुɑ֦әɜÅúÑ×Ċ×ݳΏ՟ीÜº½ĉÃĆÿĆasĉ
tusa1962 ͽ 3 Ә 1 Ҫ॑ aुŀ՛Ų̊×ٛΏ×Ůɹxɣ§µs´b×±t
ۥベ ³w²aやґҴ­ΣϨח×÷ÛÇڻǩވׯ±³éaͽहĉʫʷĉࣼԉ¸ヂ̞a
ͷ΅sěʣҕȝŀɲw}aҠҕȝʦ¸ԩڭststヶ̯×϶՛え¨xޣ
µ´b޿ŀ݊ƺीõĆÇa¥t{a1950॑ुék׺ʂʝl×ߊؕsaΰxȞ
͙ीñ½×Âa¤{ta1949qुé 1978 ͽȁǩkŃ˚ीÙĆÝ¼ÀĆ lु
273Օ£ҽō×つՃ¸ϹaËøĆß274b 
wk׺ʂʝlホ߈{aȬވӣ̵ԅ¸Ʉ}سˑܹ×
r³a˖{×ߐܑxڞİɕ¸εӝ¹s´ӖěaȯǴé̚ĬsڞİɕΦ
͈×ʩȅسވěԾ³aヶ̯ڏח×śǩۥ࠱ゃެҏ¸ 12 Ә 28 Ҫ×íĄÈ̤
ޮb×ȸʜsa½ÆāÑҠܖ߈kThe Guardianl×޳ܑÐþáÍĆĉąÛß
ीJonathan Wattsa1970॑ xुiǅؖƾ×øÞ¼»̺´Ⱥsޤǳ¸ܐuµaΰीヶ
̯ु×҆Ή̺´Цǯv±ؙܷގ؉̺´ѻߩֻʪظèĊßáĊीǦ׭ٮु
¸۞Σj275×swѣ֟s´b޿ŀ݊ƺ×iҽō×つՃ¸Ϲjs
tËøĆßk׺ʂʝl×ƘԾιw²ޣµa§ػܛ×±trb 
waiǁdιj±´ƈŀظǦ׭տȓͬˁظВȆ¸ɂªxssbiǁ
dιjx́ߏȁŮɛҽa˖ࣲʷ֜տȓaҕݏ߈×ǩވ­ҠŀŲ̊×سў
¸йsaÂëâÂĆĉāĊØĊܷǧܷࠤ¸Ҵ٩Ŧ۸ŋ}aҩВ×Ūǳۍ
¨え§µҩВ×ۍ۰ࣵ²aܷ²×øÞ¼»¸Ůaܷ²×Ǧ׭ͬˁ¸グ
н±t´Τs϶ύ×ގµr³aµͬՙظ࠳ߗ¸ʊ》´éәȎО
                                                   
-2+ig׺ʂnhľܩ《˖ŁjkAȫϑl-+,+ ͽ 2 Ә -4 Ҫɕb
Ajjf5d[mi),1.)Yec,++2-4+/1<GODA2A+++,/:>=)Ajcba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی»Ç
ÓÑb
-2,ȸࣶोéػ׈ĵb
-2-k,433ोГϳɴĿĚĖ؟ĥĥl×ڞċڗaɛӒk׺ʂnlǦ׭ƘԾιȬވӣ´b
-2.݊ƺ­Ȟ͙ीñ½×Âa¤{ta,4/4॑ु²Ń˚ր޿ŀ±´ホ߈b
-2/݊ƺiņgŃ˚hǲg׺ʂnhٮŞʪŀՃjaठǢۛ޻ߗ̼ڇkŜːʌmोš̯ŧʂg׺
ʂnhla-+,+ ͽ 2 Ә 0 Ҫb
Ajjf5d[mi)_?[d])Yecef_d_ed_dZ[fjAZkYAWd]jkWdW+-Z[jW_bV-+,+V+2+0,2-,.2,V
+)iAjcba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی»ÇÓÑb
-20CedWjAWdPWjji)AWdAWd5<A_dWiceijfefkbWhXbe]][h'iAkjiZemdd[mcW]Wp_d[)
MA[ #kWhZ_Wd) =[Y[cX[h -3' -+,+) ȸҕोA_i Yh_j_Y_ic e? jA[ ]el[hdc[dj WdZ
YAWcf_ed_d] e? ?h[[ [nfh[ii_ed cWZ[ fej[dj_Wb fWhjd[hi d[hleki' ]_l[d jA[
<ecckd_ijfWhjoij_]AjYedjhebiedjA[c[Z_W)
Ajjf5mmm)]kWhZ_Wd)Ye)kamehbZ-+,+Z[Y-3AWd(AWd(YA_dW(Xbe]][h(cW]Wp_d[a-+,2
ͽ ,+ Ә -. ҪӖی»ÇÓÑb
 0-
Ռrޮu±tb 
 
 
ڞ 3 ڪ ͬˁێ֙đv}´ҕȝԱȅԩた×ެŪ 
 
 Ő 2006 ͽ×iヶضĢĮjxҩВŪǳ˕s´ヶ̯×aŲ̊ĉ޻ߗ̨ĉܑ̝̐Ƭベʝ
r´ŮȪ̺´ȕǱr´µaiǁdιjҕݏ߈܄×ǩވグ˹w² 2010 ͽk׺ʂ
ʝlڞİɕ×سވƘԾ§aʣʐǦ׭ٮ±´̵ԅÏÑÝ÷¸نО´ȕ߶xw
sÏĊÕĊÊĊ÷ޮu´biěʣ×ҕ̐x±{²s×aޮ ވx²ª×
Ƒyߏҍ¸ۘ}´ねτ̨×ࣷ¸s´ܑxaキ²{ҕݏ޻ߗ̨×Ա˾ظ΋¸Ȯࣲ
s´w²bΰ²×Ӗ˙×؋ϳv²{aҕˌx܏ŀòĊ÷˒·´¶tj
276b×±tヶ̯ҩВҕˌǳΊ̺࠵࠷Цǯ¸͎グé××aŊ²×
̵ԅÏÑÝ÷ȕwbk׺ʂʝl×±t̵ԅ֙¨réww·²a
ȯǴՌノǑ̵ԅ¸Ʉ}×éaěʣ×ʡӒͬˁv}´Ǧ׭ׯ×Ǎ̩̺´̵ԅx
մθ­ޤǹҴҕȝµv²aױ̞×ʣ̨Դコ{aǦ׭ٮxįǻaܷğ
ظ̵ԅ¸ވs´w²r¶tb 
 ěʣvsӣ×Ǧ׭ϊޠµ´×ʣヒԭ֩Ӓɕ ISBN ×¨r´xa̞ӟǩވ
ׯʣヒԭ֩ǩɕ ISSN ěʣۓċǩɕ CN İ×أɕxϊޠµaCN ǩɕ×sǩ
ވׯはմǦ׭ׯХ·µ۷§ʄ·µ´běʣkǦ׭ڧ؋ӭŴlakӟǩڧ؋Ӌވޤ
̞lv±kٽ̐Щމӟǩڧ؋いմl±µaCN ǩɕ×؛ߖaҠܖވ҆ゃギ
×߉ɐ×é҆կظ߼ŕ¸ӹxy´ğڧȬŦxϊޠr³aµ²sµ
é҆ΉМ͏×Դԩr´b̢ヒa؉ʪ×ěʣƈŀ×؛ߖ±´̞ӟǩވׯ×ȁ
ǩ¤¹Ēɐܩr³aҠsǩɕuɃνxys׶ձr´bӒɕǩɕ±³
Ƀν­sޮ·µs´xaɛ{ʣʐǦ׭ٮ¸そОۘy¸}µ²sb
×ÏÑÝ÷ޕ̵ԅǳΊ×ƨy¸v³aՙʐ×Ǧ׭ŗ؞ŞٮӒɕ¸߿Ǧ
s´ɘǦ׭Դԩޣusࢉ۪³×±tr´b×±t׶ձđk׺ʂʝl
 ̢ࠍĐ×ӟǩr´xaǩɕ{Ӓɕسވµb 
 §³aضףxܷ߫´i§ホ߈ち࠭w²Ǧ׭ٮӣ¸Ǧé²tj277s
tŪǳǍҕ̐aҕݏ߈ѥ࠭ĉҕݏ߈Đ×Ӓ޻ĉȬވӣǦ׭×ɘՌノvsaŮȪ
v±×Şɺĉğցҕݏ߈ĉʣʐǦ׭ٮ×ďܑw²ԩВµ´ҩВҕˌƚ×i࢏×ďޫj
éڀ£yȪȅŪǳxԴܩs´×r´bヶ̯²iǁdιjäÛßĐ×ȁŮ­
Ц޻コs{²ܷğظտȓxɐܩréaӖیظǩވ×Ռノ×i࢏×ď
ޫj×ˋ w´×r´b 
 µҮ{é՛yaԿンތڏ×Ȱナ¸べ}±t×¶twaiヶضĢĮj×܈ͽ
× 2007 ͽ 11 Ә 24 ҪaやґҴiǁdιj×ěًƸŮȪƿŞb×ƿŞ
                                                   
-21i?̨ظŐŭjीkそڇ -++.la./ ࣫ुbȸҕोěʣҕ̐իә》݈ظη˙ȸʜҼәĿ
ĶƗįğĚӴǈĒĨĩŕťȽޔǦċǾηĞŀĒƑظ³̉ظŀŎӟȮїҕ̐ĕĒظ®˾Ŧ۸b
ŊmظӖ˙؋ϳšĉҼҕvܩkВċĚґ܏ッb
-22iu3+ ɝvظÈ׶ēӡӮjkΦōҕ̐ٝڋıҚēƄϢl-++0 ͽ . Әɕa,/ ࣫bȸҕो
Ƹʪ­ύĐłķחɝؙǦ׭ٮǦgb
 0.
Ų̊؄ݯȞĽ˙̐ҍњĉ޻ߗ̨×トӈҴ×ѣݸ¸ν×raʫҡŮȪ¸ࣽ
مѢ؛え©¸やґҴaҪӣ×ַ؞kܔş-RG VEDA-l×îĄÛß­Å
úĀÇ×Ċ×é×ًŤЦǯµ́ߏk΀ʶl¸ōގŮ؛えӒӒyえ¹
aǑ、ɢėߗ¸ɲ¹ߗĮ×ז׏bやґҴ×ƿŞΤ{Ɂ̺ド˚Ҵa
やґҴxŮȪƿaŮȪ̺´Ź࠹ËøĆßbwats
Ɂ̺×ːやґҴƿŞ×˳~²²wҴ²wr´b 
ċŪaěʣŲ̊ȪŞstԴԩ×±tԱȅ¸чs´×wbŮȪǂΜäÛßÍ
½ß278±´aŮȪxğڧr´sğơ´é×a̞ ӟǩވׯkҕݏˀlakŀՙҕ̐la
k޿ǩlakՙҦҕ̐lakěʣŲ̊laḱߏぷǩlakŲ̊ҕѵlakěʣԇʧҕ̐lakؑ؊ŗ
ԥ̨l¸سވ´ 9 ×Ǧ׭ٮv±Ų̊Ǧ׭ٮr³aȪŞМ͏s´įԥȬ
ŦaԴコÍĊêÑÓĆ×ĊaȁŮٝڋゃaजがҕ̐ッaěʣ؉ōҕ̐ऄaěݥҕ̐ʺ
ࢉŞxr´b 
×±tܲ˙ҕȝԴԩaܷ²×ҕ̐ベʝ¸Ů³ͬˁȼƿ±tやґҴ
av²{ϊޠĒɐԶفْܑ´×r¶tb2009 ͽaやґҴԿΜキգǦ
׭ベʝȞĽÓĆ×Ċ×ǾۥベキͅŕbキգǦ׭ベʝƚ×йΦܑaҶ×ऎȓぬȻ
×r³aŃ×やґҴū±³éԥ۬xr´Է×±tߌ´biや՘×ɃΞ 2 ͽ
ȧ³§xaһͽΦٮ×ߺˑ 2 ưǏ×taや՘×Ůɹ̢ȧǧ¸Ȯª§bीě
آुΦٮtҠŀܣВ­ホ߈×ۥベv±ʸڟտȓv}´٩w̢۬¸޻Ÿ
§j279bやґҴ×ҕ̐ȁŮ­Ǧ׭ވאʃɹȝٮŞv}´ߐܑ×ω؋ظョޠ¸֒{
ܐuۏӹr³aΰܷࠤé§Ǧ׭ԥstşۓؖԥ×ȅ¸Ǝ³aキsゲr§³éを
ޥµwݑsߐܑɠ}aܲ˙ҕȝêÐäÑտȓ¸ވs´×r´b 
̢やґҴɛҽaɛ{iǁdιj×ΣϨחaݮ͘ीÙºĆĉìÁĆa°tĉ¤
ta1983॑ aुөƥƥीāĉÏ»Ï»a³ĉa1981॑ुéŮȪƿŞ¸؛ߖޮ·
µs´bΰ²xƿŞ¸ͮӝ؋ؙµµ¶txaやґҴΣϨח×̺Օ
éܽɱ֒sbΣϨח½Ć×êüĊŮȪƿŞ×wܖwµҽaŮȪċ
×øÞ¼»×±té×r³aܷǧȁŮˬyŀxベ§ÍĊÇĂ×±t
é×ڣubトӈҴµsiΰ²×Ėōҕ̐şۓar´ҡմۯx´ϊ
ޠxr´a՛s×j280ËøĆßaΣϨחx×±tܷǧ×ね¸グ{
̢i²sj޻ŸbkञlÏāĊÒ¸ホ߈ǦwΣϨחxŮ
ȪƿŞ×éaܷǧ×ȁŮտȓ¸٩Ƃ´ª×˲Ȫ×±tޣu´b×˲Ȫΰ
˩×iÍĊÇĂjسޮޣ²µ´±taƾ×҆ڤ̤ş¸ŕȔ´ŮȪĒ̚
                                                   
-23Ajjf5mmm)YA_dWmh_j[h)Yec)Yd
-24iやґҴkࠤǾzÖͻゃaǦŕǦ׭ベnǾëjkÂ֤Ӂl-++4 ͽ , Ә 0 Ҫɕb
Ajjf5[dj)i_dW)Yec)Ydic-++4(+,(+0+2.1-.-3+2.)iAjcba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی
»ÇÓÑbȸҕोuʪГm〔やґҴəŮظĘͽȧ¨őࢅू̈́ǈҼʪ -++3 ͽूГmǦ׭ٮظ
qgŋ࢈չÎ࠽ǲĬ - ĚMूܒやґҴظqgŋ࢈żȮĬċȧbीěآुŊʪʹǋҠŀa
ğë­ύaǓŮĿĶͣŮĐМɃνظВçɴÑۉظܩȅूГmىをظĩԿҼĿċ׏bv
-3+iŚªҴोš̯aやґҴŦ٬ِuɝҕ̐v¨ōظǲųjkļ̓Ҫl-++4 ͽ ,- Ә -. Ҫ
ɕbAjjf5Ykb)ieAk)Yec-++4,--.d-14,0-,.4)iAjcba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی»ÇÓ
Ñbȸҕो϶ĖǲĬŊmĿōŀޠɴҕ̐oåѢĐċټǆڻb
 0/
ǀé×r³aΣϨחŮȪ×҆կظ͏Ϛܷǧ×Ůࣼ×ゲӏҺx²éċۢ¸؞
×r´bwaͬˁʺsなʐµ´iǁdιj×ʃԥҕ̐aやĉΣ²×
ŮȪƿŞįœi࢏×ďޫj۱³¸Кaنĳ̺ڔ×׶ձw²ެ҅µޮu±tb 
iǁdιj×ŮȪƿŞċޣaҩВŪǳxҠҕ̐ŀӪ¸ɧɂ}××±t
r´xa̢iǁdιj±´şۓҕˌ¢×źƿéܐu²µ´bΗʣŏӮaҕ̐Ūǳ
vsǅؖƾ±´ċƵظۓǳŪǳxۘsyxaiヶضĢĮjxé²ğց࠳
ߗ×ιざ±³a×ċƵظԩた˖Ƶظ͈ン¢˒·³r´bt׶ϼ
£aiヶ̯؉߲j¸ yw}͹¸Ҵ}iǁdιjҽōױә×؉߲r³aiヶضĢĮj
》ʜ´ҩВҕˌ×ԿۓϚ¢×اʄv±ヶ̯±´ğց࠳ߗЦǯµŏιࣸݪ
ޮu±tbͬˁێ֙¸ܦӄВキyiǁdιjtȅ¸ŋ
}aҕ̐ǳΊ¸iǍظ˖Ƶȝԩたj¢˒ȝ×r´bҩВ×ҕ̐ٿΆҕ̐Ц޻
΢Ūȝaō·³ͬˁ×ߔғԴܩøÞ¼»×Ц޻ԴܩxΤ˙ȝbŃιaȁŮވ
אxċ͑տϚȝµaŮܑĉͬˁĉøÞ¼»ʺ{ҠsҕˌxΨВµs{
r¶tb 
 
 
ڞ 4 ڪ k1988॑ƫ×Ė؟߂sl 
 
ǻげ×k׺ʂʝlstҕݏ߈aՒɕ 4 ñĊÐ·³kƫ×Ė؟߂sl
ࣶヶ̯ӖҠ́ߏxち࠭µ´ĭ̞b×ち࠭k׺ʂʝlڞİɕ×˝аǅ
ěҞµxaҮ{é܈cӘ× 9 Ә 21 Ҫk1988॑ƫ×Ė؟߂slीŏđآ
ڀो1988ुࣶ´ȬވӣxʣヒҕȝǦ׭Şٮ±³Ǧ׭µaǀʣɘʫɛҽسˑµ
˹ªbǦ׭×ヒa100 Ǐ×iǮʛヂ̞׭jxƸسˑµaƐՌiǁdιjɓĐӖओ
Ɛ× 998 ƵीΦҽڽ 12300 ǎु¸޳ェbヶ̯×íĄÈҕ±´aɛӒ 10 È
Ā÷×रࢉीͬŸ 3000 ƵaΦҽڽ 37000 ǎुxŋsv³aiӒěܷ²रࢉ×͍ә³
ीӒěܷәयࢉ͍ jुstԉޮ¸ҕ̊そ̢؉wstb×ƵО¸Ȁ
ʃˑ|߂ࣶ³aڞċԷȯǴҒ 70 ĎǏ¸「u281b§ak1988lҸ؞×ùĆ
×ĊÐüीmontage 2ु82Щմ¸½øĊÐ´́ߏr³aäÛßĐǮ×iǂࠟ́ߏj
̤şµaߐܑҸ؞×ĄĊà÷ĊêĊीRoad movieु283¸ちϳb 
ɛŮa܌޷̨×ղĽऩ±³ӞҪҠܖÈĄĊíीGLOBE ुۋńµv³284aěʣ
}{aιҪӣ­»øāÃé܌޷̨aҕܑ̐±ओ{޻Ÿµ´±t
                                                   
-3,iš̯ҠŎڬ́ğg,433h4 Әンͬआȯ 2+ Ďǐjkȫҡょͬl-+,+ ͽ 3 Ә ., Ҫɕb
Ajjf5[dj)i_dW)Yec)Ydic-+,+(+3(.,,+01.+2+2/2)iAjcba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی
»ÇÓÑb
-3-Ҹ؞ؗߌaޥ׏×ؤ´ޛҒ×ÃÛß¸ۍ¨ə·ؗs´Щմ×įb
-3.Ҹ؞×ÐúĆĂ×ċbsw¢×ҥ×せě》´§§ǦӮįxaҸ؞Ů
ɹ×ׯߌs´é×r´b
-3/ղĽऩiڞ 0, ʛ 3+ ɝxޣ´äÛßӒׯ×ȅjीӞҪҠܖÈĄĊíु±´b
Ajjf5]beX[)WiWA_)YecX[iji[bb[h,,+,-/+,V+-)Ajcba-+,2 ͽ ,+ Ә -, ҪӖی»Ç
ÓÑb
 00
´bŴuaݺĵوďiŀՙǅɴʣҕ̐v}´k̃̅l×֌˟ρԱj285k1988l
ޮȾaヶ̯¸जが­ݢޮ×ěʣҕ̐ɓ¸ߌ´ĐԶwsŲ̊ɛǬ۸sb
²Ůɹ×ċゃx 2014 ͽ 3 Ә 9 Ә× NHK ĀÐÂߟ΋×iăðĂ»Ûîěʣߌjأ
ۍaҮڅؘ˙̐ěʣҕ̼̐ƅ×Ȧんн҆ҍњ±ÝÅÑßŲ·µ286b2015
ͽ 1 Әa»øāÃ܌޷̨×ݫ⑶ҕीHoward Goldblattु±´ݓ޷xǦ׭µaҪӣ
ɛͽҕݏ߈k´l7 Әɕݺĵوď±´Ъ޷xѥ࠭µa 2016 ͽðß
á÷ߌ׭§Ǧµs´b 
 k1988l࣠ҹ́ߏ×kďをギl˙y{ؤ³aµ§ヶ̯Ůɹ×ěޭµ²µ
´xwr´を˙Նɓįœ¸ª|͎グs{bğŀǂ×iƫjΑ〜̸
ǻ× 1988 ͽޚ×ÂĆóĄ〜ĥ³aµ¸ƅ؋{µߝ×ȿŀ×ڽӬ¸ӹ
ªaʣね 318 ɕۢ×ӹ§ΰ¸きuވt´biƫjӖǮճ§ҥऄa
ˑҹ̅×̀̀ǦŞϚظɃΞ¸ªa܈Ҫΰ˩ǅߤ̲є§³ŵげ¸޳ェ
µ§tbiƫj̀̀x˯́s´ٙ³aswねちµΰ˩ßĆÙ
ĆÃĆ̺߂¸´ta͂ͽҽō࣠ͽҽō×ǦӮį¸ԷcϘsǦa҃ªˠ˱
àĀ½í¸˹ªaȿŀxεǪȔМ§ވ{xaiƫjxちµͳ×aȿŀ×へ
ऒbǑʣね 318 ɕۢ×ӹɠwҥ¸˹ªiƫjà̀×ڏח×Ǧˤ
±ҥ¸ěԾ´¸ŬƯ{µ}{à̀xÀ½ÒϹԀs´ɐܩ
Ϛxr´¸ٙ´×r´biƫj×ὶ̀×ち○¸εۘ}sxa±t­{
͌s×̀̀×ȿŀw²×aîăÔĆß¸〈´stち○bОƵ͌sîăÔ
Ćß́s˩×̉à̀w²×øÛÓĊÐirr~´×a¨¹ssé×
w²jxaµ̀̀xŏǻ߂sそ³×ޮݩbiƫj×˩×̉¸
ちµaҒͽӮ×ް؞r´ʣね 318 ɕۢ×ҥǦسaʣね×ӹお³ِ{b 
́ߏǒࣴğŀǂ×iƫjiڍ՛§§Ϫ{´w²aƫǦس}µbƫ
 1988 ͽޚ×ąÌĆ〜¸なࠩaこルwՔÄÑw·w²s˗×ʹ×ě¸ʣね 318 ɕ
Ӑxsj287ߌ´b×ʣね 318 ɕۢěʣĐ֋¸Ǧسヶ̯×҇ゆ×ࢉ
͒Ȥ¸そ³aÙðÛßܷկȤâúĀ÷ي×Ø÷¢Ε´ěʣӖキ×ʣねr³aی׏
r´ȿߓԳěʣäèĊĂ×ȿˬ×߲υɜŋ}²µé×r´bʣね 318 ɕۢ
ねࠟհs×߱wܷחࣼӄ±әɜaĐ֋w²ȿߓԳ§¸̚ǀ《٢´
˖{×àĀ½çĊ×˘r´bŲ̊r³x²ĀāĊàĀ½çĊér´ヶ̯x×ʣ
ね¸ÑßĊāĊ×͎グ×݀ɑ×av²{ΰ×àĀ½çĊ×˘¸ɁҸ
w×¶tb̢ヒak1988l×ǻékŊظʣl×ěiغɝɕjstÂĊß
ç½Çakċ΋ʶդl×ěÍĆ×ástܷȓ〜akƹݟҪl288×ěǀʫΨ̺Ϗ
〜sĥ³ׯxشˁaµµをޠίȀ¸ӹs´xa×ヶ̯×î
                                                   
-30k[d(jWn_l.4 ɕ -+,. ͽ˓a-+,. ͽ 2 Ә -0 Ҫa.2 ࣫b
-31Ȧんн i҆ěʣҕ̐q؉ō×ϢɨjkGAD ĀÐÂăðĂ»Ûîěʣߌl-+,/ ͽ . Әɕĉ
-+,/ ͽ 4 ӘɕaGAD Ǧ׭a,+q14 ࣫b
-32k,433ोГϳɴĿĚĖ؟ĥĥlीʣヒҕȝǦ׭ǂɖa-+,+aŏđآڀो,433ुa, ࣫b
ȸҕोڍ՚」Ӯ」ͧूГϊŤĐࠟĬbГΘِċɑ ,433 ͽǦȴظҥވĵूʪߏĒ֗ҼこŠ
ľҼՔ՚ظ˗݈ࢅлĐĬ .,3 ʣねb
-33İȥċĖڼǦ׭ٮa-++2 ͽb
 01
ĄàĀ½çĊstétċ×ࠤǧ̭ѢコŽxr´ܐu±s¶tb 
ヶ̯×Ůɹatsw{ٺ́ߏظゃǧxޣt}²µ´b
Ŵuakďをギl×ğŀǂҕ̐ˬyxŊȒΤ×ݒО̏׺͂ͽ޵̞µv
³a§ヶ̯ܷࠤ×ێՆをs´bkƩ͂ͽʆűźl×ěaiƫj〜x˙
ˬy࣠ͽr³a˙ ̐ʪ̐ěࢷگµ´xaҕ̐ȁŮ¸˹ªВȆ´――§´ヶ̯
ӣŀ××±tr´bkキ̘ĪlՂŷ́ߏaċޣヶ̯×ؕտǀ{x
³xs±tϘu´xağŀǂ×iƫjƲµПܩ¸чs´éww·²aí
s・w²クえª²µsaɰ³ओsˋwsj289stؑˆܣ²µv³a
Ա˾ڡ̺´Ц޻×ޮݩéМcǦ؉´b×ҽӟ×ヶ̯ÃĊăĊÑ˟ҋaҕ
̐vséやґҴ²ι࠰бwµs{±t׶ձbПܩxr´×µ¸
سѭysstヶ̯ܷ²×ωˆxaŮɹɁҸµs´ܐu´éɐܩr¶
tbk1988l×̤şŲ·µiǂࠟ́ߏjstԨϒĄĊà÷ĊêĊw²Ǝ³y
é×aヶ̯×étċ×ࠤǧr´ĀāĊàĀ½çĊ¸Τ{ちϳaٺ́ߏϚ¸»ë
ĊĂ´é×r¶tba×ٺ́ߏظޠۅaԡシ¸ͥ¨ʛべr´を˙
Նɓįœsߌ´ªǱؗµs´×swܐu²µ´b 
§ak1988l×ÑßĊāĊ¸ø½ĆîĄÛßी́ߏسގҽ× 2010 ͽ・¸݀ɑ
s´ԫ̉xaǉŪظūӘūҪr´wĒҴुÍíîĄÛßǧ}aҽゲ×ցµ
¸ғ؋¨±tी58 ࣫aގċुbø½ĆîĄÛß×ޕÍíîĄÛßxピµs´×
ԡシ̺ڤܐu²µ´×aÍíîĄÛßコ´s{w×ޠۅ¸зǦaҽゲࠪ
հk1988l×étċ×ׯߌ¸ެҴsysbҽゲ×ցµxҴ٩̀̀×ҥ
ؤ³ağŀǂ×iƫj×޳Њ¸ѨǓˁンҽゲ×ցµxޣuv²aҸ؞×
ùĆ×ĊÐüЩմ¸ちϳ´Ҟ׬ظÏĊĆr³a޳Њ×é××ӏҺxގ؉µ
s´bµ²޳Њ×٢׬w²зǦµ´ޠۅaċÍíîĄÛß×ěω´ŀׯ
――ČČƶ߽tt×Շʜaΰ×コ·r´įœコ´é×r³a·؉̢×ҽ
ゲ¸Կ٩ѩ٬´é×r´bétċğŀǂ×iƫj×Вキコち´é×r
aɛҽō×ߐܑ¸ǅϹ´a҇϶ͽō¸֔Īԡシ¸そぬ´¸ك
ظ´é×r´btİǧµԩた±aiƫj×޳Њr´Նɓįœ
؉ҽ׏》ys´iƫj̀̀×Ş߂xĺӕѨǓµaÍíîĄÛß×Նɓҽゲ
ø½ĆîĄÛß×iƫj×ؕտxߌ²µs´b 
ӖǮČČƶ߽コ´ѨǓsܐu¨sb£iƫj×ʛϳr
´xaǀۥ¸そČČƶ߽s 16 ĈМé×ѨǓxr´biƫj×ٙs´ČČƶ
߽iВ۬x݇{aކ՛ؿ¹aséȑҎڔɠwtxy´j290aiլ͒×
¶ވxr´…ΰsé¸ōގ³r¸ōގ³s
…ΰइ֠éވxr´bΰࣽވԴĥ§r´j291aiҒuǨµ
s̪ࣶȼȇyµs޾ə¸гus´ĐaΰԉスЩésj292aiΰÑô 
                                                   
-34kキ̘Īla, ࣫bȸҕोņ́Ʉʟूʚンओyb
-4+k,433la.- ࣫bȸҕो̐fВçˬूކ՚ҡyूҼܩёࠤܒǦb
-4,k,433la.. ࣫bȸҕोȻĽη˖ʫҡwŊҼōގĿࢅूōގぼࢅwŊȻĽइ֠ूŊؔ
ܹʰĽűӦb
-4-k,433la./ ࣫bȸҕोәҒĒ֗ظŮ]ɴȼȇĒ̚ظՕĳूŊľÝҏРb
 02
  
ގċ kӱҡ̐lीڞ ,.+ ࠱a43 ࣫ु±³ 
 03
ĊÜxˬy…ĴӘw²étĐȧࠤޙsj293bݑ{Ĺ{ČČƶ
߽Ūࠍx±{ԉスЩ§࣠ͽr³a§˙̐i̐ؕŞ×ğͱj¸йΦ
Ʋڠؕér³aŀc×ǻiߟִj´×xˬyav²{̐ؕなȓコ·s
x·w´b¹ČČƶ߽xϙՇ؋ؙéƙΏĐ×ʄࣶܐu²µsb
as{w×ÅĊąĊàxΰ×ӣΦ×Շʜs×éĆßs´b 
 Ŵ¸э~´aŴuČČƶ߽xiƫjk˅ۤlstԼ¸ċΊ}Լ{µb
×ҽaΰiµȻͽ×ԼaŃͽԼ²wwssϹj294ޮsb
k˅ۤlәɜइ֠ԼО×۾ҕी1950॑2002ुxԼa1988 ͽ҅し×ɑ֦ちۘҽ
ōàĀõkǁӘÅĆùÇÓ½xइ´ीǁӘԊݎइुl×ğࣶԼr´b×Լ¸ 1989 ͽ
Լ{µČČƶ߽iҹ£×ݠׯ¸ғ؋aċӸ×զ〜ÙÉÛß¸ч
iƫjvǰµ¸jaȞ¢ވ{b×ιΰ×Շ¸ܖsiƫj 1990 ͽ×˓aΦ
ҽŀ՛×»½àĂÈĂĊî́ݼネ295×Լk؜×̉նwsी؜̑Ēɽ lु¸ ܖyx²a
ČČƶ߽×ċɰϋxӮ´ҽܷǧi؜×̉նwsjwޮusЁʑb
µ²×Ҟ׬ظ߂¸ۓə´aČČƶ߽×Շ 1989 ͽ×˓・Ȟ》y
ѣ̞y´bČČƶ߽v²{̐ؕなȓコ·sxϳƩµ´ċҡa²
µ²×į̢¸٬ÅĊąĊà±aČČƶ߽×Շ×ҽōظܦӄa1989 ͽ×˓
》y҆կįœxrstx։wĐx{´×r´b 
Պϒaěʣiǁdιjŏチ×Ėōaޮߗۓǳ×ªaiǃʚjs·¯´
˚̘ギįœ¸ٙ´±ésb¤¹×ݑܑ×įœޭµ´ԴŞé{as
sި×Ėōw²ֲµܖsϭˀwٙ²s¶tbiğŀǂx΁s¶ϾsくМ
×ČČƶ߽aĹ{؋ؙéҽӟéy³Ӓwµssxa1989 ͽ×ҹ˙
̐ؕa×˓étؕyswxӉ٬µs´bŐ×ͽ× 6 Ә》
įœޭµs²a×ӣǦ׭µswはssb×½ßĂ×϶ɱ
¸a֒ߐ¨{´j296˖{×Ҫӣŀߐܑ|ڞİԷ˚̘ギįœ¸Ϙs{¶t
xa̢ヒěʣv}´iǁdιjĖō×ߐܑׯߌ×ҽōܦӄ¸ٙ²ak1988l¸ڞİ
Է˚̘ギįœコŽ{ߐ©ŀx˖sb×±tȺsޮߗۓǳ̺aヶ̯ߝªs
ピߌ¸ͣ˜ׯߌۍ¨え¹bŴuaČČƶ߽×ɜǻěʣߌiČČɻɻj
Ӓ{xa×ʚҕ̊ǃ×iČjʚ×iɈjw²ԩВµv³aiǃʚjįœ¸
Ӊ٬s´×r´§swbğŀǂ×iƫj 1989 ͽΦҽ́̐ԇǃͽʚۍ×
ؕλr³ai10 ɕjstâÛÇäĊ÷×΁¨˙ŀʫƵ×ióÑj
³aǃʚΜф࢑297¸Оƿµ´bヶ̯ߐܑڣu¸ՠª±taiǃʚj۲³ぐ
                                                   
-4.k,433la// ࣫bȸҕोŊʋ¶ŪܣwʪĴӘࢅूŊͅΘ˹ƹِĐࠤb
-4/k,433la/1 ࣫bȸҕोĿҼȻͽظԼूŃͽʂِľёәϹĆb
-40,434 ͽ , Ә , ҪaÂĊÞ¼ÏþĆəԉ . ŀx́ݼネीҪӣ×»½àĂýâÛß
×͂ͽネ¸ËëĊ . ŀۍ؜ϚÈĂĊîु×øĆçĊÞêüĊbÞêüĊӐé͂
ͽネ×kPAWjioekhdWc[9l×ÃçĊb
-41ղĽऩiڞ 0, ʛ 3+ ɝxޣ´äÛßӒׯ×ȅjaӞҪҠܖÈĄĊíी#EH>ु±
´bAjjf5]beX[)WiWA_)YecX[iji[bb[h,,+,-/+,V+-)Ajcba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی
»ÇÓÑb
-42ěʣvs ,41/ ͽ޵ްµa,43+ ͽō˙࢈ؕؖµ̢ʪ´ф࢑r´b
 04
ޮȾ´×r´b 
aµ}ピߌ¸ऌŲéaiǃʚjstピµÝĊõxԡシسަ´Ȱ
ナϚéϳ̞µ¶tbµ̺aヶ̯Ůɹċ߻´ٺ́ߏϚxÃùìĀĊÐ
ü×ίȀ¸ӹé×Ϙ·µ´bǻڪۋń±taヶ̯×ŏǻ×ŮɹՆɓׯ
ߌ¸ǰµ¤¹xٺ́ߏr³ak1988lvséΰܷࠤ×ĀāĊàĀ½çĊ
stࠤǧ×ۯx³xΤߔµs´bwa1982 ͽؕ§µヶ̯aե 1988
ͽ́̐ؕswbğŀǂ×iƫjxЇµskܔスˎҷ٘l298é̢ヒ
 1991 ͽěʣ࠲ƿµҪӣ×»âør³aɛۄؕ×˩×̉xִs
kٺҹڽӬxr´l299 1994 ͽǳŮµइ֠Ҹ؞r³aàĀõȝµ˙éÛ
ß×²İͽι× 1996 ͽbµ²×Ůɹa؉̢×ҽゲiƫj×޳Њ
×ҽゲ×ゲҒͽ×ҽゲͧxr´×r´bvaヶ̯޳Њ×ӏҺ¸ގ؉´
ɛҽaw˙íă½ÇԼ­àĀõsցވҕȝ¸ͥ¨ǑԩВݑsߐܑ
̺Նɓ×ߝ¸٬ɿaΰ²įœ×ًن¸ܐu´Оџw³¸ѩŵ´bµk1988l
×ÝĊõr´§swb̢ヒaäÛßĐČČƶ߽¸ª|´ċち×ÀëÕĊàΰ×
ȸʜĒҴ×Շコω¸sya×ߝ¸ެҴ±tȊª´ݑܑ͂{sb300 
ÍíîĄÛß×ČČƶ߽̺aø½ĆîĄÛßشˁ´×ˑҹ̅×̀̀r´b
̀̀ğŀǂ×iƫjxø½ĆîĄÛßa§³́ߏ×ě×؉̢ʁċŞ߂´نОr
³aø½ĆîĄÛß×ÑßĊāĊ¸つ͎´Ӗéをޠŀׯr´b̃̅×̀̀ޮu
aìĀĆÑܷחğ܆×ҕ߳ÀöĊĂĉÖĀ×ōގŮkááीNanaुlी1879ुxちϳ
µ´r¶tbwaヶ̯×̀̀ÖĀ×ओۄ̃̅×iááj˙sؤ´biƫj
ҥ×せěśЈ¸Ƀ´ªar´ҥऄճ§sb˗ ěɌwµà»¸グ}´a
ˑҹ×ɃΞӮ؆؆ɜĥ´̀̀xsb̀̀×՛×つ§ÓÛÇÑ¸یuιaΰ
˩xiԯګظ̃̅jՊԥ¸؛ǦªaiƫjĒǉəÃĊÝĆ×パゲw²̽
え©ƹ¸uz´ªaͤɔ×ÃĊÝĆ×パゲڔ±tࣵ¨at¹ࢉ
x¤s×wʄsw}´b̀̀iٺߑw·w²sŀ×̉ŵxy×a×̉
¸ؕ¨s×j301ڣu´b´ƫƹț§µ̀̀×˽xࢉ݈×ιƹ×ě։y
Đx³aܔՑõā»×±tޣu´×rb 
¹̀̀Ǧچz¸كظզ〜¸ĥaգޟو̠ҹͬく{×́sӫw²б}Ǧa
ٙߣ­Щމ¸чࠩcɘʫ¸ʛs´×̃̅suaÓÛÇÑéōࢉ
¸é²·s×—Ӯ×ҫぼw²}×aˬyŀw² 10 Ƶ¸é²taܷǧ
ӖŧヂΊ×ƒ؋ظޤګ¸եªs´bΰ˩˽¸֌ǻ˗aiƫj 10 Ƶीڽ 120 ǎु
                                                   
-43〜ؘԿ܁ी{´§ĉ§¨a,40.॑ु±´ȸŮ ,430॑,44+ ͽっǩk͂ͽÐú
Ćîlち࠭µa3+ ͽōιȧ¸ōގ´ɜŮr´bɛŮ×Ýăê»âøַ؞ち࠭
w² 4 ĈӘιҪӣ҅Ҹµ´b
-44ȸࣶोГɴҹ˚әĚÕŞb
.++-+,2 ͽ ,+ Ә 2 Ҫ؉ʪaXW_Zk)Yec iČČɻɻϔġՇظीČČƶ߽t­Շ¹
×ुj¸ÅĊąĊàԡۇaۏӹڽ .2'4++ œxr´bڣu¸ÇāÛÇ´aiĿ
ĚŐŭη҈Ϲी×ʄࣶé҈Ϲुj­i,433&,jaiヨϮĖ؟ظ҆կįœीĖ؟
¸ऑw҆կįœुj×Ǎ̩xӒyえ§µs´bीŋェċु
.+,k,433la3 ࣫bȸҕोʜbГәĬĒٙねĤظ̑̉ूГޠؕđӮb
 1+
ÓÛÇÑr~´чw}´bˑҹԥܑ×̒óÑ¸ѡªiƫjǰµ¸ɮ~
±tܐus̀̀atҡմiƫj՛ч¸şu×r´bì̀x 10
Ƶ}ssޮҽaƫ̢ȓѰsxaƫΰ˩×՛ч¸Ʉ}ƿµ´
xysϘbΰ˩ƫ×ҥ×ɛŢܑȿŀ×ċŀbwƫΰ˩x܅§w
bΰ˩ƫ¸ԩВ´ċゃ×wéµsbΰ˩ܷǧx¹ϲªˆとs´
×a§̉ŵ¸ؕ©ȑ՛xr´bƫΰ˩xխ͠¸ޣ֜ҽ×ٖ×ě×ɫחͮӝ
xޣu´j302b 
ヶ̯Ůɹěağŀǂ¤¥ɛ̊Ғ¸Ȁsċŀ×˩Ϛ¸شˁ´×k1988lx
Ǯªr´bkďをギlӒwµ Susan r{§Ʋٹw·ss˩̉̐ؕr³a
ٮŞ×Ѣޭ¤¹wbkキ̘Īl×ě×ʋԧğŀǂiƫj×Ş߂x͂
{aٮŞ×ۯx³éݷsbwà̀ҽō×ցµéŀؕ¸Ճ¹sޮu
±tb1979 ͽ×҃ヴグ҅҆ڤ±̀ƿµͬˁێ֙Ūǳċゃ×ěʣŀ¸߱w
Ɂンaΰ²Ǧچzȍƨܑ×ࠄࢉԉͧ×ٮŞʄࣶ¸é²b2010 ͽ×ҽ׏
aĐ֋ĉȞĽĉ΅͡×˙ょͬĉհ֋ゃ× 4 ưŀ×ʫʷaǍドうӫゃ× 9 ưŀ×ʫ
ʷێ֙ԉͧx̋ʪ´303ޮ·µ´b×±tԉͧٮŞvs̀̀xؕ§µaҒ
uǨµsǦچzȍƨܑ×ċŀ³a҃ヴグ҅ŏǻ×ěʣ¤¹ޣ²µw
ミث۽§×r´b 
µé̀̀ء̐íĊ÷Ϲȝµaӣ՛—Ӯ̉ŵ¸ȞӞझaěʣé˖{×ܮ
Ȟܑ¸Ǧs´ʣء̐±tܐu´¤×וٙそƁظ˩Ϛr´ċҡa
ߍ̢וま՛r³aޤǹ¸וޥ´̝Ƭaً̢¸וޥ´ߤ̲a޺Ժ¸²{ͽ
̬³aƜ×ثッaޕĂĊĂw²ԩВµەӝظٮŞ×ěaϊՇܷȅؕy±
ts´bì̀×ċޣýĊùĀÑîĄ̃̅϶ߣҁu²µ©yՑϚϸa
ܔՑ×˭{Τ{܁sj304×r´biƫj̀̀×±tۂڳŀゲ¸Ŋޣx
wbŀؕەӝ¸Ϲaċ×͊ˁМw²ǰ×͊ˁМ¢じ~ǦaǑ˟ҋ
ەӝじ~Ǧs{iƫjaȑ՛¸ǦӣΦ×ܷǧ¸Ŋŀɮضuw
bȿŀ×ࢄ҅¸キͽεsƫۏ͈ȿŀ×Շ¸ٙ´xà̀߂͂ͽҽ
ō࣠ͽҽō×ǦӮį¸ϘsǦaӣΦ×ܷǧ¸ѡՠª´±tbǻつsw
}µ²sstŲɳϹ¸ϹƫӣӮ×ܷǧ×ě̀̀stŀゲxчȑ՛
ͮӝ¸Ʉ}ƿµ±t×r´b 
̢ČČƶ߽r´ڐؾįœ×ً׵ŀa§ 10 ɕޕٮŞ×óÑr³aiƫj×Ǯϝ
×نОr´Ȅݚݚ 10ɕ×ϭ̅ΰǅį҇Շ¹sb˙ ŀiƫj
×ϝŀ˩Ʋ×̍̍îĄÚüĊÍĊࠤŪ¸ēuί¸Оƿµaιओۄ̃̅
                                                   
.+-k,433la-+3 ࣫bȸҕोΦ̀̀һ˚ӀĐğǦГɍؗâ˫ȥtŉظ¨ƌूГǈω|Ů
aĬċđूťГϳू;ĒܩѢɄ˫ू˫ɍҼГҥせࢅظɋ˕ċĚӚȿूťГϳГĩ܃Ͼ˫ू
˫ĩđĩŞҼГΗڢܷͨظċĚゃǧूʜb˫ܷͨょĿ³ĬľҎЫ̑̉ؕđӮूГܩىă˫
ン̺գ՝ظ¨ƌَّࢅظݘחɴͮӝb
.+.ٰԲǇ࠮kンضs¤±{·w´Ė؟ێ֙tҪӣ¸Ƀ³ͫ{Ė؟ێ֙×؉׶×ʄࣶ
׏lीҪӣҕݏٮa-+,+ुa,3/ ࣫b
.+/ݺĵوďiŀՙǅɴʣ×ҕ̐v}´ĩ̅j×֌˟ρԱttजがa』Բ؋w²ओވ
ƙaݢޮaヶ̯§jk[d(jWn_l-+,. ͽ 2 Ә .4 ɕa.2 ࣫b
 1,
§btiƫj΁s・×Œゲ¸˟saƄő¸ޣ˟saًǼϸs
ŀ§˟×r´bďȥō×࣠ͽr´iƫjտȅ֫µ´ͽ・××as
éוȅϹsb×±tiƫj¸҉{µ×x̀̀bޮݩ¸˒u
ޮuà̀·ͮӝ×r´biƫj̀̀xªǦŞtˁン
ѩ٬µ±tà̀ӖǮw²ͮӝtt̉ŵ¸чsbiƫj×±t̀̀
Ǧだsaΰ˩Ş߂´¸そa޳Њ×·է¹sŒゲ¸ċŀ³Ϙ
sǦxyaŃĹyΰ²ǅぬȻ×ܷǧ¸ѡǦa҃ªŀؕ×ҥǦ´ȑ
՛¸é²×r´b 
µéa×̀̀x̃̅޵̞µs´׏ܽɱ֒sbiǁdιjŲ̊×ߛŮ
ɹvsã ̅×شˁԦªڂr´b§aݺĵوď±µaजがŏӮa
ěʣҕ̐̃̅Ēʪ×ҕ̐rxaヶ̯×k1988lvs̃̅xiҕ̐ظρԱ¸て
~j305stbé¶¹aݺĵ×ޮtĩ̅ĒʪjěʣٮŞ̃̅§̃̅く
s̋ʪxǀ{sw¸϶ɱ´·}sbxaܙԥÓÛÇÑ¸ࢉァ
ĺѫ´×x̃̅´²aŀՙǅɴʣΗʣŏチã̅¸ğŀǂ´ҕ̐Ůɹx
عוޮsǨµsé××aヶ̯×±tiǁdιj×ŀ՛Ų̊×Ůɹv}´̃̅×
شˁ٩wk1988lxӖǮr¶tb̀̀ÖĀ×áá×±tओۄ̃̅{aٮ
Ş×ŧ͑s´̃̅r´xảŵ¸ء̐saěʣ×˖{×ݑs˩Ϛǅそ×
ࣹӝ¸чs´b̀̀Ȭ´ӽڍ×شˁŀׯԾ§´é×{aěʣ×؉̢×م
ѢظɁҸér´b 
wa؉̢ぬࢂr³ڮȬ˒u²µs±tà̀éۏ͈×¶ČČƶ߽
­ 10 ɕ²ɛ{aiƫjxŀؕ×ҥ×せĐǦŞsaǰµ²sŀ×
ċŀr´bÀ½Òww̀̀×ވӢy³Ӓwµssxav²{ぱ
w²Շ¸きu´¶tbΰ˩xчsͮӝaƙΏ〉¬¹stΨ¸
iƫjՊµxaΰ˩ܷࠤͮӝ³νwbiƫj̀̀×ǦŞs
ΰ˩×なɳ¸˒u´é×{aiƫjؕys{ȅ¸ēu{µ´é×b̢
ヒaヶ̯×̀̀éÖĀ×áá×±taŮܑx×ҽō¸Ѩ{ªȁŮŀׯr³a
ΰ˩²×なɳҽō̭Ѣۯxs´b 
҃ヴグ҅ιaěʣێ֙Đ×ओぞس͎Ţȃظ˒ȝ¸きub×˒ȝxČ
Čƶ߽­̀̀×±tŀׯ¸Ů³Ǧb1988 ͽ×ěʣϙ׀½Ćìăीそ߹ܲΣु
ޣ݀·µaiێ֙ぬעj×Λ̧مンsbaěʣ҆ΉΞyª҆ڤ¸³a
ċħǁħͽéi×ΕキۢĐysΞyª҆ڤ¸ۗۘaɛҽ½ÞÂĄÆĊظ
éşۓظް؞ێ֙ҡΜすé³jstすց¢݃¸Ǩ³مbk1988l×ܦӄ
˚̘ギįœi34 ͽ 1 Ә / Ҫ×ՙğȝなȓ̺´ՂȅظΥʩѤ۸atす
ց×w》ϊחظįœr³a§すވ´ěʣێ֙҃ヴ×ݒܯीõõु×ގ؉
érj
	ҽō×ª׳װČČƶ߽ҽō×ěؕy
±t̀̀aİŀ×شˁŀׯst±³éaİڄ×ؕyҡr³aiƫj×ě
                                                   
.+0ݺĵوďiŀՙǅɴʣ×ҕ̐v}´ĩ̅j×֌˟ρԱttजがa』Բ؋w²ओވ
ƙaݢޮaヶ̯§jk[d(jWn_l-+,. ͽ 2 Ә .4 ɕa.2 ࣫b
.+1ҪӣࠂҵѐܽŞ kۥěʣोգլՙŪǳځވι×҆կێ֙q1)/ ˚̘ギįœ×έ࣪キ
{ێ֙ߔғqlीҪӣࠂҵѐܽŞa,44+ुa- ࣫b
 1-
İ×޳ɕéܐu²µ´¶tbČČƶ߽xぬȻ×ͮӝ×޳Њ¸щɠs´±ta
̀̀ӡӮ×ͮӝ¢×ӟε¸щɠs´b×İİŀ×ŀׯxׯߌ×ěĺӕߌ
²µ´±taiƫj×ě○¨əsaiƫj¸˒ȝ´×r´b 
ヶ̯Ҟ׬×±t޳Њ¸ۍ¨ə·a؉̢Ė؟̺Цǯ¸ވsx²aΦ͈
±´ޮߗޤǳЖsaiƫjstߌ³О¸そŧ͑ՙއ×ׯߌ¸ԩڭs´b×
׏k1988l×ěޮȾµÝăêàĀõĉ»âøĉҸ؞Ůɹ×ċゃxǻげ×±tͽ
ōظ֔Ī¸ɬs´ċҡaµ²x£ċ×ǅそ×ÝĊõ¸чs´w²é
ѣ֟y±tbŴuakǁӘÅĆùÇÓ½xइ´lӂ֗×ܧメ͟ी1823॑1885ु×
ċؕ¸ùÙĊìȁŮµàĀõr´xaܧメ͟әɜʃŀr³a҆կ̨
өतڗ̜ͤԜ×ԱȅスĮ×׳װܑŀׯér´b§aҪӣ»âø×kܔ
スˎҷ٘lЖスڻ»âø́̐ؕw²˙̐ؕ§ͷ΅{ٙ²µs´xa×ě
ωظׯߌĴŀ×ŧ͑ܔスˎԱȅܑ×Жsr´bױڟs×akܔスˎ
ҷ٘lxōގs´ɛҽӟ×Ҫӣ»âø¤¹Ȋȅ­ԈϚxµ³Ѩwµs
´xatȊȅ­ԈϚx̉éw²˙ŀܮػ´ª×îĄÓÑr´siࠤ¸ڔ
´jª×îĄÓÑѨwµa͂ͽx͂ͽ×§§sȕǱ´ª­aŒゲ
×ȿϭ¸̗´ª×îĄÓÑѨwµsr´307b˙ŀµsst
व٬aɛ{ԱȅܑЖČČƶ߽×Շۯx´ܐu²µ´b×¨²akٺ
ҹڽӬxr´lk³×ŀछl308ी2000aҪӣǂグċͽιु×ׯߌǅūŀw
×ŧ͑ノ͑×؜˩¸ª|͎グaΰ²×ϸϭ¸ѨyǦs´bӖι×k˚̘ギa
ϝŀl309ी2006aҪӣǂグİͽι ु²y³iǃʚjįœ¸ѩ٬ak1988l
×ׯߌ×ܦӄ¸ǑΊҴ²ws´310bµ²×ŮɹČČƶ߽˚̘ギįœ×コŽ
¸Ҵ٩٬s´ɛҽaiƫj×޳Њ×ěv}´ҽゲ×Ēӭ؋Ϛ¸ގ؉aҽゲ
×ցµ¸֔Ī´aͥ˱ԡシ¸{|³б}´ВȆ×r´b 
k1988létċ˙yߝx̋ʪs´bµ 1988 st〜¸ޚたȝ̐ͣ
ˁ¸ޞՇǪǯե¸Ʉ}ȿŀ×r´bµsäÛßĐi1997 ͽȞĽ
ӱҡȝ̐ͣˁįœj×コちxщѵµs´xaɛįœͦ˙ؖԥį҇׌̧r
xaďͽé×ߔԅ×ӹ؉ˁܙɺ×ぬ˟׬ŋ}²µ§sa߄ۊȸʜĒҴ
r´b٩w×aįœ×ߔԅx˹§w²w³キsゲ·ًنxڏyԾª
²µaߝxՊµ§§r´b×k1988l×ěiƫj×ȿŀx
キsޒǯ¸Ʉ}stѨǓċܺs´bヶ̯×ぬȻ×Ůɹ¸ѐ³ぐ¨µakr
´ފlȝ̐ͣˁ×˙yצسw²ׯߌx˹§³akΰ×ʣl×ğŀǂͤ́ऺफ˙फ
stkƹݟҪl×ğŀǂɛɜ×ƶxs´xa×kƹݟҪléğŀǂफ˙फxܷ²צ
Υ¸Ů͒¸צ٢´ˁンی·s´bヶ̯xܷ²×́ߏěµ}۲ぐデ
ニiȝ̐ͣˁצسįœjޮȾs´staµxヶ̯ҽō¸߲υ
´±tįœr¸϶ɱs´×r´§swbヶ̯×ިȿér´öü
                                                   
.+2םōĻkiݑŮ³tjٮŞlीߟߕٮa-+,/ुa؉ōêÐäÑÂĆĀ½Ć±³b
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.+3ȸࣶोú͡խb
.+4ȸࣶोũɴʞb
.,+ėŮék,433l×ȥďڗޮȾµs´b
 1.
ĊÐÏúĆͤ́ٯɵÀÛÓ½kϫsõÑ×Ċl311×ěa1997 ͽiȞĽӱҡȝ̐ͣ
ˁįœj×̩اܑا·µÄĊĂìăĆàǅߤ̲ɲµێएxr´Ҵw
s´bɛÀÛÓ½±µaΦҽ×इ֠ぐ࡮¸ܦӄaٙߣŀ­ݏމ̨xߤ̲w²
فޥ¸Ʉ}sx·w´b 
 
 
ڞॊڪ iヶ̯؉߲jiヶďڬj 
 
Ŋҡaɑ֦k1988lxǦ׭µ 2010 ͽ× 8 Әw² 12 Ә§aヶ̯×́ߏkŊظ
ʣlaÀÛÓ½k࣠ҹlkǦسlə·ްʚǏ×ۭŪ̊׭ी˙ドǺࢷµǍ̩x
ɣ§µs´ुxċ՛Ǧ׭µbヶ̯ٙߣŀw²΅{޻Ÿ¸Ʉ}aɑ֦vsé
iヶ̯؉߲j¸Ξy》bɑ֦×Ӓ޻312±´aسވゃҒ͂{éċĎǏく
{a˖sé×ċĎǏ¸「ub˙ド×سވ࢈­­éµҒȥĎǏĐ´xaɑ֦
˙ド×ŀɈҒ×ͧa˖{×ɑ֦ҕ̐Ӓ×سވ࢈xċaİȦǏr´st׶ձ¸ܐu
µaヶ̯ɑ֦éВȆ¸vªޮu±tb 
ヶ̯×ǻéaɑ֦ͬˁつǦ˙ド×ŀ՛Ų̊xūŀwsxasµéВȆ
ޮusbŴua1988 ͽěʣċ՛éÛßi؄Ӝ؉߲j¸ɲ¹؄Ӝa
ׁȷȞĽ×ɱ·sxɑ֦×ߐܑɄ}ƿµ²µ{aͬˁ×ɁϏӃそrbµ
̺ 90 ͽōǮࣴaİӘխीӣɜोǝެ҅aāĆĉÙ¿ĊìºĆa³¹ĉws¤ta
1945॑ुiͯ؄ÏāĊÒj×kΏך˙ͯlakペԿغͯlakīヌغͯlďǏ×キۥa҆
؟ŗԥڧ؋͑vsŀ՛¸ȭb×±tɑ֦؄Ӝܷ²×ױυµs
´ޮߌގ؉xビ̧³aİӘխċゃ×ߐܑ͑wոكµswb
ċҡaɑ֦ߐӒͬˁǮつǦ´iǁdιj×ヶ̯̺aɑ֦×޻ߗ̨t
ߌbiヶ̯ܡɁɔրスĮҕヴ˙ヴɳ×҆կظݒミ¸߶v²aΰ×Ůɹ
ŏǻ×Ėō×Ų̊×±tを{էدé×sbΰ×́ߏ×ױυߌߔxۦ­wa
ߐ¨­{aׯߌ×ě×ŀׯさڋ´ÝĊõxɲϏrs´׏r´j313bヶ̯x
Ͷ࠵࠷ɈߔЦǯ¸s´׏ɑ֦×Ц޻̨؋ެµssb˙ド×ߐܑ
ヶ̯×ߚǶピʍr³a©¶­©¸νsぷвr¶tbمѢޮu´×
rµaمѢޮss¶xaمѢޮusw²atンض{ߚǶ´astぷ
вr´bΦחaヶ̯×ޮt̢Ҵٕǧw³­sbwɑ֦×Ц޻̨ピʍ
ގ؉×ンض¸؋ެ´Ծ§³aЦǯ¸ߐ¨Ƀ´§ܹ²w×r¶tb 
iwۦ­wۦ©はtbΰ×Ʌげۦ¨zy×ϪsԩВs´j
                                                   
.,,ȸࣶोpظ܏ӳbĐ֋ŀՙǦ׭ٮa-+,+ ͽb
.,-̎̎iuヶ̯؉߲vʪɑׇjkҕޱl-+,, ͽ 1 Әɕa,+3q,,+ ࣫b
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cofWf[h)fYAec[)Yec)jmc[beZomWd],+,feij,.---/2-3,a-+,2 ͽ
,+ Ә -. ҪӖی»ÇÓÑbȸҕोヶ̯ظܡĐթәɁɔܼҕヴظ҆կݒミूŮɹĒƩŊظ
ǻōŲ̊ぼभըをܼըدbŊظ́ćױ݈Ҽߌ՜ケҏूɐߪϚओू҇įŀׯܼ޸ՠߧࣶܩن
ɲЎb
 1/
314bヶ̯×ŮɹċޣÝĊõr§³コŽ×sѯѧxҽc؉µ´xaµřۢr
³wϊÝĊõۯx´×r´bɑ֦×Ц޻̨i؜Ϛğŀǂƈŀ×˘¸ՠª
´}{a҉Ėğ×Ϛԉ¸éчbwéĊĄĊ·}é{éĊĄĊ´×
saéĊĄĊ×ΨВy³ə؋Ϛ×r´ܦӄxϊޠj315éЦǯa
kŊظʣl×ěͤ́ऺxvƶ¹×फ˙फ×¸ޮsǦ×r§³éڏח
ǻι×ҕܫ×ۯx³xǧw²saŴ¸э~s´bw˙ドヶ̯×́ߏ¸ċǏ
ċǏߐ¹yߐܑakƹԆҪl×ğŀǂफ˙फ×ɜǻ¸ٙ²sxsbµé
§ɑ֦ͬˁv}´سވŮɹҒx͂sؙӮ´ߎߐޮu±tb 
̢ɑ֦سވµ×ʚǏxŀ՛¸ȭ×a°tiヶ̯aөЕaトҕݗj
įœx》ҽӟをsw²r´b2010 ͽヶ̯×Đ֋Ďȭ̺´Цǯ
saɑ֦Ų̊өҊी³ĉta1935qु×Ϣ̉өЕxɁߗai˙̐és}w
j316ヶ̯×سޮԱاʄ¸ɬb×ιɑ֦҆կ޻ߗ̨×トҕݗी¹ĉ ¹¹a
1958qुéߧߗȼȇa-+,+ ͽ 2 Ә -, Ҫވ·µڞ 21 ʛइ֠íÛÇì¿»×޳ܑ
ŞޣiĐ֋ͬՙaヶ̯×Đ֋Ďȭ̺´וٙaΰ×֕ݷוҍं¸٬
s´j317Цǯaiǂǅٙߣŀjڀµヶ̯¸دۻbįœヶ̯×i˩ʌ
ʓsj318stċޮیד¸きub×ߗĮĎȭ̺´ڔˁ×はsst±³a
˙ドv}´ޮߗޤǳЦǯ×ːaɑ֦v}´ǅؖƾ҆Աҁчܑ×ތڏrxa
ヶ̯xɑ֦ċ՛ʚǏéˑ³Ǧxyȸʜ×ċér´ܐu²µ´b 
2010 ͽ 5 Ә 16 ҪaiП̉jɲµ˙ド×ٙߣŀ޶ٙぱीÏüĉÙý»Ćay°ĉ
u¹a1976॑ुxkķվっǩlaiͶŀ×ȕǱj319ࣶヶ̯s×޻ߗҕ¸س
ގb޶ٙぱヶ̯¸Ȅӈյीā¾ĉÏºÂôĊa³®tĉz°ta1955॑ुՕࠬ
aiŀcxȄӎյ×¸޲ߗs×aΰ×ɜǻxǂǅظسޮڍゲǦ؉ys
ªr³a͂Ȱナz´ªér´bwtstベʝظէवוޥa̢ٺ
xӣΦ×ؙܷɁЯǀ{ܽɱs¸޹Ҵs´j320aiヶ̯̺´עב͚р
aٮŞǀŪxōŸ¸Тt¸Ҟ×ԭߣj321aiŀctϘtwéµ
sbヶ̯éܷ²×ވȓsw´ۏӹéΞyɄ}´ϊޠsbΰ߲υظׅЙヒɁ
Яa×ι­³וƤざ{tt§´ÞèĊßÏþÛëĆÈ¸´w×±tj322
                                                   
.,/̎̎iuヶ̯؉߲vʪɑׇjkҕޱl-+,, ͽ 1 Әɕa,,+ ࣫bȸҕोťケҏĒܩڠɛҢ
कҏbŊظҌげߌɊәҽぬҢकҏूВאۏԩҋڟb
.,0̎̎iuヶ̯؉߲vʪɑׇjkҕޱl-+,, ͽ 1 Әɕa,,+ ࣫bȸҕो؜ğޫĒԾさՠƈ
ŀ˘ϳूĩә҉ŀ֐ĖظݓプϚԉbťݓプĒҼЅڍܒチूΨВܦӄϊࣰ֗Ӆĕə؋b
.,1iөЕोГҼөҊƴ̉ूƗŁġš̯ڞİjkȫょɰǩl-+,+ ͽ 3 Ә ,3 Ҫɕb
Ajjf5[dj)i_dW)Yec)Ydic-+,+(+3(,4,1/+.+02412)iAjcba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی
»ÇÓÑbȸҕोł˙̐ょܐĒĐb
.,2ȸҕोŮbĐ֋ͬՙظš̯̺ıĐ֋ĖȭظҨٙ©νփݷɴիҕȝb
.,3ȸҕोГĒɴ˩ŀɦӽb
.,4ȸࣶोΐُظȕǱb
.-+ȸҕोŀmĒĥĒǭªյूҼʜbŊظɜ̊ĒܩǦÈʪǂǅĚĜڍőूĩʜbĿә׏Ȱ
śbťベŪϚʫըऴēϓąĩʪގҴूǈ̢Гm̺ıًԿظؙܷēɁЯ՗Ҩu【b
.-,ȸҕोıš̯ظÅבѣ͚ूҼғĚٮŞмäŋǦōŔظ±ύb
.--ȸҕोŀmДđĩĆνूš̯ĩĒョޠbވaШйŕūɝӹूŊɐŏŀވ߲γϚaĻì
 10
޻b޶ٙぱヶ̯×سޮ¸˙އきəीôëüāÒ÷ुظވȓ߉ߣaヶ̯
×s·¯´ɁЯӣΦؙܷ¸ՠª×{a×ÏþĊ×±té×ğΣ
s´b§³a˙އヶ̯¸ҁч´}aܷǧéɁЯϘsえ¹̘ωaۏ
͈aヶ̯±³˖{×ts˙އ¸՛ч±{´é×¸Ӓw§tst×b 
µ̺a2010 ͽ 8 Ә 20 ҪԒҕねxiठǢۛीठǢދҷÝăêǂΜäÛßÍ½
ß jु×أۍiグȳǁǧガीӣ¸グsǁǧゲ jुiĖ×ě΢ܑ×ɁЯstɁЯx
r´jaiΰ²ΰ²xˬyीěآुՙゲִȃ­r´ڄ×݌͊asr´ڄ×ピߌ¸
ؗsϭˀ¸ĺ·j323ެࢄs´b˙އ¸Ȅӈյ­k1988l×ě×ČČƶ߽×±t
׳װܑ´·}swsbµa΢ܑ×ڔˁʪ´˙އȄӈյ×±tވȓ
¸Ƀ¶tsb²aµŃҪ×ěʣvsޭµ²s×íĊr
³a޶ٙぱӣŀéts¶tbµéコ·²a҃ ヴĉグ҅×ϡϤ¸Ʉ}iǁ
dιjĖōr´ヶ̯µ¸¶ޮt×ו؋xr´げ£aitstٮŞ×ěa
ééीěآुً̢¸ޮusҽxra×ҽr´ŀx×ً̢¸ޮsǦ²a
ΰΦחԽきµ´b×ޮusً̢xޮsǦµٔゲaعşњµ´ٔゲa
r´ʺ٫ظ͑ン×дޭx˹§s´×j324b 
 ééaヶ̯ɛĖō×ěʣŀҕヴéێएaǻĖō±³߱wؕտ¸s´b
؉̢×Ӊळン¸ޣċҡaՙ ğȝ×つ͎éޣs´ΰ²aχ·ظ˒ȝ¸ՠªv²a
ŃҪ×ěʣ҆Ή×͝ˍӝ§sbiʄࣶǅؖƾ¸tw´×sj325ai҃ヴ
ՙğ̢ċڄ×ƐՌ×џ}əs¸´ぬڃr´j326bΰ²ؙܷՙğ×؋ϳɠ
w؉҆Ήܷͨ҃ʇ¤s×r´bヶ̯×ޮݩޮtaiĖ؟ċン×ˋ×±
taГcċȣ×׽×±taƫϊ×ˋƫ×קح¸Պ}µ²sxa
×ǻaƫק¸ܷǧɠ}´¹wsj327bΰキͽӮҩВҕˌ×ٙߣŀ
ぬ́޻ŸµyxaðÑßÓĀĊ×́ߏ­ÀÛÓ½¸Էcسވܷǧ×ȅ࢈¸
޹ҴybwŮȪsҩВŪǳ×ěクえé´Ų̊tya
ヶ̯¸Цǯ´bヶ̯ΰ²×Цǯ¸וޥiǁdιjĖōӣӮ×ؕտ×˽¸Ѩ
                                                   
ϚظɁЯĬूחɝľǀࠤܒざूƩҼȻʃsŀވċԷĬׯb
.-.ԒҕねiЦĕš̯ĩҼәね؋ظjkΘȳǁǧŇlwǢ۶Ģga-+,+ ͽ 3 Ә -. Ҫb
Ajjf5Xeea)_?[d])YecaW_CkWdXW?[dpAed]m[dZWd]Z[jW_bV-+,+V+3-.-,+.+31V+)iAjc
ba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی»ÇÓÑbȸҕोĿĚĖ؟ĐәټɁЯɎ΢ܑɁЯौŊmずĽ
Ŋmʋ¶ظċĶीěآुՙő_ूӿټގִूܹؔıӿټӉĜӮşがċĶƄϢb
.-/ԒҕねiЦĕš̯ĩҼәね؋ظjkΘȳǁǧŇlwǢ۶Ģga-+,+ ͽ 3 Ә -. Ҫb
Ajjf5Xeea)_?[d])YecaW_CkWdXW?[dpAed]m[dZWd]Z[jW_bV-+,+V+3-.-,+.+31V+)iAjc
ba-+,2 ͽ ,+ Ә -. ҪӖی»ÇÓÑbȸҕोʪĿġċĚٮŞ·đू˭ӹğәीěآुĒ
ҡżğظًنظ¨ƌूĿĚ¨ƌɼϖәŀЫ̔ğǦӮूͅΦחŞɄǲ¶きbܒʪĿĶĒҡż
ظًنޑğǦӮظぼċǵぼूޑ˙̨oњظぼċǵぼूӿټظηʺÏンĐظċĚдޭͩͅ
àΘ˹Ĭb
.-0ヶ̯iߏՙğjीk҈Ϲ޼ LB=>:ोГظİdċċlaɑ֦ोҠێǊҕȝa-+,-a41 ࣫ुb
ȸҕोʄࣶęĒҼޠЫǅÉषےϔमϔम԰b
.-1ヶ̯iߏՙğjीk҈Ϲ޼ LB=>:ोГظİdċċlaɑ֦ोҠێǊҕȝa-+,-a4. ࣫ुb
ȸҕो҃ヴɴՙğǈ̳ͅҼċˁ޲Ʈ࡮Ʈظぬڃb
.-2k,433la4-q4. ࣫bȸҕोĖ؟ͅƩҼċ˂yूГmͅƩċɍ׽ूГϊŤޠʪĿĚyĐ
ءđГظЭحूʪՀĢǻूГПĒŞЫק̺̉ɠܷͨb
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sޣ´×r´b͂ͽҽō×iܔスˎҷ٘j328ai˼́ބj329ٮŞ×݀ɑ
ڔĐxs´b 
 2010 ͽ×ÀÛÓ½ベkְځěʥlak࣠ҹl ¸yw}a×ιaヶ̯kܮø
ظʣΊlak҈Ϲ޼lsěʣ˙ドԡシ×ªǦ׭ܹ²wÀÛÓ½ベ¸
इ֠­ɑ֦ԷcǦ׭bױk҈Ϲ޼l×ěǺࢷµ 2011 ͽΊ×íĄÈҕ
x£ɂェµs´Ǒ߂ࣶb҈Ϲ޼aޭµs}sޮݩ¸϶
ɱv³aěʣ×äÛßµ²×ޮݩ¸ԡۇéǦsaé­äÛß
Ӓyえ¹³´×éĒɐܩٳҞ×ޮݩr´bɛŮ߰ ीؓdouban.com 3ु33stě
ʣӖéŲ·µs´ҕȝʃɹ×Ӓyえ¨Í½ß 8.6 ׏¸}²µv³aµヶ̯
Ůɹ×ěӖओ׏Ғr´bގۃीŋェaʡ 1ुӒɜ́{࠭²µv³aō·
³˙yΞؗڝɕiu vjxߐܑ×كۢ¸Ξss´b§iӒss}sj϶
ɱ¸كޣu´Ψ×r´b 
 k҈Ϲ޼l×ěӖéݪɜ×a2011 ͽ 12 Ә 23 Ҫa24 Ҫa26 ҪíĄÈسގµ
iヶďڬjɲµ´kߕヴɳीヴɳ¸ߗ´ lुakćՙğीՙğ¸ߌ´ lुakޠؙܷीܷ
ؙ¸ޠ´ lुď×ҕڗr´biヶďڬjŏǻ×ヶ̯ՙއw²ޣµaוӭœՙ϶ƚ
ڔst˽ȗ¸ޣs×xaiďڬjΰ±³Ǚ࣢ޥ׏w²ՙğsߗ
s´bՖլӱ×i܏ďڬj334¸éちϳ´iヶďڬj×ğߗ׏ai؉ʪ×ě
ʣヴɳ¸》éϊssۏӹ¸é²·}sjaiՙğsµӮ´xaě
ʣŀ×ޮtؙܷǰé×r´jaiմկaҍܣaҕȝxՙğ×ʺ٫r´jߌ²
µ´b×iヶďڬjé§iヶض×Įj×±t、ɢėߗ¸Ξy》a、Вƚěʣ
Նɓܑ̐wȹギ˙̐ҍњr´ҵě˚¸ªa˖ {×ҕȝŀxߗĮȼȇyxa
ヶ̯ܷࠤiヶďڬjコµŏĐ×سޮ¸wb 
 iヶďڬjxسގµمι°tiōڟj×ʖxࣽʛsҽӟb̢
aÞêüĊΦҽw²aヶ̯×Ůɹ×ًƜ̺´اʄx̋ʪsb×˖Ғaヶ
̯×Ӓsҕڗ×Ɉߔxr§³é˙ŀv³éओԇؕϘusstީ׏w²
×é×b×ªaホ߈ۥベܑr´ヶ̯×תヶłʯxヶ̯×Ůɹ¸ōڟ
swstاʄx˖wbwa˙࢈×Ůɹ­íĄÈҕ×سގǅaاʄ×ːé
                                                   
.-3〜ؘԿ܁±´Ҫӣ×ַ؞¸ȸŮÝăê»âøĊÏþĆŮɹ×ğŀǂb
.-4इ֠×Ýăê͈ķվユޥ± ,440 ͽǦɹµŀ՛ÝăêàĀõkГɴҹ˚ә
ƈڽӗl×ğŀǂb
..+इ֠ो׮ռ˙̐Ǧ׭ٮa-+,+ ͽb
..,ɑ֦ोҠێǊҕȝa-+,+ ͽb
..-इ֠ो׮ռ˙̐Ǧ׭ٮa-+,+ ͽb
...-++0 ͽ޵ڔµěʣ×ݑܑの×ゲࣣͶŀ՛×r´ăêüĊÍ½ßr´bğ
i߰ؓߐӒjai߰ؓҸ؞jaiࣩ߰ؓԧjď×ゃǧxɣ§µs´b-+,- ͽ 3 Әa
߰ؓ×ýâĊÇ޴ʄܑҒीNd_gk[O_i_jehiaɛŀxベްӟゲěūʛ޴ʄéi,ŀj
Ã¾Ćß´ xु , ư¸「ua, Ҫゲ×ͼʯ IOीIW][O_[miañĊÐxシާµʛҒु
x ,)1 ưのb²a-+,. ͽýâĊÇ޴ʄܑ×Ғx -ư×¥³aǻͽΊ× -Ɖ
b
../ҕȝ˙ヴɳěϊߐҕ׾˦ȌµՖլӱ×ݪŮě×iאŀՙӛȔjaiϷǂځ
͒jaiڼϒضՠϡj×ď×ҕ׾×۟ڀb
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κc{sbµxiヶďڬjسގمι× 2012 ͽ 1 Ә 15 Ҫܹ³aәɜ
íĄÄĊr´फؘxíĄÈaiŀͣヶ̯ोuǂՙvコ´ݛأj..0stҕ
Ӓ¸سގiӣ¸ߐ§s¸ǂޮaओԇҽōʣߌ×ÝÑßəԉ׏xɃµaȒ
Τss}ěざヶ̯a֒sջ̲ȅ¸чŮɹ¸Ӓ}´ޣߣxr´¶twj
×【ҭ×سޮ¸ވsaヶ̯×ВȆōڟ­ÙĊ÷ąĊÇ×ĒԿވא±´é×
ğΣbफؘxğѩǦԈсҠԨϒŮҕ˙〇ヶ̯ŮҕÝĊõ¸Ǧ×ヶ
łʯ×ɛڑ­aヶ̯×íĄÈҕ×سގҽゲăĊÑ×ҽゲをs´r³aä
ÛßĐ޲ߗ¸》b 
 ܈Ҫaヶ̯i˙sҕڗ 1 ڬी́٢ҕڗċڬ jु¸سގaܷ²×Ůɹxōڟ
޹Ҵy´ŀ 2000 ĎƵ×。ࢉ¸ǦڽӬb×ゲa̐މ؟×ĒԿވא¸Ӎ
yәɜҡ݁̉ीìºĆĉÙÿ¾Üa¤tĉ®ta1967॑ुé޲ߗ
ȼȇa˖{×޹с¸э~ヶ̯×ĒԿ¸ѣ؋bヶ̯×。ࢉ̤ޮ̺aफؘ 18
Ҫiďをا॑ヶłʯĉヶ̯ĉࠟࢉյߛɡ¢×ڣuaraݕǖǖ336éj337stíĄÈ
ҕ²ヶ̯¸Цǯbヶ̯|ɁϏaiӃそ×ҕڗ 1 ڬj338stíĄÈҕ
aफؘҡ݁̉×Ԉс¸µµߗ٢bۏӹaफؘɛҪiヶ̯ĉヶłʯĉө
ǈۚ¢×v߀j339¸سގaヶ̯̺´ࠍاܷ²×öÑ߉ªa×ߗĮیԾ
ڝ¸Рb×ιaōڟاϯҡ݁̉×ċҡظさڋ±ۘsxaۏ͈޹сĒ】
ɖմՌノܹ²wb 
 
 
́ۏ 
 
 µ§×iǁdιj¸ª|´ċち×ߗĮw²aŪǳրҕȝŀ×Ҡܽҕ̐̺´Ԉ
֒sݲޥxڒu´bwaµ²×ҕ̐Ůɹͬˁِ̭ؖԥȝµa˙ ࢈ؕؖĉ
Ǒؕؖµ´ҕ̐ʃɹr´biǁdιj×Ůɹʃɹ֌ࠀµ´±aŪ
ǳǍҕ̐ŏĐ×έ࣪ȅ¸ވŲ´×r´b²aヶ̯k1988l¸ª´Ғc
×Ůɹ¸そaޮ ݩど­iǁdιjĖō¨֒sޠۅ¸ऌŲ´±iǁ
dιjĖōǅϹµa΅{Ʉ}ƿµ²µbΰx˖{×ŀw²ˬ§µ´×aĒۿ×˚
Ϛ±Ͷ׺ױޥ׏¸чs´w³{aŊŀxޮus¸Ҏuسޮ
´w²r´b 
 taヶ̯ÞêüĊ10 ͽι× 2010 ͽǑøÞ¼»߂ࣶ³Ҡsiヶ̯
؉߲j¸Ξy》s´bҒc×ҕȝŀxヶ̯¸ª|、Вr´sɁ̺×϶ޣ¸Ǧ
ΣԷcߗĮȇ·´aΰ×キͽ·´ەu´×sΤsέ࣪ȅ¸٬
s´b×Ӗéをޠ؋ؙaヶ̯Ŋ×iǁdιjŲ̊ؤ³aͶҠsީ׏
×ٮŞ×r´r²¯´わϪ؉߲¸ԡ޹awィsڟܺٮŞ×ĒԿ¸Цǯs´
                                                   
..0ȸࣶोŀたš̯ोċsǆıuǂՙvظŒ_b
..1ěʣɜ˩ƲaìºĆĉêĆêĆa,43, ͽؕ§µb
..2ȸࣶोďをاttǌڣšłʯš̯ࠟࢉյġɡूʉूľәݕǖǖb
..3ȸࣶोԿͶҕڗċڬb
..4ȸࣶोܺš̯šłʯөǈÙڠŀねԻƄb
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w²r´bヶ̯Ůɹ×ױυaߤ̲aբܙ̝Ƭsɢ̞ظŀׯav±؉̢×
を˙įœ¸Цǯ×̺߲شˁs´׏xэ~²µ´b§k1988lvsaヶ
̯²̀̀stۂڳՑϚظ̃̅Ʃ¸ѨyĐ~aşۓظٮŞねτԿɁ̺ڔ
ˁ¸Ƀs´bΰi޳Њj¸ ÝĊõaぬȻ×҃ヴなȓ×׳װܑ¢×さЊ¸そa
؉ōěʣvsе֌µs´Նɓ¸ߌ´ɛҽaぬȻ×яаʙ·µەӝէ
¨w}s´k1988l×ğŀǂͮӝ¸ēubヶ̯×±tЦǯظڸٰaױՆɓ
̺´Ɂو­ؙܷՙğ×さՠ¸aŮɹ¸そiǁdιjĖō͌}±tb 
 2010 ͽw² 2014 ͽ§××ҽӟaヶ̯xŲ̊ĖՊ´́ߏ¸ӒyĐ~a
ٙߣŀěʣٮŞv}´ܷ²×ίȀ¸Ҵ٩a§ҩВҕˌ̺Яy´
ȅ¸ࠤŋ}Вןӟr´bΰЦǯظڸٰ¸чx²ađ͑ՙއ×ׯߌaٮŞʄࣶ
̺´Цǯaޮߗۓǳ×ЖssùÙĊì¸гsaɛҽō×ěʣ×ݑܑ¸́ߏ
×ěωŀׯїuׯߌ¸ԩڭs´b§a×ʚͽゲaヶ̯ɑ֦इ֠¸ɣª
ް 7 Ǐ×ÀÛÓ½¸Ǧ׭s´bµΰxӖé˖{×ÀÛÓ½¸ȁŮҽӟr³a
ΰ×Ϙϳ̨×Вןӟérbaヶ̯ruՙއ×϶ޣμ·aͬˁ
¸ōގ´˖Ғ×ŀ¢²t±t§¸wbΰiǁdιjŲ̊×ě
é׺ܷ×ޥ׏ěʣ×؉ʪ¸ィ{֒{Ѩsv³aÞêüĊΦҽw²˒·²Ǚ࣢wէ
ِكۢěʣٮŞ×˒ȝ¸ޣ͌}s´×r´b 
 
  
 3,
§ª 
 
 ŏĐaiǁdιj×ōގµ´ヶ̯¸ࠪaŀՙǅɴʣΗʣŏι×ěʣ؉ōҕ̐ɓv
}´iǁdιjŲ̊×ߊؕw²aΰ²x؉ōěʣ×ҕˌv±ҕȝͬˁ̺×±t
˒̩¸é²×w¸ǧӶb×ヒaヶ̯×ҕ̐ĉҕȝտȓ¸ʚӟǧ}a
µµ×ҽӟ×ٮŞܦӄ¸ޥんƿµĐŮɹǧӶ¸ވbɛҽaɛĖō×Ā½
çĂŲ̊r´やґҴéޭµaiǁdιjŲ̊×ҕȝ؟v}´տࠣxěʣ؉ō
ҕ̐×س͎×±t߸׾s´×w¸ܐ̲b 
 ڞċڗa1999 ͽw² 2004 ͽ§¸ヶ̯×Ҡŀӟa§ҠԨϒŮҕ˙〇±
³ヶ̯xÞêüĊ¸ۋńbaҍܣǳΊ¢×Цǯ¸ÝĊõΰ×́
ߏkďをギl×ցވヶ̯×ざ̐xõÑËö±³âüĊÑĉ޻ߗɃ³Đ~²µaע
sߧߗ¸ͫy》iヶ̯؉߲ja§×؉߲Ţsaiǁdιj×Ůɹ܄xԿΜě
ʣٮŞҕ̐߉ٙµ´±t¸コちŋ}aiヶ̯؉߲jiǁdιjҕ
̐×Вڔ×コŽ¸Ҵ²wb²aiǁdιjҕ̐×ȸ׏ޮu´kďをギl¸ގ
؉×ױυׯߌ×ԩВstİ×ƚンw²ǧӶaァエӒ×キۥ́ߏkʠʶlv±»
øāÃ 1950 ͽōҕ̐×ÍāĆÐúĊ±´࣠ҹ́ߏkĀ½फؠw§ul×ėŮ
kďをギl×έ࣪コŽ¸Ҵ²wa²×ࣺŤϚ×ٮŞظޠʜ¸ܐ̲b 
 ڞİڗa2004 ͽw² 2010 §¸ヶ̯±´ߗĮӟiЦ޻؟é­ȼܐ
y´؋ߗ×ÑßÛÇxs׶ϼテv³aێएظЦ޻é×ެࢄܩȅ¸˟s´j
382st׶ձ×ěaՂŷ́ߏĉՂŷҸ؞×س͎×ցµ¸ғ؋aヶ̯×ʁċ×ՂŷࣶӪ́
ߏr k´キ̘Īlी2004ु¸ ǧӶ´aՂŷҕȝxswヶ̯ŮɹvsɄ̩
µ×w¸ԡ޲běʣxϙぞێ֙س͎¸て~´ěaइ֠ぐ࡮­ɑ֦ʄࣶěݥՙ
Ҧ×ǧޓコ·´؉̢éɠyə·}µ²w׶ձ×đaǅؖƾ҆Ήiċ
ڄ×ۓċ÷Ċà¸žつ´ҕȝظʃɹjࢉΐ́ߏ¸ڀѪbwaヶ̯ě
ʣ˙ドv}´ࢉΐՂŷ×҆կظ϶ɱ՛yaruԿۓsİڄ×ՂŷҸ؞tt
ËøÞ¼Ղŷ»ĊßՂŷttw²§§Оմ¸̐aՂŷ²{sՂŷ́ߏ¸Ӓ
yĐ~btiԿۓjڔɠwt˽¸٬ヶ̯a×ιҕȝ؟iヶضĢ
Įjstįœ¸Ξy》aěʣҕ̐×ҠҬ̺ڔav±ŮȪĉğցҕݏ߈ĉʣʐǦ׭
ٮ×ďܑw²xԩВµ´ҩВҕˌƚ×i࢏×ďޫj¸ȓѰb 
 ڞďڗa2010 ͽw² 2014 §¸ヶ̯×ВןӟaΗʣŏӮ×ʣʐǦ׭Ūǳɓ¸
ғ؋aҕヴι×҃ヴグ҅҆ڤ×̢ң±´Ǧ׭ͬˁ×˒ȝǳヂ¸۾Ǭba
iǁdιjŲ̊±´Ǧ׭տȓͬˁێ֙đҕȝԱȅ×ެŪ×ʜӹコŽ¸Ҵ²w
b×Đak1988॑ƫ×Ė؟߂sl¸ ǧӶ̺߲aɛŮv}´˚̘
ギįœ 1989 ͽ×έ¸щѵ´ċҡaヶ̯xؤ´ҽō》yø½ĆîĄÛßÍíî
ĄÛß¸ɛҽߌ³aҽゲ×ցµ¸֔Ī´ͥ˱Φ͈±´ԡシ¸{|³б}
s´¸ެҴbヶ̯Ҟ׬×±t޳Њ¸ۍ¨ə·a؉̢Ė؟̺´Цǯ
                                                   
.3-i࣠ҹ́ğȾǈͬsܦӄjkȫҡҕvl-++/ ͽڞ 1 ӟa0, ࣫bओ͍ķͮ޷kěʣɛҽ
ōҕȝٝڋlڞ / ɕa24 ࣫bȸҕोЦĕ؟ͩàǲĬիә؋Ēı֨ɐƎņظʫՃĬूàżΜ
ظЦĕĩa˟ĬŖŅܩȅb
 3-
¸ވsaΦ͈±´ޮߗޤǳЖsx²aiƫjstߌ³О¸そŧ͑ՙއ×ׯߌ¸
͎グs´b§ai޳Њj¸ÝĊõaぬȻ×҃ヴなȓ×׳װܑ¢×さЊ¸そa
؉ōěʣvsе֌µs´Նɓ¸ߌ´ɛҽa˙̐ȩԥι×ٮŞŀ×я
аʙ·µەӝէ¨w}s´ď`ōǮࣴ×ğŀǂͮӝ¸ēubӖιaɑ֦
v}´iヶ̯؉߲j×سؕՖլӱ×i܏ďڬj¸éちϳ´iヶďڬj×سގ¸Ƀ³
Đ~aěʣ×؉ʪ¸ィ{֒{ѨyaÞêüĊΦҽw²˒·²Ǚ࣢wէِكۢěʣ
ٮŞ×˒ȝ¸ޣ͌}s´ΰ×˽ȗ¸٩߉b 
 ڞʚڗa2014 ͽw²ŃҪ§¸ヶ̯×ԯۇӟaiǁdιjŲ̊×やґҴǻι
Ҹ؞ޚŮつǦ׏¸Ƀ³Đ~baやґҴヶ̯stİŀ×̺כظ
ցވŲ̊xaҸ؞ޚŮvs×±tޠۅ¸Ƀ³ƿµׯߌ¸ԩڭs´×w¸ܐ
̲aiǁdιjŲ̊×Ҹ؞つǦxěʣҕȝͬˁé²˒ȝa³·}aěʣҕȝͬ
ˁ×Ҡԩʡ¸Ѩsbҕ̐xҸ؞ޚŮ̬ē´ċҡaҸ؞é§ҕ̐ȁŮ̬ē´
stҕ̊ҸƩ×ςؑԩʡxa§ěʣҕȝͬˁ×؉ʪ×˽r´¸Ҵ²w
×r´b 
 
 ヶ̯ޮݩど­iǁdιjĖōިsٮŞظҕȝظޠۅ¸Ųt±aiǁd
ιjĖō×ǅϹ¸Ξy》aΰ²΅{Ʉ}ƿµ²µbΰx˖{×ŀw²ˬwµ´×
aĒۿ×˚Ϛ±Ͷ׺ױޥ׏ěʣٮŞ¸ޣªs´w³{aޮߗۓ
ǳđŊŀxޮus¸ΰxҎuޮtw²r´bヶ̯Ҡsީ׏×ٮŞ×
r²¯´わϪ؉߲¸ԡ޹awィsڟܺٮŞ×ĒǂԿ¸Цǯs´×r´bヶ
̯w²ݑܑ̢ܷͨ؉×ͮӝ¸ޣǦaȌ§¸νs´bΰ×ЦǯظڸٰaױՆɓ
̺´Ɂو­ؙܷՙğ×さՠaŮɹ¸そiǁdιjĖōǅәµs´×r
´btʅݯ϶ߣ¸чヶ̯aŧ͑ՙއ×ׯߌaٮŞʄࣶ̺´Цǯaޤǳ×
ЖssùÙĊì¸ぷ¹ΰ×́ߏ¸ԩڭs´b 
ҠsĖō×ŀゲaܷ²×ҡմܷ²xۗШױ̞×Ė؟ɁϏa˖{×ɐすظ
ちۘϚ¸ɧɂaµʺsוҒ×ۍ۰µǍ̩¸Ǒؕؖ´aă½ùĆàĉ
¾¼ā»÷Òiҕȝ×ǧӶjߗs´383bҕ̐ヶ̯كظ{aОՌ
r´b́ߏׯߌ¸ȁ´stҡմ¸şШヶ̯a×ҡմ¸Ų؉̢Ė؟¸Ɂ
Ҹaׯߌԩた×ちۘϚ±³éa؉̢Ė؟×ちۘϚ¸をޥΰ×ҕ̐¸̚Вs{b
ヶ̯¸ٝڋ´ヒaÝÅÑß¸ǧӶx²aµ؉̢ٮŞ×Τsۯx³¸ܐu
´ϊޠxr´b²aヶ̯×́ߏŊŲ̊×ɜݪはsa×Ůɹ×ŸƐҽōΤ
{Ŷ̋s´w²r´b§ak1988l×ׯߌԩた×ちۘϚǻŮ±³Τȝµv
³aヶ̯xӒyۘ}´ヂ³aΰ×ҕ̐×ɐܩϚܲ²¹s{×r´b 
ċҡaiǁdιj×ōގµヶ̯やґҴ­ΣϨח²¤¥ɛҽӟҕݏ߈¸ǩވ
s´bΰ²xċҖҕݏ߈ȁǩ¸޾¨×եƛחwbiヶ̯؉߲jxǙ
Ȳιaiǁdιj¸きu×キͽۘ{ࠍا×ːrbヶ̯×ÀÛÓ½ベkヤđċ
Ίl×ιӒyǰŀxӒsiヶ̯ďϘjst׀sヶ̯Цǯ×ҕڗ¸ɂェs´b
                                                   
.3.ュݯφ्˾Βҟݪa』ʣҠ޷iҕȝǧӶjी۾イĉȄ߲ϷۥベkҕȝٝڋĢӣlaěʣ
ٮŞٽ̐Ǧ׭ٮa-+++a,.- ࣫ुb
 3.
ヶ̯×ݪӒ×ěŊŀxヶ̯¸Цǯ´stӃそr³usįϼx》yba
iヶضĢĮj×ċち×įœaiǁdιj҈ϹϙМ¸³سޣb 
ΰ²Ūǳ×Жs­˲Ȫa§§ҡմ¸ԯۇx²aܷ²×iҕˌj¸Η
ڭsts´bやґҴ­ΣϨח×±tŮȪƿ³aƂߩ¸ՠª´¸ぷ¹
ŀésµaヶ̯×±tдЯaܷǧ×ね¸ʼч´ŀés´bwaやґҴ
˲Ȫޮé̢ヒ×Ǧ׭׺ڔなʐs´bヶ̯дЯs´ޮéa
ヂΊ¸y³·y§us´ba²éaΰ²×ȓyétԾª²µ
s×r´bµw²×ěʣ×ҕ̐؟ՙğȝ×つ͎ͬˁێ֙×س͎¸ܦӄaiǁ
dιj×ȓyxҠøÞ¼»ҽō¢×ࠩѫ¸žつs{×r¶tb 
 Ӗιa2009 ͽ 9 Ә 4 Ҫ×kȞĽ࣠ͽˀlѥ࠭µr´޻ߗ×ċڪ¸Ξؗsb
¨ɛۃǅؖƾ×đゃۍ۰r´ǅؖğ܆࣠ͽʝȞĽͬ˻ɺŞ×Դコۃr´biヶ
̯aΰ×ҕڗŀԉ±aҠĖōٮŞ×ěωظŀׯ×ٮŞظ߼ŕ̺´ҝҠ؋
ެav±ŀゲϚĉね܆̺´±³֒s؋ެ¸ōގs´bीěآ ΰुҧͺ×±ta
ċ×ҽō×ŀc¸ċʛ§ċʛ×iށ》j̀yaκcٮŞst݀ɑ×ěω
くyaٮŞ×ěωظŀׯ×ċ×øĂÇõĊĂj384biǁdιjشˁ
ΦǮҩВҕˌؤࠍ̋ʪrヶ̯éaěʣҕ̐ɓw²е֌ĒɐܩŮ
̨×ċŀޮu±tb 
  
                                                   
.3/Σ˚ֺiuĒɐÇvظš̯Ⱦǈҧ϶djkȞĽ࣠ͽl-++4 ͽ 4 Ә / Ҫa<. ׭bȸ
ҕोš̯ूؗ Ŋظҕɴŀ ōूގِҠċōٮŞěցٟԃ̺ٮŞĩŕظǀҠ؋ެ ŏूȾ̺ŀϚa
̺ねdظӑ֒Ƿ؋ެbीěآुŊ˭ҧ݂ूΞĬċĚ¨ōŀظċԷԷu》dvू;ϿϿ
ʫࣤくĬٮŞ݀ɑظěωूВbٮŞěցٟԃظċĚ±ύb
 3/
ӣߗҕŏđ×ҩسގߗҕ§×ċゃ˙ͷȇڟޯԿ¸ȇué×r´b

ڞċڗs
• ԣǔڌiěʣiǁdιjҕ̐×ҧОaヶ̯5kďをギlァエӒkʠʶlv±Í
āĆÐúĊkĀ½फؠw§ul×Օࠬ¸ěωjakӱĽ˙̐ěʣߌěʣҕ
̐ٝڋ̥ڼޠlڞ ,3 ɕa-+,0 ͽ 4 Әa30q,+1 ࣫

ڞİڗs
• ԣǔڌiヶ̯इ֠́ߏĉҸ؞×έ࣪コŽ5kキ̘Īl¸ª|jakӱĽ˙
̐ěʣߌěʣҕ̐ٝڋ̥ڼޠlڞ ,4 ɕa-+,1 ͽ ,, Әa,04q,3- ࣫
• ԣǔڌiiǁdιj؉ōěʣǦ׭ͬˁ×˒̩5ヶ̯¸ěωjakӱĽ˙̐ěʣߌ
ěʣҕ̐ٝڋ̥ڼޠlڞ ,2 ɕa-+,/ ͽ ,, Әa10q34 ࣫

ڞďڗs
• ԣǔڌiiǁdιj؉ōěʣǦ׭ͬˁ×˒̩5ヶ̯¸ěωjakӱĽ˙̐ěʣߌ
ěʣҕ̐ٝڋ̥ڼޠlڞ ,2 ɕa-+,/ ͽ ,, Әa10q34 ࣫
• ԣǔڌiěʥiǁdιjŲ̊×Ѩ{ɛҽōロͽƩ5ヶ̯k,433q×Ė؟߂
slv}´Ƶ޳़ŧऻ̃̅̀̀jakӱҡ̐lڞ ,.+ ࠱a-+,0 ͽ 2 Әa30q
,++ ࣫

ڞʚڗs
• ԣǔڌiiǁdιjŲ̊×Ҹ؞ޚŮつǦ؉ōěʣҕȝͬˁttやґҴḱҽōl
ヶ k̯ιŞוӟljak」ˆ´ěʣҕ̐Ҡǒナ¸ՠªlीBLG423(/(/42(
-,3+,(3 aुӱҡӒΈa-+,3 ͽ - Әa1-0(1/1 ࣫
 
 30
ȼܐҕ׾ċާ

,) ěʣߌीëĆ½Ć࣯aŏđɛԫु
T,U ضףiu3+ ɝvظÈ׶ēӡӮjakΦōҕ̐ٝڋࠆҚēƄϢl-++0 ͽ . Әɕa,/q-+
࣫
T-U ضףkěʣҕϭˀɮी-+,-(-+,. lुaٮŞٽ̐ҕ׾Ǧ׭ٮa-+,. ͽ
T.U ضףkěʣҕϭˀɮी-++0(-++1 lुaٮŞٽ̐ҕ׾Ǧ׭ٮa-++1 ͽ
T/U ضףkěʣҕϭˀɮी-++1(-++2 lुaٮŞٽ̐ҕ׾Ǧ׭ٮa-++2 ͽ
T0U トҬiЧӡӮěʣöjakҠɰǩlڞ .++ ӟa-++4 ͽ 1 Ә , Ҫa,11q,12 ࣫
T1U トͼȸiՂŷ́ߏěظuǼvjakĽょؖԥ˙̐ߗベो˕ʣߌ˕ʣҕ̐ڻǬlڞ -.
ɕa,441 ͽ . Әa,3-q,4. ࣫
T2U ト֗ƪۥkҕȝϳƩܼ϶ߣΨϼlaइ֠ो׮ռ˙̐Ǧ׭ٮa,442 ͽ
T3U ҡȷӼĉङ؃͒kěʣǦ׭そɓ5ědŀՙǅɴʣͫlaěʣӒگǦ׭ٮa-++3 ͽ
T4U ҡriBI׈Ĭू׭®Ƃ^ݨđjakěʣҠœǦ׭΃Êl-+,0 ͽ 2 Ә ,1 Ҫɕaڞ
++2׭
T,+U ҡܚkš̯ोӖˬظͽōlaüҕǦ׭ٮa-+,- ͽ
T,,U めƵ̡iěʣŲ̊ПܩظÀؗɴĝؗjakҕ̐l-+,, ͽ ,, Ә ,2 Ҫɕaڞ ++3 ׭
T,-U やґҴk΀ʶlaҹů§ùǦ׭ٮa-++. ͽ
T,.U ヶ̯k,433ГϳɴĿĚĖ؟ĥĥlaʣヒҕȝǦ׭ǂɖa-+,+ ͽ
T,/U ヶ̯kŎ̘ĪlaĎͫǦ׭ǂɖa-++3 ͽ
T,0U ヶ̯kĦŰ٢⑷ोÊέк£ǀ×laքգҕݏǦ׭ٮa-+,2 ͽ
T,1U ヶ̯kƹݟҪlaİȥċĖڼǦ׭ٮa-++2 ͽ
T,2U ヶ̯kƹҴē٪ݨla֣ȫҕùǦ׭ٮa-+,- ͽ
T,3U ヶ̯kš̯ĴͽҕベlीĐĉđ aुİȥċĖڼǦ׭ٮa-++1 ͽ
T,4U ヶ̯kヤđċΊlaĐ֋ŀՙǦ׭ٮa-+++ ͽ
T-+U ヶ̯k҈Ϲ޼ LB=>:ोГظİdċċlaɑ֦ोҠێǊҕȝa-+,- ͽ
T-,U ヶ̯kְځěʥlaइ֠ो׮ռ˙̐Ǧ׭ٮa-+,+ ͽ
T--U ヶ̯k࣠ҹlaɑ֦ोҠێǊҕȝa-+,+ ͽ
T-.U ヶ̯kďをŏlİȥċĖڼǦ׭ٮa-++1 ͽ
T-/U ヶ̯kŊظʣlaĎͫǦ׭ǂɖa-++4
T-0U ヶ̯kそڇ -++.laŲ̊Ǧ׭ٮa-+,. ͽ
T-1U ヶ̯kܮøظʣΊlaइ֠ो׮ռ˙̐Ǧ׭ٮa-+,+ ͽ
T-2U ヶ̯kƩ͂ͽʆűźlaŲ̊Ǧ׭ٮa-++- ͽ
T-3U ヶłʯkƴ̉š̯laĎȳǦ׭ǂɖa-++3 ͽ
T-4U ܧ̐ͶiՖºAēgĕҠëiɓ_e֋؍ï̝fhظݑͻɓjak׎रҹٻl-+,- ͽ
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ڞ / ӟa-2q.+ ࣫
T.+U ݥʣアiʪěʣǅhƾڞȥċԷǀʣōގ˙ŞĐظ҆կɮीċħččͽǁӘȥİҪ
ɮूǁӘȥǁҪそĽ jुakȞĽッ̐l,422 ͽڞ / ӟa,422 ͽ 3 Ә -4 Ҫa,q
-4 ࣫
T.,U रʣΫiǟģڛ”˚đttĕgpʶhظǙʔÅējakȞĽ˙̐̐lOeb).1ी,444
ͽڞ - ӟ aु44q,+1 ࣫
T.-U रԓĉŬओ͘ikफؘࢅظ̗ӝܑlēkďをŏlğŀǂ؋ϳēϚԉǧӶjakҕ̐ҍܣ
$Đl-+,/ ͽ , ӟa,,+q,,, ࣫
T..U रͼiu˙¨ōvēú¨ōvttš̯aやґҴēu3+ ɝvǓŮjakȫҡҕvl
-+,, ͽڞ . ӟa0q,+ ࣫
T./U रͼku3+ ɝvǓŮēěʣԖlaȞ͕ҕùǦ׭ٮa-+,0 ͽ
T.0U ̎̎iuヶ̯؉߲vʪɑׇjakҕޱl-+,, ͽ 1 Әɕa,+3q,,+ ࣫
T.1U ࠇ٪٪kěʣՂŷユέɓlaҕȝùþǦ׭ٮa-++0 ͽ
T.2U գլՙiȇϑ҃ヴΘ҅ɴÈōȝΗĔՁŚ}Ƀәěʣױ݈ٮŞğdį]ظӑ˙óǱ
ृृʪěʣǅhƾڞȥʚԷǀʣōގ˙ŞĐظɮ$ċħħİͽȥӘȥİҪjakƾظ
ΗĔlS, ӟa,44- ͽ ,, Ә
T.3U ࢉ࠯iuďͽܷח׍̧v{ώjakٮŞl,44. ͽ S- ӟa,.q-- ࣫
T.4U өҗۥベkやґҴš̯ڠ 3+ ɝzŮЦǯla֣ȫ˙̐Ǧ׭ٮa-+,0 ͽ
T/+U өキנiफؘࢅظ̗ӝܑš̯jakĻئà¼ēҕȝl-+,, ͽڞ 0 ӟa12q13 ࣫
T/,U өВ؍ĉ̓ŎŰiďͽʟŞ¨ӟࣣԿͶՇĹŀɈҒٝڋげĕjakΦōěʣٝڋМŞĎ
Ēҕベla-++2 ͽa-1/q-14 ࣫
T/-U өֹࣣĉԣȏkǅɴʣҕ̐ؕhҡΜlaٮŞٽ̐ҕ׾Ǧ׭ٮa-+,, ͽ
T/.U ө͂ضğۥkěʣÊέɓlaओڠҍܣǦ׭ٮa-++1 ͽ
T//U ュݯφ्˾Βҟݪa』ʣҠ޷iҕȝǧӶja۾イĉȄ߲ϷۥベkҕȝٝڋĢӣlaě
ʣٮŞٽ̐Ǧ׭ٮa-+++ ͽ
T/0U ȄǄȋ̉ظɆすssš̯ēリťjakŕĢēŮҕ$ओě׭l-++0 ͽڞ 0 ӟa-4 ࣫
T/1U Ȅۡ֨iĕgďをŏhjakěҕܷƅl-+++ ͽڞ ,, ӟa,, ࣫
T/2U ȄȑĉよھkěʣÈōҕ̐ɓlaȞĽͰګ˙̐Ǧ׭ٮa-++1 ͽ
T/3U Ȅࢊiڍő;۸ĉrɰܕəttš̯́ğzŮظڍőɅįٝڋjakŲ̊l-+,/ ͽ 1 ӟa
,/q-3 ࣫
T/4U ۾ڔ܄kěʣՂŷ́ğɓlaݎ͒ҕùǦ׭ٮa-++3 ͽ
T0+U ۾࣠iփĥ BIÊέÅֽظȸʜȾj͎ڤjakąɤl-+,1 ͽڞ 2 ӟa0.q0/ ࣫
T0,U ݖهiŲ̊˭ū؋ެ̢ࠡҼԡएً؋ظʁċԭ֩jakҕ÷l,423 ͽڞ 0 ӟa,q/ ࣫
T0-U kՖºAŃベڞ 0 ͫlaŀՙǦ׭ٮa,422 ͽ
T0.U kݧݐl۟ ..4ĉ./-ĉ.//ĉ./0ĉ.0+ĉ.0- ӟa,443 ͽ 1 Әq,444 ͽ 2 Ә
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T0/U ޘ̐͘iěʣՂŷ́ߏ×iգ֣j¸ª|´ǑެࢄjakŀҕٮŞٽ̐ٝڋlڞ -, ɕa
-+,+ ͽ 4 Әa..2q./4 ࣫
T00U ウエӒkčêベlaĐ֋ɉگǦ׭ٮa,44/ ͽ
T01U ァエӒkʠʶlaŀՙҕ̐Ǧ׭ٮa,43+ ͽ
T02U kआ͌ǀʣҠԨϒŮҕ˙ĳû~ŮɹŃी: ȳ lुaŲ̊Ǧ׭ٮa,444 ͽ
T03U ˄ӷԉݪaңɸԆ޷kफؘࢅظ̗ӝܑlaĈ¯Ǧ׭ٮa,442 ͽ
T04U iuďͽܷח׍̧vğĒܩВڔjakՠҼl,444 ͽڞ , ӟa/. ࣫
T1+U էύݥkϘܐܼぷѼोξٙߣǧ̉ӗߧǲɁɔրなȓlaěݥŀՙǅɴʥɓोڞ . ȳ
$,401(,402aइ֠ěҕ˙̐ěʣҕȝٝڋМa-++3 ͽ
T1,U ݻݡࢍiBI ́ğ҃ëÊέओٱЛǧӶtŏgņůظǀĖ؟ࠟĽhbŴjakҠœٝڋ
ǩlڞ 2 ͫ ,4 ӟa-+,1 ͽ ,+ Ә ,+ Ҫa,24q,3+ ࣫
T1-U ݻɀ٧iuҕȝ˙ヴɳvظ׈ÜtgĕҠëiɓ_6֋؍ï̝8hǦÒǻɝjakŀՙĒ
vl-++0 ͽڞ / ӟa4-q4/ ࣫
T1.U ݻҕ֗i	3+ ɝ	ǓŮВʜĒӶjak֣ȞٮŞٽ̐l-++4 ͽڞ 4 ӟa,/2q,/4 ࣫
T1/U ðԤiͬsսցđظ BI ҃ëÊέĢࠟjakěʣÊέͬsl-+,1 ͽڞ ,- ӟa.0q.2
࣫
T10U ̒ϥiuҠԨϒŮҕ˙〇vҼ˭ūݧݐظjakëĺ̐ǩl-++3 ͽ / ӟɕa1,q10 ࣫
T11U ̒ϐՙiš̯ोůًظϳ̐ŉŇglॎjakñ]Щ«ҍܣl-+++ ͽڞ -1 ӟa01q02
࣫
T12U ؄՞iĘĒ 3+ ɝҕ̐ɳɜظ϶djakҕ÷ĕĒl-++/ ͽڞ 1 ӟa/+q// ࣫
T13U ؄ワ֎iこϰظ͂ͽɴ͂ͽظこϰttĘՕĸgफؘࢅظ̗ӝܑhɴgďをŏhěظ
こϰ͂ͽΨ߲jakܐĘɰǩl-+,, ڞ -1 ӟa-4q.+ ࣫
T14U ؄׃kōř̞Ŧēҕ̐」Ŧो3+ ɝǓŮٝڋlaʚ͠Ǧ׭şoa-++4 ͽ
T2+U ؄ҕݓkĐ֋Èōҕ̐ɓlaĐ֋ŀՙǦ׭ٮa,444 ͽ
T2,U ؄́ͼiĴȥͽōòɁぎaظӮƃȻܬѡڋjakޟゃ̐ǩl-+,/ ͽ / Әɕa,/q-, ࣫
T2-U ؄ӈ֯iu3+ ɝŲ̊vظďをŏjakědĢgl-++/ ͽ ,- ͽ -4 Ҫɕ
T2.U ؄ߠҹkٙĖh®ź̧Ĳtlaěʣێ֙Ǧ׭ٮa,442 ͽ
T2/U ɭދݥiuěʣǳたvظu۷ēîvtˬݣwÊέࢅظuěʣǳたvΨ߲jakٮŞٽ̐
ĺǩl-+,1 ͽڞ 0 ӟa/2q0- ࣫
T20U kҠdҠėĜėǊlaʃȔȯӒऄa-++. ͽ
T21U kÈō¹ĜėǊlڞ 2 ׭aʃȔȯӒऄa-+,- ͽ
T22U i֌įğdظٰĚjakŀՙҪl-+,+ ͽ 2 Ә ,1 Ҫɕaڞ -/ ׭
T23U κҟͽkՙʣՂŷ́ğ˥ʺŀोͼգĒܜؕlaȫĽǦ׭ٮa,44/ ͽ
T24U κӈiإōěʥՙץǦ׭ظִ߬jakİȥċĖڼl11 ӟी-++, ͽ 3 Әɕ aु2,q3+ ࣫
T3+U ܨӇݍkgpʶh¸ԇӣlaʚ͠ҕݏǦ׭ٮa,44, ͽ
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T3,U ԣۗ۩kˇ٥ृěʣǃȥͽō˙ࣿݝڼ̢ीĐĉđͫ lुaइ֠ो˚ʫʡӒa-++2 ͽ
T3-U ݩ՟ȕiuヤŬܑvΨ߲ظĖ×ցkjakգޟݕ˙̐̐l-++/ ͽڞ .2 ͫڞ - ӟa
2+q2/ ࣫
T3.U ΣմĉΣࣳՂĉ؄ċ i͠ņuÈōϚvǲuědϚvssҠٙĖʲظѡjakҕ÷Įƀl
,44/ ͽ - ӟa,+q-+ ࣫
T3/U ΣݥȚiГкkٰپظ˙ŭlظǻǻɝɝjakÊέ÷«l-++/ ͽ , ӟa3,q32 ࣫
T30U »ͼĉөݧiΦヶ̯ƛޣइ֠jakķ͡っǩl-+,+ ͽ 3 Ә 3 Ҫɕa..q./ ࣫
T31U ΣȅͼiҨȶ|jakֽ͡Ҫl-+,/ ͽ 2 Ә ,1 Ҫa1 ׭
T32U ΣࢎiҒ̊ȝ¨ōܦӄđोBIÊέظǻĖŃؕjak÷«ɹņl-+,1 ͽ 2 ӟa,/4q,0+
࣫
T33U ΣԵi࣠ҹ́ğȾǈͬsܦӄjakȫҡҕvl-++/ ͽڞ 1 ӟa,4q-,ĉ0, ࣫b
T34U Σʗȿk-+ Ė×Ӣěʣҕ̐ŪğdϘֽla̘ψ˙̐Ǧ׭ٮa-++0
T4+U Σ˚ iֺuĒɐÇvظš̯Ⱦǈҧ϶djakȞĽ࣠ͽl-++4 ͽ 4 Ә / Ҫɕa<. ׭
T4,U Σ́ݡiГىgďをŏhjakÈōě́̐ҍܣl-+++ ͽڞ ,- ӟa,. ࣫
T4-U Σݓiš̯ 3+ ɝu۶ãݓプvjakȫҡɰӢlڞ ,,4/ ӟी-++1 ͽ ,- Ә -3 Ҫɕ aु
ڞ :+3 ׭
T4.U 』キ˚iņgݧݐh­ύ 0+ ͽiɓĥ》jakҕ÷Įƀl-++2 ͽڞ / ӟa,/4q,0- ࣫
T4/U 』ދゼkइ֠Êέɓ ,342(-++1laěʣ΃ѹユޥǦ׭ٮa-++2 ͽ
T40U ěʣユέ̨ȪŞĉěʣҕܗユέݏމěωؖԥٝڋゃk-+,0 ěʣÊέh]ٝڋɮla
Ė؟ʡӒǦ׭ǂɖa-+,0 ͽ
T41U ɰѪiæβΘӮूۭݟٮŞğdҠ¨ӟظҕ̐jakěʣҕ̐÷«ͣŮܑڞʚԷōގ˙
Şҕベlaʚ͠ŀՙǦ׭ٮa,43+ ͽ
T42U ӤԿigĿҼbŁġ9hҼĤǓظ9jak׎रҹٻl-+,0 ͽڞ 2 ӟa1-q1. ࣫
T43U ͤ́ٯɵkpظ܏ӳlaĐ֋ŀՙǦ׭ٮa-+,+ ͽ

-) ҪӣߌीĴȥࣩ࣯aŏđɛԫु
T,U 〉Ƈղiěݥŀՙǅɴʣv}´ɔրǧ̉コ´ċܐ̲5ɁɔրスĮv}´
ɔրǧ̉×߉̞ʺ֩¸ěωjak͒Ψ˙̐մ҆ߗɇlڞ -4 ɕa-++/ ͽ , Әa
,q., ࣫
T-U ̖んӠչiɛҽōěʣv}´i	ҕݏ	×ͬˁێ֙ȝj؉߲ĉ׏Ѩjakڔɳऄ҆ڤ
ٽ̐l. ͫ / ɕa,441 ͽ . Әa,.0q,/3 ࣫
T.U ؙ͓͛܁kְճ×éĊĄĊěʣՂŷ́ߏ¢×ねla˙ƅऄӒΈa-++- ͽ
T/U ؙ͓͛܁ĉ⑵͠ءkՂŷҸ؞×ϑԧtʀ×ҽōw²æā¾Ûà§Ǽˎ×ǚЩ
け´laďƅٮa-++1 ͽ
T0U iÃĂÙúĊĉêÛÈçĆسؕě֜࠻⑶Νqkìº¾ÑßlۥベキßĊÇÓÛÏ
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þĆjkìº¾ÑßlOeb)2aߟߕٮa-++3 ͽ 3 Әa02.॑020 ࣫
T1U ヶ̯ݪaͼʮłύ޷kĐ֋êĊßlaÍĆõĊÇǦ׭a-++- ͽ
T2U ࢉҕĽiࢉΐ×Ղŷ́ߏΦōěʣٮŞğ܆ҕȝjaٛ͠ٵ⑶ۥkěʣٮŞğ܆ҕ
ȝ×ٝڋोĽょ˙̐ŀҕٽ̐ٝڋМダ͏؉ōěʣٝڋÓĆ×ĊٝڋˀɮlaĽょ˙
̐ŀҕٽ̐ٝڋМa-+,+ ͽ 0 Әa-/0q-1. ࣫
T3U ĠƂݓプkՆɓ×w×ĄÏ»ҕ̐laöäĂćºӒЛa-++0 ͽ
T4U ʣ΅ɾΠiĴϹ¸r²·ߌΧृǅϹަՕʍظŪڻjakӘǩޮߌl,434 ͽڞ ,3 ͫ
,, ɕa-3॑.2 ࣫
T,+U k؉ō»Ð»įǊlaҕًʻa-++4 ͽ
T,,U ս̉ߍݪौ͔ũҳӌaゲ̉ۥ޷kěʣΦōҕ̐ɓlaӱҡӒΈa-+,. ͽ
T,-U ٰԲǇ࠮kンضs¤±{·w´Ė؟ێ֙tҪӣ¸Ƀ³ͫ{Ė؟ێ֙×؉׶×
ʄࣶ׏laҪӣҕݏٮa-+,+ ͽ
T,.U ҖݺȠɓiěʣiҠҽӟҕ̐ji؉ōր́ߏjsjakӱĸێׂٝڋl04 ͫ
ڞ / ɕa-++, ͽ . Әa/-,q/.0 ࣫
T,/U ÍāĆÐúĊݪaん͛̌޷kĀ½फؠw§ulaض՝ N íÛÇÑa,43/ ͽ
T,0U ߷Ȕ۟ə҆ڤٝڋМۥkiێ֙×س͎ĉޏざĉǑؕコ´ٝڋŞjˀɮӒla߯ʳ
ً؋̉iڞ 4 ڗइ֠ja-++, ͽ 1 Ә -, Ҫ
T,1U ÐúÛÇĉÉĂ»ÛÇݪĉٶؘ̢޷kࠟĐlaխǦӒЛҠٮa,43. ͽ
T,2U Өӫ̘΂̉iァエӒkʠʶĺߗो˘×یדjakvݛ×՝˩̉˙̐ěʣҕ̐Şˀl
ڞ -+ ͫa-++, ͽ / Әa--0q-/, ࣫
T,3U ٛͼiヶ̯stҠskɁすܑƩljFLG ؖێâüĊÑ -+,+ ͽ / Ә ,0 Ҫɕ
T,4U ً࢒Կ̛ḱߏ×ҡմlaݧӒЛa-+,+ ͽ
T-+U ҠƂҐ ỉ؉ōěʣv}´ݓߌҍܣҍܣԉͧ_͂ҒՙҦʫʷv}´́̐ԇݓ
ߌ×ϊƅȝ¸ª|_jakҮڅؘ˙̐˙̐ッҍܣ̐ٝڋٽڼޠlڞ 0/ ɕa-+,,
ͽ . Әa.4q0/ ࣫
T-,U kĖ؟ҕ̐˙įǊ 0laベݓٮa,442 ͽ
T--U Ȧんн i҆ěʣҕ̐q؉ō×ϢɨjakGAD ĀÐÂăðĂ»Ûîěʣߌl-+,/ ͽ . Ә
ɕĉ-+,/ ͽ 4 ӘɕaGAD Ǧ׭a,+q14 ࣫
T-.U ァエӒݪaݝĵƙĉě͙キҕĉě͙¨³޷kۏ̄׷޿ӐlीĐĉđ aु͔յӒΈa
,433 ͽ
T-/U ओ͍ķͮ޷kěʣɛҽōҕȝٝڋlڞ / ɕaˬҕǦ׭a-+,, ͽ
T-0U iěʣسðÑßÓĀĊݑОۥベキ±´ҕݏ߈íĊ÷ $ױベs§ěʣūxߐ
§µs´wjakŀՙěʣl-+,+ ͽ - Әɕa,-q,0 ࣫
T-1U ޟӫţ̛iěʣ˙ドv}´ࢉΐ¸ª|´ߛޮߏ×ǧӶjakʣヒҕȝٝڋڼޠlڞ
,+ ɕa-++/ ͽ ,- Әa-/0q-2+ ࣫
 4+
T-2U ݺĵوďiŀՙǅɴʣҕ̐v} k´̃̅l×֌˟ρԱjak[d(jWn_l.4 ɕ -+,.
ͽ˓a-+,. ͽ 2 Ә -0 Ҫa./q.2 ࣫
T-3U ݺĵوďkěʣߌʦҕ̐ɓlaӱĽ˙̐Ǧ׭ٮa-+,, ͽ
T-4U ݺԞ׼iěʣ×ÃĆìĊĉՂŷҸ؞jakϸٙ˙̐ߌٝâüĊÑlڞ ,+ ɕa-++/ ͽ
, Әa0q1 ࣫
T.+U ҪӣࠂҵѐܽŞۥkěʣोգլՙŪǳځވι×҆կێ֙q1)/ ˚̘ギįœ×έ࣪
キ{ێ֙ߔғqlaҪӣࠂҵѐܽŞa,44+ ͽ
T.,U ̦ɑًկi̐ۄ͝ˍ¸ª|jak̐ۄ͝ˍ}{sª²µ´×wॎla
Ùú½ĂàāÍĊÙäÛßǂグ΋ߕŞa,444 ͽ 3 Ә 4 Ҫ
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